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닄ꑀ론   곣ꡳ냊뻷 
 
    Ꙟ띑ꑪ뻇껉ꪺ뇐ꟷ뇐ꩫ뷒ꅁ뇐뇂뒿롧Ꙣꝃ꙾꿅궼ꩫ돦꒸뗛뺥돌뉠ꅁꕌ녪뷕ꅇ
꙰ꩇꕈ ꅵ1 낦ꭃ뗬 4 뇸뭌ꅁ3 낦ꭃ뗬Ꙁꚳ둘뇸뭌ꅈꅶ 결꣒ꅁꑀ꿫ꪺꝀꩫ걏 4×3=12ꅁ
꛽걏뻇떣꙰ꩇ뱧 3×4=12ꅁ둎ꫭꗜꑀꥷ뿹뛜ꅈ꒣ꑀꥷꅁ꙰ꩇ뻇떣ꕩꕈ룑쓀ꅵ닄ꑀ


















    Ꙣ귓ꑈ녡꽚ꪺ롧엧꒤땯뉻ꅁ덜Ꙩ깡꫸ꯜꚭ둎굮ꡄ뻇떣굉뭷ꑅꑅ궼ꩫꫭꅁꑝ뒿
ꚳ꽚ꑗꪺ띒ꓟ뛽뛽Ꙣ뇡ꗺ껉뚡엽뻇떣굉뭷꒧ꯡꯜ뙽ꓟꙡꝩ뙄귓ꑈ ꅵ꽚ꑗꕵꚳ 3 귓












Capernter, Ansell, Franke, Fennema ꓎ Weisbeck (1993)ꪺ곣ꡳ꯼ꕘꅁ꣠떣Ꙣ뙩
ꑊꑰ뻇ꕈꭥꑷ롧꿠ꗎꛛꑶꪺꓨꩫ룑ꡍ궼ꅂ낣냝썄ꅃꕈꅵ빼뮫ꚳ 3 ꕝꑦ궻뽽ꅁꡃꕝ
ꚳ 6 ꓹꅁꕌꙀꚳ둘ꓹꑦ궻뽽ꅈꅶ결꣒ꅁ60 귓ꖿ뵔룑썄ꪺꖮ꣠꒤ꚳ 46 ꑈ꣏ꗎ꣣엩
ꪫ뇆ꕘ 3 귓 6 ꪺ뚰Ꙙꅆꚳ 7 귓ꑈꕈ볆볆ꓨꚡꞹꚨꅁ꣤꒤ 4 ꑈꪺꓨꚡ걏 1,2,3,4,5,6
ꅝ볈낱ꅞ ꅂ7,8,9,10,11,12ꅝ볈낱ꅞ ꅂ13,14,15,16,17,18ꅝ샲녯떪껗ꅞ ꅁꕴꕾ 3 ꑈꪺ볆















왆띐ꅇꗑ꧳뻇떣Ꙣꑀ꙾꿅껉ꑷ롧곛럭보노ꅵ2 귓ꑀ볆ꅂ5 귓ꑀ볆ꥍ 10 귓ꑀ볆ꅶꪺ
겡냊ꅁ꙰ꩇꙢꖿꚡ뙩ꑊ궼ꩫ뫢ꚡꪺ뇐뻇꒧ꭥꙨ녪뷕ꅵ꓀닕군볆ꅶꪺ랧꧀ꅁ엽뻇떣




굮 5 ꒸ꅁ뙒 7 쇻ꫡꑆꙨꓖ뿺ꥏꅈꅶ꣠ꑬ꒣낲ꯤ꿁ꪺꙞ떪ꅵ35 ꒸ꅶ ꅁꛑ깶ꯜ엥꥟ꪺ
ꙁ냝ꅵꝁꯧ믲ꪾ륄ꪺꥏꅈꅶ꣠ꑬ뮡ꅵꛑ깶꒵ꓑ뇐껉쓁ꅁꑀꑪ껦걏 5ꅁ7 ꑪ껦귨ꙮ








































닄ꑇ론   곣ꡳ냝썄ꥍ곣ꡳꗘꪺ 
 
꣌뻚ꭥꑀ론꧒굺ꅁꖻ곣ꡳꪺ냝썄ꚳꅇ 
1.  ꙰꛳ꕈ ꅵ궿ꪺ왛쉉ꅶ 덳떲 ꅵ꓀닕군볆랧꧀ꅶ 땯깩ꝃ꙾꿅궼ꩫ돦꒸ꪺ뇐뻇겡냊ꅈ 
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껚뻚 Carpenter ꓎ Fennema (1992)ꪺ꓀꩒ꅁ꫱ꑇꑑ꙾꣓ꕀ곉ꑗꑪ뎡꓀냪깡꒤
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닄ꑀ론   냪ꑰ뚥걱ꪺ궼ꩫ뷒땻 
     






쇩쁒ꅝ1999ꅞ꯼ꕘꅁꕸ왗ꑰ뻇볆뻇뷒땻땯깩ꪺ꓀ꓴ삭걏 64 ꙾ꪩ뷒땻ꥍ 82 ꙾
ꪩ뷒땻ꅁ꣤뷒땻뉺꧀ꗑꅵ뻇곬꒤ꓟꅶ신Ꙗꅵ뻇ꗍ꒤ꓟꅶ ꅁ뇐ꟷ닕슴ꗑꅵ뻇곬닕슴
엞뿨ꅶ신Ꙗꅵ뻇곬땯ꗍ엞뿨ꅶ ꅁ뇐뻇ꓨꩫꗑꅵ솿굺ꚡ뇐뻇ꅶ신Ꙗꅵ끑뷗ꚡ뇐뻇ꅶ ꅃ

















ꅵ6 ꖻ껑룋ꑀ늰ꅁ3 늰Ꙁꚳ둘ꖻ껑ꅈꅶ6×3=18 ꪺ뫢ꚡ꒤ꅁ룑썄꫌굮녎귬꣓ꕈꅵ늰ꅶ
결돦ꛬꪺ뙱신뒫결ꕈꅵꖻꅶ결돦ꛬꪺ뙱ꅆ ꅵ1 ꓹ꽏믦걏 1/4 귓ꅁ40 ꓹ걏Ꙩꓖ귓꽏닄ꑇ뎹†₤涱뒰儠
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믦ꅈꅶ1/4×40=10 ꪺ뫢ꚡ꒤ꅁ굮녎ꕈꅵꓹꅶ결돦ꛬꪺ뙱신뒫결ꕈꅵ귓ꅶ결돦ꛬꪺ










    녱ꪾ쏑뷗ꪺ뱨궱꣓곝ꅁ볆뻇랧꧀꣣ꚳ쑙싔ꪺ엞뿨쏶ꭙꅆ녱ꓟ뉺뻇ꪺ뱨궱꣓
곝ꅁ볆뻇랧꧀꒧뚡굙꿠멣ꚨ뫲녋셰떲ꪺ뫴떸녎ꚳꝕ꧳뉺룑ꅆ꙰맏 2-1-1 ꧒ꗜꅁ궼ꅂ
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ꅝꑀꅞUsiskin ꓎ Bell ꪺ왛쉉 
 
Usiskin ꓎ Bell ꅝ1983ꅞ뭻결ꅁ궼ꩫꪺꕜ꿠Ꙣ삳ꗎꑗꕩꕈ꓀ꚨꑪꑰ꟯엜ꅝsize 
changeꅞ ꅂꗦꑥ닕Ꙙꅝacting acrossꅞꥍꓱ뉶ꙝꑬꅝrate factorꅞꑔ귓뎡꓀ꅇ 
1.  ꑪꑰ꟯엜ꅇꕝꝴꑀ귓뙱ꥍꑀ귓뱶암덯귓뙱ꪺꙝꑬꅁ덯귓ꙝꑬ걏ꑀ귓ꡓꚳ돦ꛬ
ꪺ꿂뙱ꅁꕵ걏Ꝁ결ꓱ귈맯럓ꅁꝙ ꅵ꟯엜ꑪꑰꪺꙝꑬ × 귬꣓ꪺ뙱 = 돌ꯡꪺ뙱ꅶ ꅁ
귬꣓ꪺ뙱ꥍ돌ꯡꪺ뙱돦ꛬ곛Ꙑꅃꫭ 2-1-1 엣ꗜꑪꑰ꟯엜ꪺ놡맒Ꙣꓥ꙲썄ꑗꪺ
꒣Ꙑ엜꓆ꅃ 
ꫭ 2-1-1   ꑪꑰ꟯엜ꙝꑬꪺ삳ꗎ꟎ꚡ 
ꑪꑰ꟯엜ꙝꑬꪺ귈  삳ꗎꪺ꟎ꚡ 
ꇖ1  ꧱ꑪꅂꝑ꺧ꅂ궿ꅝtimes as manyꅞ 
ꇗ1  ꑪꑰ꒣꟯엜 
ꇕ1  ꚬ셙ꅂ꟩ꚩꅂ뻣엩꒤ꪺꑀ뎡ꗷ(parts of) 
ꇗ0  쉫륳ꅝannihilationꅞ 
ꇕ0  ꑗ굺놡ꩰꙘ꣖ꓨꙖ꧊ꪺ꟯엜 
룪껆꣓랽ꅇUsiskin ꓎ Bell, 1983: 205 
2.  ꗦꑥ닕Ꙙꅇꕈ A×B ꫭꗜꛓ A ꥍ B 돦ꛬ꒣Ꙑꅁ꣒꙰ 3 ꛬ뵳뿨꫌ꫡ뙏 5 귓ꓫ뵳






귓돦ꛬ라덑ꧨ빐ꅁ꣒꙰ꅝ돦ꛬ a/돦ꛬ bꅞ×  돦ꛬ b =  돦ꛬ aꅁꝙꅵꓱ뉶ꙝꑬ × 
뙱 = ꕴꑀ귓뙱ꅶ ꅃ 
 
(ꑇ) Vergnaud ꪺ왛쉉 닄ꑇ뎹†₤涱뒰儠
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    Vergnaudꅝ1983ꅁ1988ꅁ1994ꅞꗑ랧꧀엩ꅝconceptual fieldsꅞꥍꛦ냊귬ꭨ
ꅝtheorems-in-actionꅞꛒ뱻ꓱ꣒ꅝproportionꅞ냝썄ꅁ뭻결슲돦ꓱ꣒ꅝsimple 
proportionꅞ ꅂ덳싪슲돦ꓱ꣒ ꅝconcatenation of simple proportionꅞ ꅂ싹궫ꓱ꣒ꅝdouble 
proportionꅞꕈ꓎ꓱꥍꓱ뉶ꪺꓱ룻ꅝcomparison of rates and ratiosꅞ걏궼ꩫ떲멣ꕄ
굮ꪺ쏾ꝏꅃꙝꚹꕌ녱ꯗ뙱꫅뚡ꅝmeasure spaceꅞꪺ왛쉉ꅁ녎궼ꩫ떲멣ꥷ롱결ꯗ뙱
Ꙑ멣ꅝisomorphism of measuresꅞ ꅂꯗ뙱궼뽮ꅝproduct of measuresꅞꥍꙨ궫ꓱ꣒
ꅝmultiple proportionꅞꑔ뫘쏾ꮬꅇ 
1.  ꯗ뙱Ꙑ멣ꅇ꣢귓ꯗ뙱꫅뚡ꅝ슲뫙 M1 ꥍ M2ꅞꪺꪽ놵ꓱ꣒ꅁ놴끑 aꅂbꅂcꅂx
ꕼ귓귈꒧뚡ꪺ쏶ꭙꅃꕩ꣌ꖼꪾ볆꧒Ꙣꛬ롭ꛓ꓀쏾결궼ꩫꅂꕝꝴ낣ꥍ떥꓀낣냝
썄ꅁ럭 a=1 ꛓꖼꪾ볆결 x 껉ꝙ결궼ꩫ냝썄ꅁ꙰ꫭ 2-1-2ꅁa:b=c:xꅁb×c=a×xꅃ 
2.  ꯗ뙱궼뽮ꅇ걏ꗑ M1 ꥍ M2 ꪺ궼뽮닕ꚨ닄ꑔ귓ꯗ뙱꫅뚡ꅝ슲뫙 M3ꅞ ꅁ놴끑 bꅂ
cꅂx ꑔ귓귈꒧뚡ꪺ쏶ꭙꅃꕩ꣌ꖼꪾ볆꧒Ꙣꛬ롭꓀쏾결궼ꩫꅂꕝꝴ낣ꥍ떥꓀낣
냝썄ꅁ럭ꖼꪾ볆결 x 껉결궼ꩫ냝썄ꅁ꙰ꫭ 2-1-3ꅁb×c=xꅃ 
3.  Ꙩ궫ꓱ꣒ꅇ꽁꓎ M1ꅂM2 ꥍ M3ꅁM3 뭐ꕴꕾ꣢귓뽗ꗟꪺ M1 ꥍ M2 ꚨꓱ꣒ꅁ
놴끑 aꅂbꅂcꅂx ꕼ귓귈꒧뚡ꪺ쏶ꭙꅃꕩ꣌ꖼꪾ볆꧒Ꙣꛬ롭ꛓ꓀쏾결궼ꩫꅂꕝ
ꝴ낣ꥍ떥꓀낣냝썄 ꅁ 럭ꖼꪾ볆결 x 껉결궼ꩫ냝썄 ꅁ ꙰ꫭ 2-1-4 ꅁ (1×1):a=(b×c):xꅁ
a×b×c=xꅃ 
 
ꫭ 2-1-2 뙱볆Ꙑ멣              ꫭ 2-1-3 뙱볆궼뽮               ꫭ 2-1-4 Ꙩ궫ꓱ꣒ 
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x 
룪껆꣓랽ꅇVergnaud, 1983: 133  룪껆꣓랽ꅇVergnaud, 1983: 141  룪껆꣓랽ꅇVergnaud, 1983: 135 
 
(ꑔ) Schwartz  ꪺ왛쉉 
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Schwartz (1988)ꕈꑔ귓Ꙗꯗꪺ뙱꓆왛쉉ꛒ뱻궼ꩫ떲멣ꅁ냏꓀ꕾꦵ뙱 ꅝextensive 
quantities, Eꅞꥍ꒺뉛뙱ꅝintensive quantities, Iꅞ ꅃE 걏ꕩꕈꪽ놵군뫢ꅝ싷뒲뙱ꅞ꧎
듺뙱ꅝ덳쓲뙱ꅞꣃ덺륌ꕛꩫ궿뱗ꪺ뙱ꅁ꣒꙰궫뙱ꅂ믹껦ꥍ껉뚡ꅃꛓ I 걏꣢귓 E ꪺ
ꓱ귈ꅁ꣒꙰믹껦/꒽ꓧꅂ덴ꯗꥍ녋ꯗꅃ궼ꩫꪺ떲멣꣌뭹띎쏶ꭙꕩꕈ꓀결ꅇ 
1. I × E = E’ꅇꝙ Vergnaud ꪺꯗ뙱Ꙑ멣ꅁ꣒꙰ꅇ4 귓/늰 ×  3 늰 =  12 귓  
2. E × E’= E”ꅇꝙ Vergnaud ꪺꯗ뙱궼뽮꧎닃ꕤ꣠뽮ꅂ궱뽮ꅁ꣒꙰ꅇ5 ꗳꑗꛧ ×  2
뇸뿇ꑬ =  10 깍ꕾꕘꩁ 
3. E × S = E’ꅇꝙ Usiskin ꪺꑪꑰ꟯엜ꙝꑬꅝsize change factorꅞ ꅁS 걏녠뙱ꅝscalarꅞ
꣒꙰ꅇ궿볆ꅂ꟩ꚩꅂꕛꚨꅃ 
4. I × I’= I”ꅇ걏곬뻇ꑗ녠ꗎꪺ꣒ꑬꅁ꙰ꅇ80 ꒽ꢽ/껉 ×  10 껉/ꓑ =  800 ꒽ꢽ/ꓑ 
 
(ꕼ) Nesher ꪺ왛쉉 
    
 Nesher  (1988)냑ꛒ Schwart ꥍ Vergnaud 맯궼ꩫ떲멣ꪺ꓀쏾ꅁ꣌뭹롱쏶ꭙ녎궼
ꩫ냝썄꓀결ꑔ뫘ꅁꣃ뭻결ꡃ귓냝썄ꪺꓥ꙲뇔굺뎣ꕝꝴꕈꑕꑔ귓뎡꓀ꅇ 
1.  ꣧볆덗ꭨꅝmapping ruleꅞ ꅇFischbein, Deri, Nello ꓎ Marino (1985)ꑝ뫙결덳ꕛ
ꅝrepeated additionꅞ ꅁꝙ Schwartz  ꪺ I × E = E’ꥍ Vergnaud ꪺꯗ뙱Ꙑ멣 ꅃ ꕈ ꅵꡃ
귓ꑈꚳ 2 낦ꓢꅁ4 귓ꑈꙀꚳ둘낦ꓢꅈꅶ결꣒ꅁ냝썄뇔굺ꕝꝴ닄ꑀ뎡ꗷ둹굺꣢
귓귈ꅁ2 낦ꓢꅂ4 귓ꑈꅆ닄ꑇ뎡꓀둹굺꣢귓귈ꪺ쏶ꭙꅁꡃ귓ꑈꚳ 2 낦ꓢꅆꕈ꓎
닄ꑔ뎡꓀ꡄ떪ꅁꙀꚳ둘낦ꓢꅈ 
2.  궿볆ꓱ룻ꅝmultiplicative comparisonꅞ ꅇ꫱꛼ Schwartz  ꪺ E × S = E’꧎ꕝꝴ꧳
Vergnaud ꪺꯗ뙱Ꙑ멣ꅃꕈꅵꟚꚳ 5 ꒸ꅁ귴귴ꪺ뿺걏Ꟛꪺ 3 궿ꅁ뷐냝귴귴ꚳꙨ
ꓖ꒸ꅈꅶ결꣒ꅁ닄ꑀ뎡ꗷ뮡ꧺ냲럇뙱ꅁꟚꚳ 5 ꒸ꅆ닄ꑇ뎡꓀둹굺냲럇뙱뭐ꓱ
룻뙱ꪺ맯삳쏶ꭙꅁ3 궿ꅆꕈ꓎닄ꑔ뎡꓀ꡄ떪ꅁ귴귴ꚳꙨꓖ꒸ꅈ 
3.  닃ꕤ꣠뽮ꅝcartesian multiplicationꅞ ꅇꝙ Schwartz  ꪺ E × E’= E”ꥍ Vergnaud ꪺ





(꒭) Greer ꪺ왛쉉 
 
    Greer  (1992,  1994) ꣌냝썄놡맒녎ꖿ뻣볆궼ꩫ꓀결떥귈롳닕 ꅝequal groupsꅞꅂ
궿볆ꓱ룻ꅝmultiplicative comparisonꅞꅂ꽸꟎끽ꙃꅝrectangular arrayꅞ뭐꽸꟎궱
뽮ꅝrectangular areaꅞꕈ꓎닃ꕤ꣠뽮ꅝCartesian productꅞꕼ쏾ꅁꣃ녎덯꣇놡맒뇀
뱳꣬꓀볆꓎ꑰ볆ꅝ룔ꢣꫭ 2-1-5ꅞ ꅇ 
1.  떥귈롳닕 ꅇ ꗑꕝꝴ곛Ꙑ볆ꗘ꒧ꪫ엩ꪺ뚰Ꙙ멣ꚨ ꅁ ꅵꡃ닕볆ꗘ × 닕볆 = 셠볆ꅶ ꅁ
뇀뱳꣬꓀볆ꅂꑰ볆ꭨꚳꓱ뉶ꪺ놡맒ꅃ 
2.  궿볆ꓱ룻ꅇ녠ꕈꅵa ꪺ n 궿걏Ꙩꓖꅈꅶ꣓뇔굺ꪺ놡맒ꅃ 
3.  꽸꟎끽ꙃ뭐꽸꟎궱뽮ꅇ꣒꙰꓀돎꫸ꓨ꟎결쏤꫸ 1 ꒽꓀ꪺꖿꓨ꟎꣓군뫢궱뽮ꅁ
꧎군뫢뇆ꙃꚨ m ꙃ n ꛦꪺꪫꭾ셠볆ꅃ 
4.  닃ꕤ꣠뽮ꅇ둹굺ꗑ꣢귓뚰Ꙙ꒤ꙕ꣺ꑀ꒸꿀닕ꚨꪺꟇ맯ꅝordered pairꅞ쏶ꭙꅃ 
 
ꫭ 2-1-5   Greer  (1994)궼ꩫ놡맒볒ꚡ 












































ꯗ뙱궼뽮  닃ꕤ꣠뽮     ꯗ뙱궼뽮 
룪껆꣓랽ꅇGreer, 1994: 64 




ꫭ 2-1-6   Greer 뭐 VergnaudꅂSchwartzꅂNesherꅂUsiskin ꓎ Bell 떥ꑈꪺ꓀쏾ꓱ룻 
Usiskin ꓎ Bell  Vergnaud Schwartz  Nesher  Greer 
ꓱ뉶ꙝꑬ  I × E = E’  ꣧볆덗ꭨ 
ꅝmapping ruleꅞ  떥귈롳닕 
ꑪꑰ꟯엜 
ꯗ뙱Ꙑ멣 
E × S = E’  궿볆ꓱ룻  궿볆ꓱ룻 
꽸꟎끽ꙃ 




꣌뻚 Usiskin ꓎ Bell ꪺ꓀쏾ꅁꕵ믝왛맮덑궼볆ꅂ궼볆ꕈ꓎뽮볆ꪺ돦ꛬ엜꓆ꅁ
ꭋꕩ뉍랡꓀뿫걏쓝꧳귾ꑀ쏾ꪺ궼ꩫ ꅆ Vergnaud 녎궼ꩫ뭐낣ꩫ뻣Ꙙ결ꖼꪾ볆Ꙣ꒣Ꙑ
ꛬ롭ꪺ곛꛼쏶ꭙꅁ꣏뻇닟꫌꧶꧳맮쒱궼ꩫ뭐낣ꩫꑀ엩꣢궱ꪺ랧꧀ꅆSchwartz ꥍ



















ꇘ15 ꕈ꓎뽮볆ꇘ100 ꕈ꒺ꅃ 
 




ꕈꞹꗾ둸뒤늧꧳ 1 ꪺ궿볆ꅝ뎯뉑땙ꅁ2000ꅞ ꅃꗑ꧳ꅁꑰꑇꑗꪺ뻇떣ꑷ롧ꚳ곛럭싗
둉ꪺ닖뙩꧊Ꙙꚨ륂ꯤꪺ겡냊롧엧ꅁꕩꕈ궫뷆뭳Ꝁꑀ귓뚰뭅돦ꛬꅝ꣒꙰ꅵ5ꅶ ꅞ ꅁꣃ
맯ꚹ궫뷆뭳Ꝁꪺ뚰뭅돦ꛬ뙩ꛦ쉉볆겡냊 ꅁ ꒣ꙁꕵ꣌빡 1 귓 1 귓군볆ꛓꕩꕈ뉺룑 ꅵ4
귓 5ꅶꪺ띎롱ꅁꙝꚹꅁꕩꕈ덺륌Ꙙꚨ겡냊ꪺ왛쉉꣏ꗎꅵꑓ 1 궿ꅶ ꅝꑓ 1 귓뚰뭅돦
ꛬꅞꪺ닖ꕛ떦늤룑ꡍ궿ꪺ냝썄ꅃꕈ 5×4=(  )결꣒ꅁ닖뙩꧊Ꙙꚨ륂ꯤ듁뻇떣ꪺ띑ꩫ
걏ꅵꚳ 1 귓 5ꅂꙁ꣓ 1 귓 5 걏 10ꅂꙁ꣓ 1 귓 5 걏 15ꅂꙁ꣓ 1 귓 5 걏 20ꅶ ꅁꑝ둎걏
뮡ꅁꕌ귌라꣏ꗎꕛꩫ떦늤꣓덂뉺궼ꩫꅝ궿ꪺꅞ냝썄ꅃꑓ꙰ꅵ1 낦ꭃ뗬ꚳ 4 뇸뭌ꅁ
6 낦ꭃ뗬ꚳ둘뇸뭌ꅈꅶꪺ냝썄ꅁꑪꙨ볆ꪺ뻇떣라륂ꗎꙨꡂ왊ꪺ닖뙩꧊Ꙙꚨ륂ꯤ겡
냊꟢ 4 럭Ꝁ끟쉉ꅁ덳쓲뙩ꛦ 5 ꚸꅵꑓ 4ꅝꑓ 1 궿ꅞ ꅶꪺꕛꩫ겡냊ꅃ럭뻇떣Ꙣ뙱ꪺ
놡맒ꑕ꿠룑ꡍ궿ꪺ냝썄ꯡꅁ놵뗛ꅁ둎ꕩꕈꙢ볆ꪺ놡맒ꑕꡄ룑곛Ꙑꪺ냝썄ꅃꛓ뻇떣
볆랧꧀뙩ꑊ뎡꓀-ꗾ엩륂ꯤ듁ꅁ둸뒤ꑆꅵꑓ 1ꅶ뭐ꅵꑓ 1 궿ꅶ뚡겡냊ꪺ깴ꝏ꒧ꯡꅁ
뙩ꛓꕩꕈ땯깩ꕘꅵꑓ둘궿ꅝ2 귓 5 걏 10ꅂꙁ꣓ 2 귓 5 걏 20ꅂꙁ꣓ 2 귓 5 걏 30ꅞ ꅶ








































ꑀ뚥걱ꪺ꙾쓖쇶ꚳꯜꑪꪺ깴늧ꅁ꛽걏뚥걱ꪺ뚶Ꟈ걏ꭏ꯹꒣엜ꪺ ꅝꫴꑗ꽵ꅁ2003ꅞ ꅃ  
 
ꫭ2-2-1  Piaget꣠떣뭻ꪾ땯깩뚥걱 



































2003ꅞ ꅃVygotskyꅝ1978ꅆꓞꛛꩌꓥꗍꅂ럧궻ꅁ1999ꅞ뮡ꅵ돌꫱땯깩냏ꅝzone of 
proximal development, ZPDꅞ걏꯼ꢺ꣇ꑷꙢꚨ보ꪺ뙩땻꒤꛽ꥼꖼꚨ보ꪺꕜ꿠ꅃꅶ ꅃ
Siegler ꓎ Alibali ꅝꩌ과곃뵳쒶ꅁ2004ꅞ뒣 ꕘꅁZPD 뮡ꧺ땯깩꒣걏뙱ꫭꑗꪺꑀ쉉ꅁ
ꛓ걏ꙕ뫘ꛦ결닕ꚨꪺ덳쓲뵵꧎ꚨ보ꯗꅁ걏뻇닟꫌뽗ꛛ룑ꡍ냝썄ꪺ맪믚ꓴ럇뭐롧ꗑ
ꣳꝕꪺ볧Ꙣ땯깩ꓴ럇꒧뚡ꪺ뙚싷ꅁꙢ ZPD ꒤뻇닟꫌믝굮ꖲ굮ꪺꣳꝕ뭐ꓤ꯹ꪽ꣬
꿠뽗ꗟꞹꚨ룓뚵ꑵꝀꅃBerk ꓎ Winsler  ꅝꢦ럧꭪쒶ꅁ1999ꅞ뭻결ꅁ뻇떣돌ꫬꪺ띳
꿠ꑏ걏싇ꗑ뭐뇐깶ꥍ꣤ꕌꚳ꿠ꑏꪺꙐ뺫ꙘꝀ꣓땯깩ꅁꙁ꒺꓆결ꓟ뉺ꕀ곉ꪺꑀ뎡




















                     껉뚡 
맏 2-2-1   돌꫱땯깩냏ꪺ냊멁ꖻ뷨 
룪껆꣓랽ꅇBodrova, 1996: 37 
 
ꅝꑔꅞPirie ꓎ Kieren ꪺ냊멁ꕩ꟩Ꙟ뷗 
 







ꪺ왛맮꒧ꕾꅁ ꅵ돌ꫬꪺꪾ뻥ꅝprimitive knowingꅞ ꅶ꒣ꕎꫭ돌ꝃ뱨ꚸꪺ볆뻇ꅁ ꅵ돐덹
(inventising)ꅶ ꑝ꒣걏돌낪뱨ꚸꪺ볆뻇ꪾ쏑ꅃ볆뻇뉺룑ꪺ냊멁륌땻낣ꑆ뱨ꚸ뚡ꭄ돦
뷕뵵꧊ꪺ꟩꫰뉻뙈ꕾꅁ쇙ꚳ랧꧀뭐랧꧀뚡ꪺ뚥Ꟈꅝhierarchyꅞ쏶ꭙꅁ꣒꙰꓀볆ꪺ
랧꧀ꞹ뻣땯깩ꯡꕩꝀ결ꑰ볆랧꧀뱨ꚸ꒤돌ꫬꪺꪾ뻥(Pirie & Kieren, 1994b)ꅃ 
 














































맏 2-2-2   P-K 뉺뷗ꑋ귓뱨ꚸ꒤ꪺꛦ냊뭐꓏ꯤꫭ굺 








































Carpenter, Fennema, Peterson ꓎ Carey (1988)곣ꡳ꯼ꕘꅁ뻇떣맯ꡃꑀ귓뻇닟놡
맒뎣ꑷ꙳Ꙣ덜Ꙩꪾ쏑ꅁ덯꣇ꪾ쏑맯꧳ꕌ귌Ꙣ뷒냳ꑗꪺ뻇닟ꚳ엣뗛ꪺ뱶암ꅃ
Gravemeijerꅝ1997ꅞ꯼ꕘꅵ뇐꡼ꑵꝀ꫌삳룓굮ꑆ룑뻇떣ꭄꖿ덗ꅝinformalꅞ룑썄












2 쇻뽽ꅁꟚꙁ떹ꝁ 4 쇻ꅁꝁ셠Ꙁꚳ둘쇻ꅈꅶ ꪺ셠ꥍꅁ꒭랳ꖮ꣠ꕩ꿠ꑷ롧땯깩ꕘ ꅵꙖ
ꑗ볆ꅶꪺ떦늤ꅝꥐ뉑둦ꅁ1999ꅞ ꅃBaroody ꅝ껛ꭡꭥ스뇐꡼쉏껑뵳쒶닕쒶ꅁ2000ꅞ
ꕈ Adam ꪺ꣒ꑬ뮡ꧺ뻇닟믙쎪뻇떣ꪺ뻇닟놡꟎ꅁꙢ맪엧꒤ Adam 돌ꫬ꺳ꕘꑔ닕 4
뛴ꪺ뽮ꓬꑀꑀ쉉볆ꅁ꒣ꑛ꒧ꯡꕵ믝꺳ꕘꑀ닕ꭋꕩꕈ쑾쓲군뫢뢣꒤볒샀ꪺ닄ꑇ닕ꥍ
닄ꑔ닕ꅁꯜꟖꙡꑓ땯뉻ꅁꕩꕈ녎ꑷꪾꪺꕛꩫ꣆맪 4+4=8 뭐군볆 9,10,11,12 곛떲Ꙙꅁ
돌ꯡꪾ륄ꕩꕈ룵뗛볆ꅵ4,8,12ꅶ ꅃ덯뮡ꧺꑆꅁ꣠떣ꛛ땍ꛓ땍ꙡ꟤꣬곙ꑏꛓꭄꖿ덗ꪺ
궼ꩫ군뫢ꓨꚡꅁꣃꕩꕈ덶몥슲꓆군뫢륌땻ꅃCarpenter et al. (1993)ꪺ곣ꡳ땯뉻ꅁꙢ
70 ꛬꖮ롘뛩뻇떣꒤ꚳ 60 ꛬꕈꚳ껄ꪺ떦늤ꞹꚨ궼ꩫ냝썄ꅁ꣤꒤ 46 ꛬꕈ뇆ꙃ꣣엩
ꪫꓨꚡ룑썄ꅁ4 ꛬꕈꅵ1,2,3,4,5,6ꅝ볈낱ꅞ7,8,9,10,11,12ꅝ볈낱ꅞ13,14,15,16,17,18ꅶ
ꓨꚡ볆볆ꅁ3 ꛬꕈꅵ6ꅝ볈낱ꅞ7,8,9,10,11,12ꅝ볈낱ꅞ13,14,15,16,17,18ꅶꓨꚡ볆
볆ꅁ쇙ꚳ 7 ꛬꑷꪾ 6+6=12ꅁ꧒ꕈꗑ 12 뙽ꥬ덶ꑀꙖꑗ볆ꅃꕩꢣꖮ롘뛩뻇떣ꪺ룑썄














ꕘ 3ꅁꑰ셮ꙡ냡 4,5ꅁꑪ셮냡ꕘ 6ꅁꑰ셮ꙡ냡 7,8ꅁꑪ셮ꙡ냡ꕘ 9ꅶ ꅃ 
 
뎯뉑땙ꅝ2000ꅞꪺ곣ꡳ땯뉻ꅇ뻇떣ꪺ룑썄겡냊쏾ꮬ걏녱ꕛꩫ신엜결궼ꩫꅃ
Clark ꓎ Kamii  ꅝ1996ꅞ뭻결ꅁ맯둎얪ꑰ뻇ꑀ꙾꿅ꪺ뻇떣ꥍ덜Ꙩꖮ롘뛩ꪺꖮ떣꣓
뮡ꅁ녱ꕛꩫ냝썄꣬궼ꩫ냝썄걏ꯜ슲돦ꪺꅁꚳ꣇냝썄걏꒣꓀ꕛꩫ꧎궼ꩫ뎣ꕩꕈꝀ결
ꝥ뉻ꓨꚡꪺꅃ뻇떣꙰꛳룑ꡍ냝썄뭐ꕌ뉺룑냝썄ꪺꓨꚡꥍ뻖ꚳꪺ룑썄ꑵ꣣ꚳ쏶ꅁꕈ






Kamii ꓎ Clark  ꅝ2000ꅞꙢ곣ꡳ꒤땯뉻ꅁꖮ롘뛩ꥍꑀ꙾꿅ꪺ뻇떣륂ꗎ궫뷆꧊
ꕛꩫ꣓룑ꡍ궼낣냝썄ꅁꕌ귌ꕈꅵꑀ귓뻳ꗖ삿귈 5 ꓀뿺ꅁ62 ꓀뿺ꕩꕈ뙒둘귓뻳ꗖ
삿ꅶ결꣒ꅁꗎꑔꛬ귓껗뻇떣ꪺ룑썄뻺땻꣓뮡ꧺ덯귓뉻뙈ꅃ닄ꑀꛬ뻇떣ꗽ땥ꕘ 62








ꗑꕛꩫꯤꛒ신Ꙗ궼ꩫꯤꛒ걏ꝟꑝ걏깥꧶ꪺꥏꅈClark ꓎ Kamii  ꅝ1996ꅞ맯 336 ꛬ닄ꑇ뎹†₤涱뒰儠
  24
ꑰ뻇ꑀꛜ꒭꙾꿅뻇떣뙩ꛦ곣ꡳꅁꕌ귌땯뉻궼ꩫꯤꛒ꫌ꥍꕛꩫꯤꛒ꫌꒧뚡깩뉻ꕘ곛
럭ꧺ엣ꪺ꒭귓뱨ꚸꅝ룪껆꙰ꫭ 2-2-2ꅞ ꅇ뱨ꚸ 1ꅁꝃ꧳ꕛꩫꯤꛒꅁ걏ꪽ쒱ꪺꛓꭄ뫫
뵔뙱꓆ꪺꅆ뱨ꚸ 2ꅁꕛꩫꯤꛒꅁ뭻결 2 궿ꥍ 3 궿ꕩ꿠걏+1 ꧎+2ꅆ뱨ꚸ 3ꅁꕛꩫꯤ
ꛒꅁ뭻결 2 궿둎걏+2ꅁ3 궿둎걏+3ꅆ뱨ꚸ 4Aꅁ궼ꩫꯤꛒꅁ꛽ꭄꗟꝙꚨꕜꅆꕈ꓎
뱨ꚸ 4Bꅁꗟꝙꚨꕜꪺ궼ꩫꯤꛒ꫌ꅃ 
 
ꫭ 2-2-2  ꙕ꙾꿅뻇떣Ꙣ꒣Ꙑ땯깩뱨ꚸꪺꑈ볆ꥍꛊ꓀ꓱ 
뱨ꚸ        ꙾  꿅       
   1    2    3    4    5 
1a    8 ꅝ13.8ꅞ      1 ꅝ1.5ꅞ -- --    -- 
2b   31 ꅝ53.4ꅞ     28ꅝ43.1ꅞ  8 ꅝ13.6ꅞ 12ꅝ15.4ꅞ      5 ꅝ6.6ꅞ
3b    8 ꅝ13.8ꅞ      7 ꅝ10.8ꅞ 13ꅝ22.0ꅞ  2 ꅝ2.6ꅞ      2 ꅝ2.6ꅞ
4Ac   10 ꅝ17.2ꅞ     23ꅝ35.4ꅞ 25ꅝ42.4ꅞ 42ꅝ53.8ꅞ     32ꅝ42.1ꅞ
4Bc    1 ꅝ1.7ꅞ      6 ꅝ9.2ꅞ 13ꅝ22.0ꅞ 22ꅝ28.2ꅞ     37ꅝ48.7ꅞ
셠볆    58 ꅝ99.9ꅞ     65 ꅝ100.0ꅞ 59 ꅝ100.0ꅞ 78 ꅝ100.0ꅞ     76 ꅝ100.0ꅞ
뗹ꅇ a ꅇꝃ꧳ꕛꩫꯤꛒꅂbꅇꕛꩫꯤꛒꅂcꅇ궼ꩫꯤꛒ 
룪껆꣓랽ꅇClark & Kamii, 1996: 45 
 
꣤꒤ꅁ58 ꛬꑀ꙾꿅ꥍ 65 ꛬꑇ꙾꿅뻇떣륆꣬ 4B ꪺꓱ뉶꓀ꝏ걏 1.7%ꥍ 9.2%ꅁ
ꛓ 4A ꪺꓱ뉶꓀ꝏ걏 17.2%ꥍ 35.4% ꅁ쓝 ꧳ 4A ꫌Ꙩ걏꣼꽱꧳곣ꡳ꫌ꪺ돌ꯡꑀ귓냝
썄ꅝ뒣꣑ꝏꑈꖿ뵔ꪺ떪껗ꣃ냝룓뻇떣덯볋낵맯꒣맯ꅞ ꅃꙢ뱨ꚸ 2 ꥍ 3 ꪺ뻇떣ꅁꝙ
꣏곣ꡳ꫌뒣ꕘꝏꑈꖿ뵔ꪺ떪껗ꯡ꒴뫻꯹꣏ꗎꕛꩫꅁ덯뮡ꧺ꙰ꩇ뻇떣때ꩫ궿뱗꧊ꙡ
ꯤꛒꅁꕌ귌라ꕩ꿠ꕈ+1 ꧎+2 ꪺꓨꚡ꣓뮡ꧺꅵ룻Ꙩꅶ ꅁ꧎녎ꅵ둘궿ꅶꙐ꓆결ꕌ귌ꑷ
롧꣣ꚳꪺꅵꙨ둘귓ꅶꪺꪾ쏑ꅁ럭뻇떣ꥼ때ꩫ낵ꕘ궼ꩫꪺꯘ멣꧊ꧢ뙈ꅁꕌ귌둎때ꩫ
ꫭ뱸ꕘꑀ귓궼ꩫꪺ곛쏶꧊ꅃꑀ꙾꿅ꥍꑇ꙾꿅뻇떣쓝꧳ꕛꩫꯤꛒꪺꓱ뉶꓀ꝏ걏
67.2%ꥍ 53.9%ꅃ뱨ꚸ 1 ꪺ뻇떣Ꙣꕛꩫ꧊꧎볆꙲꧊ꯤꛒ꒧ꑕꪺ꓏삳걏ꪽ쒱ꪺꅁꛓ
ꕂ걏뷨꓆ꪺꅁꕌ귌ꣃꭄꗎ뫫뵔ꪺ볆꙲꣓ꯤꛒꅁꑀ꙾꿅ꥍꑇ꙾꿅뻇떣쓝뭐뱨ꚸ 1 ꪺ
ꓱ뉶꓀ꝏ걏 13.8%ꥍ 1.5%ꅃꙝꚹꅁꕩꕈ뇀듺ꑇ꙾꿅ꑗ뻇듁ꪺ뻇떣ꕩ꿠라ꕈꅵꕛ







뎯뉑땙ꅝ2000ꅞꗩ럓 Clark ꓎ Kamii ꅝ1996ꅞꪺ맪엧ꅁ맯ꖮ롘뛩꒤꽚꣬꒻꙾
꿅Ꙁ 14 ꛬ뻇떣뙩ꛦ듺룕ꅁ떲ꩇꕵꚳ 2 ꛬꕼ꙾꿅꓎ 1 ꛬ꒭꙾꿅뻇떣ꞹꗾ떪맯ꅁ쓝
꧳뱨ꚸ 4Bꅁ꣤꒤ꕵꚳ 1 ꛬꪺ뻞Ꝁꫭ뉻ꕘꅵ궿ꅶꪺ띎롱ꅆ뱨ꚸ 1 ꪺꚳ꒤꽚ꥍꑇ꙾






ꭄꅵꕼ뛴뽮ꓬ걏ꑀ뛴뽮ꓬꪺꕼ궿ꅶ꣓뮡ꧺ뽮ꓬ꒧뚡ꪺ쏶ꭙꅝDickson, Brown & 
Gidson, 1984ꅞ ꅃHartꅝ1981ꅞ땯뉻뙗륌 30%ꪺ냪ꑰ뻇떣뿯뻜ꕈꕛꩫꛓꭄ궼ꩫ떦늤

















Ꙩ뻇떣Ꙣ뻣귓ꑰ뻇ꪺ륌땻꒤ꑀꪽ뎣ꚳ궼ꩫ랧꧀ꪺ냝썄ꅝClark & Kamii, 1996ꅞ ꅃ꣤
꒤돌ꕄ굮ꪺ냝썄ꚳꕈꑕ꒻뫘ꅇ 
1.  ꒣뉺룑궼ꩫ냝썄놡맒ꅁꕈꕛꩫꕎ듀궼ꩫꅇ꣒꙰ꅵ12 귓싻덊룋ꑀ쑸ꅁ25 쑸Ꙁꚳ
둘귓싻덊ꅈꅶ떪ꅵ12+25=37ꅶ ꅝHart, 1981ꅞ ꅃO’Brien ꓎ Casey (1983)굮ꡄ뻇떣
ꕈ 6×3=18 샀썄ꅁ떲ꩇꚳ 37%ꪺꕼ꙾꿅 44%ꪺ꒭꙾꿅샀ꕘꅵꛀ뛭료ꚳ 6 낦쁮
ꑬꅁꑓ꣓ꑆ 3 낦ꅁꛀ뛭료Ꙁꚳ둘낦쁮ꑬꅈꅶMcIntoshꅝ1979ꅞꑝ꯼ꕘ 9~11 랳
뻇떣라ꕈ ꅵ끼ꑬ료ꚳ 6 낦싻ꥍ 3 낦뷞ꅶ ꧎ ꅵTim ꚳ 6 ꖻ껑궼ꕈ Mary ꚳ 3 ꖻ껑ꅶ
꣓뮡ꧺ 6×3ꅃ 
2.  굉뭷ꑅꑅ궼ꩫꫭ꭯때ꩫ삳ꗎꅇꪾ륄 6×6=36 ꣃ꒣꿠산ꝕ뻇떣군뫢 6×7ꅁ땍ꛓ럭
뻇떣꒣ꪾ륄 7+6 ꪺ떪껗껉ꅁꗎꑷꪾꪺ 6+6=12 ꙁꕛ 1 걏녠ꢣꪺ뫢ꩫꅝKamii &   
Livingston, 1994ꅞ ꅃvan den Heuvel-Panhuizen (2001)ꑝꓞꗎ Ria ꥍ Karin ꪺ꣒
ꑬꅁRia ꑷ롧굉보 1~6 ꪺ궼ꩫꫭꅁ꛽뭻결ꅵꟚꡓꚳ굉륌 7 ꪺ궼ꩫꫭ꧒ꕈ꒣ꪾ
륄 3×7 ꪺ떪껗ꅶ ꅝ냪ꕾ곹덗결 7+7+7=3×7ꅞ ꅃ럭곣ꡳ꫌ꙁ냝 Ria 꿠ꝟ군뫢ꕘ떪
껗껉ꅁRia ꭯ꑓꙞ떪ꅵꕩꕈꅁ7+7 ꙁꕛꑀ귓 7ꅁ둎걏 14+7ꅁ…21ꅶ ꅁꚹꕾꅁRia
ꅵ꒣ꪾ륄ꅶ3 ꪺ궼ꩫꫭ꿠ꝟꕎ듀 7 ꪺ궼ꩫꫭꅃKarin ꑷ롧굉보꧒ꚳ궼ꩫꫭꅁ꛽
ꫭꗜꅵꙝ결궼ꩫꫭꕵ꣬ 10ꅁ꧒ꕈꟚ꒣ꪾ륄 12×6 ꪺ떪껗ꅁꑝ때ꩫ군뫢ꕘ꣓ꅶ ꅃ 


























5.  돦ꛬ뙱신뒫ꝸ쏸ꅇ82 ꙾ꪩ뷒땻녪뷕궼ꩫ걏돦ꛬ뙱신뒫ꪺ냝썄ꅁ뻇떣Ꙣ걙꣇냝
썄놡맒꿠냷ꯜꟖꪺ녎귬ꚳ돦ꛬ신뒫ꚨ띳돦ꛬꅁ꛽걏Ꙣ걙꣇냝썄ꑗꭨ땯ꗍ신뒫
ꝸ쏸ꅃ덜뉍뚧ꅝ2001ꅞ땯뉻ꑔ꙾꿅뻇떣덱녠ꑷ보노궼ꩫꗦ뒫ꯟꅁ꛽걏ꅁ꭯ꙝ





































닄ꑔ론   궼ꩫ랧꧀ꪺ뇐뻇 
 





ꚳ껄ꪺ볆뻇뇐뻇ꅝNCTM, 2000ꅞ ꅃPiaget 뉺뷗뭻결뭻ꪾ뷄곰ꅝcognitive conflictꅞ
걏ꚨ꫸ꪺ귬냊ꑏ ꅁ Vygotsky ꅝꩌꓥꗍ ꅂ 럧궻 ꅁ 1999ꅞ 뒣ꕘ뇐깶띦덝왎걛 ꅝscafoldingꅞ
ꕈꣳꝕ뻇떣Ꙣ ZPD ꒤땯깩ꅁBell ꅝ1993a, 1993bꅞ ꪺ뙅쉟뇐뻇 ꅝdiagnostic teachingꅞ





ꛓ때ꩫꛛ땍삳ꗎꅃ꽵맪볆뻇뇐꡼ꅝRealistic Mathematics Education, 슲뫙 RMEꅞ
ꅝTreffers, 1987ꅞꭨ뒣귒ꅁꙢ꛼꽵ꅝexperientially realꅞ놡맒꒤ꣳꝕ뻇떣ꗑꗍ겡롧
엧덳떲뻇곬롧엧ꅃꕈꑕ꓀ꝏ끑뷗 Piaget ꪺ뭻ꪾ뷄곰ꅂVygotsky ꪺ왎걛뇐뻇ꅂBell닄ꑇ뎹†₤涱뒰儠
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ꪺ뙅쉟뇐뻇ꕈ꓎ P-KꅂCGI 뭐 RME ꪺ뇐뻇뇒ꗜꅃ 
 
ꅝꑀꅞ Piaget ꪺ뭻ꪾ뷄곰 
 

















ꅝꑇꅞ Anghileri 왎걛볆뻇뻇닟 
 









닟샴맒꣏뻇닟ꛛ땍땯ꗍꅁ뇐깶ꪺ꒶ꑊꙢ 䱥癥氠 ꥍ 䱥癥氠 덶몥뱗ꕛꅁ덺륌뮡ꧺꅂ
Ꙟ압ꅂꙁꯘ멣ꥍ땯깩랧꧀ꪺꯤꛒ꣓ꓤ꯹볆뻇ꪺ뻇닟ꅃ뇐깶Ꙣꓤ꯹볆뻇뻇닟꒤ꪺꢤ
ꛢ걏결끑뷗낵셠떲ꅁꕈ꓎녎뻇ꗍꪺꩠ띎ꑏ뚰꒤꧳ꥼꖼ덑뉺룑ꪺ꟥Ꝑ쉉ꅝ坯潤Ⱐ
ㄹ㤴ꅞ ꅃBerk ꓎ Winsler  ꅝꢦ럧꭪쒶ꅁ1999ꅞ뭻결ꅁꚳ껄ꪺ왎걛ꛦ결ꖲ뚷ꕝꝴꅇ
(1)냑뭐ꚳ뷬ꅂ꣣ꓥ꓆띎롱ꥍꙘꝀꪺ냝썄룑ꡍ겡냊ꅝjoint problem solvingꅞ ꅆ(2)곛




Ꟛ덗뵤 ꅝself-regulationꅞ ꅁꙢ뻇떣꿠뽗ꗟꑵꝀ껉뇐깶삳ꕄ냊끨ꕘ엽뻇떣뽮랥꣺ꕎꅃ  
 
    럭뻇떣냑뭐냝썄룑ꡍ껉ꅁ왎걛ꛦ결ꕝꝴꑀ뫘Ꟗ볖럅띸ꪺ꒬냊쏶ꭙꅁꙢꙘꝀꪺ
륌땻꒤뇐깶ꓤ꯹뻇닟ꪺꛛ냊꧊ꅁꙢ뻇떣꿠ꑏ뱗ꕛ껉엽ꕌ굴끟ꟳꙨꪺ뻇닟덤ꗴꅁ뻇
떣뻇닟띳ꪾꙐ껉ꑝ뙩ꑊ낪뱨ꚸꪺꓟ뒼땯깩ꅁ뙩ꛓ늣ꗍꛛ땯꧊ꪺ랧꧀ꅝspontancous 
conceptsꅞ ꅃ꧒ꕈꅁBerk ꓎ Winsler  ꅝꢦ럧꭪쒶ꅁ1999ꅞ뭻결 Vygotsky ꪺ뇐꡼꣺
Ꙗ걏ꑀ뫘ꣳꝕꪺ땯뉻ꅝassisted discoveryꅞ ꅃꩌꓥꗍꅂ럧궻ꅝ1999ꅞ뒣ꕘꅁ껚뻚
Vygotsky ꪺ띑ꩫꅁ뇐깶삳꟪면ꓞ뻉꫌ꅝinitiatorꅞ ꅂ왛맮꫌ꅝwatcherꅞꥍ뻇닟ꗲ꒶
꫌ꅝmediatorꅞ ꅁ뇐깶꿠둸뒤뻇ꗍꪺ ZPD ꑾꚳꕩ꿠덝군빁럭ꪺ냝썄꧎뇐뻇놡맒ꅁ
꧒ꕈꅁ왎걛걏ꓤ꯹뻇ꗍꢫ륌 ZPD ꪺ뻺땻ꅁꑝ둎걏ꗑꫀ라ꓤ꯹꣬ꛛꟚꓤ꯹ꪺ뻺땻ꅃ  
 

























귬ꭨꅝBell, 1993bꅞ ꅃ 
 
ꅝꕼꅞ P-K 뉺뷗ꪺ뇐뻇뇒ꗜ 닄ꑇ뎹†₤涱뒰儠
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    P - K뉺뷗뮡ꧺ랧꧀ꚨ꫸롧뻺Ꙩ귓꒣Ꙑ껉듁ꅁ뉺룑걏덳쓲꣓Ꙟ곯뙖ꪾ뻥뱨ꚸꪺ
룴깼(Pirie & Kieren, 1994b)ꅃ뻇떣ꪺ볆뻇떲멣녱꣌뿠꣣엩ꓟ릳ꥍ꽓꧊뙽ꥬꚨ꫸
(Pirie & Kieren, 1994a)ꅁ롧뻺뉠ꛓ뱳ꅂ굮ꡄ꟩Ꙟꙁꯘ멣ꕾ뱨ꪾ뻥냲슦ꪺ볆뻇뉺룑




멣ꅂꚳ뇸뉺ꪺ왛맮ꅁ돌ꯡ뙩ꑊ돐덹 ꅵ띳ꅶ 볆뻇ꪺ뚥걱(Pirie & Kieren, 1991, 1994b)ꅃ
ꙝꚹꅁ뇐깶ꕩꕈ덺륌ꕾꦵ(provocative)ꅂ꒺뛬(invocative)ꥍ빤꥔(validating)ꑔ뫘꒶
ꑊꓨꚡꅁ산ꝕ뻇떣늣ꗍꙖꕾꪺꑏ뙱꧎꟩꫰궫뛬ꓟ릳ꅁ돌ꯡꅁꙢ뇐깶맮곝꧎뻇떣쏒
맪꒧ꑕ뵔ꥷꣃ빤꥔볆뻇랧꧀(Pirie & Kieren, 1994b)ꅃ 
 
ꅝ꒭ꅞ CGI 곣ꡳꪺ뇐뻇뇒ꗜ 
 
CGI 걏ꑀ꡴ꙃ산ꝕ뇐깶ꑆ룑뻇떣띑ꩫꣃ삳ꗎꚹ뻇ꗍꪾ쏑낵ꕘ뇐뻇ꡍ떦ꪺ군
땥ꅝCarpenter & Fennema, 1992ꅞ ꅃCarpenter et al.ꅝ1988ꅞꪺ곣ꡳ땯뉻ꅁ뇐깶ꪺ볆
뻇ꪾ쏑꛼ꕇ걏꒣ꞹ뻣ꪺꅁꛓꕂꅁꣃꖼ빁럭ꙡ닕슴ꚨ뻇ꗍꪾ쏑ꥍ뇐뻇꒺깥ꪾ쏑ꅁ꙰
ꩇ뇐깶꣣ꚳ냏꓀냝썄ꮬ멁ꥍ뻇떣룑썄뻺땻ꪺꪾ쏑ꅁ뇐뻇ꕩ꿠ꟳꚳꚨ껄ꅃCarpenter, 


















ꛛꑶꪺ볆뻇ꑵ꣣ꕈ꓎맯볆뻇ꪺꑆ룑ꅝStreefland, 1991ꅞ ꅃ 
 
                
                
                
Level 3 reflective/formal 
                  
                  
                  
                
                
Level 2 rescriptive 
                  
                  
                  
                
                 Level 1 intuitive/informal 
맏 2-3-1  볆뻇꓆ꪺ띌뱨ꚸ뻺땻 






























































롱ꅁꕈꅵ5 낦ꪯꚳ둘뇸뭌ꅈꅶ결꣒ꅁ뻇떣낵ꕘ 5 낦ꪯꣃ쉉볆ꚳ 20 뇸뭌껉쇶꓀ꝏ
꣏ꗎꑆꅵ낦ꅶꥍꅵ뇸ꅶ꣢뫘돦ꛬꅁꙝ결ꡓꚳ뒫돦ꛬ꧒ꕈ꒣깥꧶ꕘ뉻돦ꛬ뉖뉣ꪺ냝
썄ꅃ꛽걏럭쑾쓲끬냝ꅵ5 낦ꪯꚳ 20 뇸뭌ꅁ뙝놼 1 낦ꪯ돑ꑕ둘뇸뭌ꅈꅶ껉ꅁ뉯꽁
ꅵ낦ꅶ뭐ꅵ뇸ꅶꪺ돦ꛬ신뒫ꅁ닖뙩꧊Ꙙꚨ륂ꯤꪺ뻇떣ꕩ꿠Ꙟ떪ꅵ돑 19 뇸뭌ꅶ ꅁꑀ
ꪽ굮꣬뎡꓀-ꗾ엩륂ꯤ듁뻇떣ꑾ꿠뉍랡꓀뿫꣢뫘돦ꛬꪺ띎롱ꅃ 
 
Anghileri (1989)  곣ꡳ 4 ꣬ 12 랳뻇떣ꪺ궼ꩫ룑썄떦늤ꅁ땯뉻뻇떣삳룓걏ꗑ돦
ꑀꚡ군볆ꅝunitarycountingꅞ ꅂ론ꮵꚡ볆볆ꅝrhythmic counting in groupsꅞ ꅁ땯깩꣬
궼ꩫ꣆맪ꪺ꣏ꗎꅝuse of multiplication factsꅞ ꅃKuoba (1989)곣ꡳ냪ꑰꑀ꣬ꑔ꙾꿅
뻇떣ꪺ궼ꩫ룑썄떦늤ꅁ땯뉻뙖ꝃ꙾꿅꣏ꗎꪺ떦늤뙖꣣엩ꅁꛓ떦늤ꪺ땯깩뚶Ꟈ삳결
ꪽ놵ꫭ뱸ꅝdirect representationꅞ ꅂ륌듧ꚡ볆볆ꅝtransitional countingꅞ ꅂꕛꩫ
ꅝadditiveꅞ ꅁ꣬굉뭷궼ꩫ꣆맪ꅝrecalled number factꅞ ꅃMulligan (1992)뇠뷍ꑇ꙾꿅
귓껗뻇떣껉땯뉻ꅁ궼ꩫ룑썄떦늤ꚳꪽ놵ꫭ뱸ꯡ쉉볆ꅂ때ꪽ놵ꫭ뱸꒧군볆꧎곛ꕛ꓎
꣏ꗎꑷꪾ꧎뇀뷗ꕘꪺꕛꩫ꧎궼ꩫ꣆맪ꑔ귓뱨ꚸꅃMulligan ꓎ Mitchelmore (1997)
맯ꑇ꙾꿅뻇떣ꪺ곣ꡳꭨ엣ꗜꅁ뻇떣ꪺ룑썄떦늤ꚳ돦ꑀꚡ군볆ꅝunitary countingꅞ ꅂ
Ꙗꭥ론ꮵꚡ볆볆ꅝrhythmic counting forwardꅞ ꅂꙖꭥ룵볆(skip counting forward)ꅂ
덳ꕛꅝrepeated additionꅞ ꅂ궫뷆곛ꕛꅝadditive doublingꅞ ꅂꑷꪾ궼ꩫ꣆맪ꅝknown 


















































14 ꛓ뉖뉣 2 ꪺ 7 궿ꥍ 7 ꪺ 2 궿ꅝ덜뉍뚧ꅁ2001ꅞ ꅃ 
 
















맏 2-3-2ꅝaꅞꕛꩫꯤꛒꅝ3+3+3+3ꅞ ꅝbꅞ궼ꩫꯤꛒꅝ4×3ꅞ 
룪껆꣓랽ꅇClark ꓎ Kamii, 1996: 42 
 




ꝴ쏶ꭙꅆ꙰맏 2-3-2(a)ꅁꕛꩫꯤꛒꕵꕝꝴꑀ뱨ꧢ뙈 ꅵꕛ 1ꅶ ꪺ쏶ꭙꅁ꣒꙰ ꅵ3 귓 1ꅶ ꅁ
ꝙ꣏ꕛ꣬ 12 뻇떣쇙걏ꕈꅵꕛ 1ꅶꪺ볒ꚡꯤꛒꅆ곛맯ꪺꅁ궼ꩫꖲ뚷뭳덹꣢뫘ꕛꩫ
꒤꒣믝굮ꪺ쏶ꭙꅁ닄ꑀ귓걏Ꙩ맯ꑀꪺ쏶ꭙ꣒꙰ꅵ3 귓 1ꅶꥍꅵ1 귓 3ꅶ ꅁ닄ꑇ걏녎
ꕝꝴ쏶ꭙꙘꚨꙢꙨ맯ꑀꪺ뱨ꚸꅁ꙰맏 2-3-2(b)ꅆ럭뻇떣ꕩꕈ덂뉺궼ꩫ냝썄껉ꅁꕌ
귌ꕩꕈꙐ껉ꯤꛒꅵꑀ귓ꅝunits of oneꅞ ꅶꥍꅵꑀ닕(units of more than one)ꅶ ꅃꙝꚹꅁ
뇐깶삳ꗽꯘꗟ뻇떣ꑀ귓뭐ꑀ닕ꪺ랧꧀ꅁꕈ돦ꛬ뙱신뒫ꪺ왛쉉꣓뇔굺놡맒ꅁ꣒꙰
○○○○○○○○○○○○ꕩꕈ뗸결 12 귓ꅵ1ꅶꑝꕩꕈ뗸결 4 귓ꅵ3ꅶ ꅁꙝꚹ뇔굺 3×4=12 결 4

































볆뻇뇐뻇ꪺ뇐ꯇ꒬냊볒ꚡ꙰맏 2-4-1ꅃ뱨ꚸ 1 ꝇ롭뻇닟샴맒ꅝenvironmental 
provisionsꅞ꣏뻇닟ꛛ땍땯ꗍꅁ뱨ꚸ 2 ꥍ뱨ꚸ 3 뇐깶ꪺ꒶ꑊ덶몥뱗ꕛꅁ덺륌뮡ꧺꅂ
Ꙟ압ꅂꙁꯘ멣ꅝexplaining, reviewing and restructuringꅞꥍ땯깩랧꧀ꪺꯤꛒ




ꅝsequencing and pacingꅞ꣆ꗳꅞ ꅃ덯귓뱨ꚸꪺ뻇닟땯ꗍꙢ뭐ꑈ덹ꪫꪺ꒬냊꒤ꅁ뻇
떣Ꙣꛛꗑꪺ꟢ꪱꅝfree playꅞ꒤덺륌걄뻔ꥍ꟩꫰꣓뻇닟ꅁ뒣꣑ꑵꝀꫭ꧎ꪽ놵ꪺ겡
냊뙩ꛦ떲멣꓆ꪺꗴ냈ꅝstructured tasksꅞ ꅁꕈ꓎귓ꝏ뷕뻣ꪺꗴ냈ꅝself correcting 














    닄ꑔ뱨왎걛돐덹뇐깶뭐뻇ꗍ룑쓀꒬냊ꪺ뻷라ꅁꕈ땯깩랧꧀ꪺꯤꛒꅃ뇐깶냑뭐
랧꧀뷗굺ꅝgenerating conceptual discourseꅞꣃꦵ꛹뻇ꗍꪺꯤꛒꅁ뻇ꗍ덺륌낵셰떲








artifacts             classroom  organization            free  play 
 
peer  collaboration         sequencing  and  pacing          structured  tasks 
 
                           e m o t i v e   f e e d b a c k           s e l f   c o r r e c t i n g   t a s k s  
 
LEVEL 2 
explaining, reviewing and restructuring 
     





































    
 
LEVEL 3 










맏 2-4-1   왎걛뻇닟ꪺ뇐깶떦늤 







































1993ꅞ ꅃBruner (1966)꯼ꕘ냊Ꝁꅝenactiveꅞ ꅂ맏릳ꅝiconicꅞ꓎닅뢹ꅝsymbolicꅞ
ꑔ뫘ꫭ뱸볆뻇랧꧀ꪺ꟎ꚡꅃLesh  ꅝ1979ꅞꭨ뭻결ꅁ맪ꪫ놡맒ꅝreal-world 















Alsethꅝ1998ꅆꓞꛛ룢뺱냪떥쒶ꅁ2004ꅞꪺ곣ꡳ굮ꡄ 16 ꛬꖼ뒿뻇륌궼ꩫꪺ 8
랳뻇떣뿯뻜ꑀ귓맏ꗜ꣓Ꙟ떪냝썄ꅁ떲ꩇ엣ꗜ뻇떣꧒뿯ꪺ맏ꗜꥍ궼ꩫ떲멣뎣ꡓꚳ쏶


















Ꙣ냝썄놡맒꣒꙰ꅵ1 뇆뻇ꗍꚳ 5 귓ꑈꅁ4 뇆뻇ꗍꙀꚳ둘귓ꑈꅈꅶ꒤ꅁ삳ꝑꗎ
ꅵ궿ꅶꪺ룑썄겡냊꯹쓲녎뻇떣ꪺ룑썄뭐뇆ꙃ볒ꮬ덳떲끟꣓ꅁ굮ꡄ뻇떣꟤ꕘ뭐냝썄
꒤맯삳ꪺꅵ돦ꛬꅶꅁ샋걤뻇떣Ꙣꅵ5 귓ꑈꪺ 4 궿걏Ꙩꓖꅈꅶ냝썄꒤꿠ꝟ녎 5 귓ꑈ
뗸결ꑀ돦ꛬꅁꕈꣳꝕꕌ귌ꯘꗟꅵꑀ닕ꅶꪺ궼ꩫ랧꧀ꯤ뫻ꣃ꓀뿫돦ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆ꅃ닄ꑇ뎹†₤涱뒰儠
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덯껉ꅁ뻇떣삳꿠녱뇆ꙃ볒ꮬ몥몥엩라궼ꩫꗦ뒫ꯟꅵ5 귓ꑈꪺ 4 궿ꅶ뭐ꅵ4 귓ꑈꪺ
5 궿ꅶ떪껗곛Ꙑꅁ꛽걏꓀닕군볆ꓨꚡ꭯꒣곛Ꙑꅁ꙰맏 2-4-2ꅃ뇐깶ꕩꝑꗎ덯귓껉
뻷녪뷕궼볆ꥍ덑궼볆띎롱ꪺ꒣Ꙑꅁ꒣꿠ꗴ띎꒬뒫ꣃ뮲ꕈꪫ엩군볆돦ꛬ꣓ꣳꝕ뻇떣
셁룑ꅝ꣒꙰ 5 쇻×4ꇗ20 쇻ꅞꅝ뇐꡼뎡냪ꗁ뇐꡼ꕱꅁ2003ꅞꅃ 
               














떣ꕈ결ꅵ궼ꩫ둎걏Ꙑ볆닖ꕛꅁ뙖ꕛ뙖ꑪꅶꪺꝸ쉚ꅝ뎯뉑땙ꅁ2000ꅞ ꅃ꙰ 4×5 걏 4
ꪺ 5 궿ꅁꑇ꙾꿅뻇떣맯ꅵꑀꕢꅶ덱녠뎣ꯜ보노ꅁꕩꕈ엽ꕌ귌롧엧 4×(1/2)걏 4 ꪺ
































































궫굮ꪺꢤꛢꅃJohnson, Christie ꓎ Tawkey  ꅝ녩쁒껌쒶ꅁ1992ꅞ뭻결ꅁVygotsky























걁ꪱ굁ꅝfree playꅞ ꅂ륃삸ꅝgamesꅞ ꅂ꟤ꕘꙀ덱꧊ꅝsearching for communalityꅞ ꅂ
ꫭ뱸ꅝrepresentationꅞ ꅂ닅뢹꓆ꅝsymbolizationꅞ ꅂ꟎ꚡ꓆ꅝformalizationꅞꥍ랧꧀















































맏 2-4-3   곣ꡳ꫌륷샀걛멣 
뗹ꅇHLT aꅂHLT bꅇ륷띑뻇닟굹룱 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
HLT  a 












































뙚싷ꅃꙝꚹꅁAdelman  ꆮ Elliott  (1978ꅆꓞꛛꩌ꿀귫ꅁ2002)뭻결ꛦ냊곣ꡳ꒣뛈걏뇐
깶녱꣆곣ꡳꅁꑝ걏뇐깶ꪺꙁ뇐꡼ꅃ 
 

















































































































ꫭ 3-3-1  곣ꡳ덝군궫쉉꓎맪걉껉뚡 
  껉뚡  ꗘ      볐 















썄뒣ꕘ볡뉍ꪺ왛쉉ꅇꕈꅵ1 낦ꭃ뗬 4 뇸뭌ꅁ3 낦ꭃ뗬Ꙁꚳ둘뇸뭌ꅈꅶ결꣒ꅁꕈꦹ덗ꥷ
뻇떣ꕵ꿠뱧 4×3=12ꅁ꛽걏꙰ꩇ뱧 3×4=12 ꥏꅈꑀꯟ뫢뿹뛜ꅈ꒣ꅁ꙰ꩇ뻇떣ꕩꕈ룑쓀





















































































































냊꒺깥꙰ꫭ 3-3-2ꅁ궫굮ꝇ썄뷐냑ꢣ꫾뿽ꑇ꒧ 1ꅃ 
 
ꫭ 3-3-2  닄ꑀ뚥걱ꭥ듁뇐뻇겡냊덝군 




















ꛨꅶ ꅝꓽꓟ볼쒶ꅁ2005ꅞ  
뻇떣ꗑꅵꕘ싹ꑊ맯ꅶ겡냊늣ꗍꅵ궿ꅶꪺ띐쒱ꕈꯡꅁꙁꝑꗎꖻ걇
꣆꒤꓏싐ꕘ뉻 2 궿ꅂꙁ 2 궿ꪺ뭹ꢥꓞꕘꅵ2 궿ꅶꪺ랧꧀ꅃ 

















ꫭ 3-3-2  닄ꑀ뚥걱ꭥ듁뇐뻇겡냊덝군ꅝ쓲ꅞ 
ꑬꗘ볐  뇐뻇겡냊  뻇떣랧꧀ꯘ멣 








































ꫭ 3-3-3  닄ꑀ뚥걱ꯡ듁뇐뻇겡냊덝군 


















ꫭ 3-3-3  닄ꑀ뚥걱ꯡ듁뇐뻇겡냊덝군ꅝ쓲ꅞ 









































































ꫭ 3-3-4  닄ꑇ뚥걱뇐뻇겡냊덝군 






ꓞꑊꑅꑅ궼ꩫꫭ  ꕈ맪믚ꪺꪫꭾ럭Ꝁ꣣엩둃꒶꣓꒶닐ꑅꑅ궼ꩫꫭ ꅝ꙰ꗎꑔ뷼ꢮ뷼



























ꫭ 3-3-5  닄ꑇ뚥걱곣ꡳꕢ떲멣ꚡ뇠뷍꒧껉뚡뭐맯뙈 
뇠     뷍  껉뚡쉉ꅝꓩ듁ꅞ  맯     뙈 
닄ꑀꚸꕢ떲멣ꚡ뇠뷍  닄ꑇ뚥걱ꭥ듺꒧ꯡꅝ02/20ꅞ  ꗾ꽚뻇떣 
닄ꑇꚸꕢ떲멣ꚡ뇠뷍  닄ꑇ뚥걱뇐뻇꒤  ꅝ03/20ꅞ  뽺뿯ꪺ귓껗뻇떣 
닄ꑔꚸꕢ떲멣ꚡ뇠뷍  닄ꑇ뚥걱뇐뻇꒤  ꅝ03/28ꅞ  뽺뿯ꪺ귓껗뻇떣 












궼ꩫꗽ돆ꪾ쏑        랧꧀ꪬꩰ  떥귈롳닕냝썄뉖뉣  랧꧀꒣쎭ꥷ  ꒣ꪾ꧒꒪ 
굉륌ꑅꑅ궼ꩫꫭ   S04  S14ꅂS23 
녱ꖼ놵쒲륌궼ꩫ  S03  S11ꅂS21ꅂS34ꅂS35  
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
꣤꒤ꅁS03 뭐 S23 ꪺ랧꧀ꭄ녠뉖뉣ꅁ꙯귌Ꙣ뇠뷍꒤롧녠꓏꓏싐싐꺳꒣ꥷꕄ띎ꅃ
S03 셠릳걏Ꙣ뒢벯ꛑ깶ꓟ꒤ꪺ볐럇떪껗꛼ꪺꅁꡃ롧귓ꑈ룟냝ꑀꚸ둎꟯엜ꑀꚸ떪껗ꅆ
S23 ꭨ꛼ꕇ셠걏ꯜ꣮ꚡꙡ룑볆뻇냝썄ꅁꙮꓱꅵ꒣뷗썄ꗘ떹ꪺ돦ꛬ볆걏Ꙩꓖꅁ땥냩냩









































































































































ꗒꅂꑁꣷꙕ 11 썄ꅁ곒ꕝꝴ떥귈롳닕냝썄 6 썄ꅂ궿볆ꓱ룻냝썄 3 썄꓎끽ꙃ뭐닕Ꙙ냝썄









떥귈롳닕냝썄  궿볆ꓱ룻냝썄  끽ꙃ냝썄  닕Ꙙ냝썄  냝썄쏾ꮬ 
ꑈ볆ꛊ꓀ꓱ 
룑썄볒ꚡ  ꗒꣷ  ꑁꣷ  ꗒꣷ  ꑁꣷ  ꗒꣷ  ꑁꣷ  ꗒꣷ  ꑁꣷ 
ꫭ뱸   3.1%   0.0%   0.0%   0.0%   4.7%   4.7%   0.0%   0.0% 
볆볆   4.0%   0.0%   3.1%   0.0%   1.6%   0.0%   1.6%   3.2% 
ꕛꩫ  34.8% 35.3% 14.1% 12.5% 17.2% 18.8%   0.0%   0.0% 
궼ꩫ  32.1% 35.7% 32.8% 34.4% 21.8% 26.6%   1.6%   0.0% 





















떥귈롳닕냝썄  궿볆ꓱ룻냝썄  끽ꙃ냝썄  닕Ꙙ냝썄 
ꫭ뱸  1.6% 0.1%    1.0%  0.0%
볆볆  4.7% 2.9%  38.5%  1.4%
ꕛꩫ  24.5% 11.1% 22.1%  1.4%
궼ꩫꖿ뵔  21.0% 19.8% 15.9%  3.4%
궼ꩫ뿹뭾  2.2% 2.7%    1.0%  0.2%










뻣결떥귈롳닕ꥍ궿볆ꓱ룻냝썄결ꙕ 5 썄ꅂ닕Ꙙ냝썄꒴결 2 썄ꅂꛓ끽ꙃ냝썄꒴결 1 썄ꅁ
Ꙁ군 13 썄꒧ꖿꚡ냝ꣷꅃꖿꚡ냝ꣷ꒺깥걛멣꙰ꫭ 3-4-3ꅇ 
 
ꫭ 3-4-3ꅇ궼ꩫ랧꧀ꖿꚡ냝ꣷ꒧꒺깥꓀끴ꫭ 
냝썄쏾ꮬ                                  룕ꣷ꒺깥 썄볆  썄뢹 
떥귈롳닕냝썄  5 1,2,4,8,10 
궿볆ꓱ룻냝썄  5 3,6,9,11,12 
닕Ꙙ냝썄  2 7,13 












ꖻ곣ꡳ냑ꛒ Fennema  ꓎ Sherman ꅝ1976ꅞꪺ볆뻇멁ꯗ뙱ꫭꅁ귬뙱ꫭꕝꝴ볆뻇





꒤뭐ꖻ곣ꡳ곛쏶ꪺ꒻귓Ꙗꯗꅁ꓀ꝏ결ꅵ뇐깶멁ꯗ뙱ꫭꅶ ꅂ ꅵ볆뻇ꚨꕜ멁ꯗꅶ ꅂ ꅵ볆뻇뻇






냝ꣷꙕ 98 ꗷꅁ놵뗛뙩ꛦ뚵ꗘ꓀꩒ꅝitem analysisꅞ꓎ꙝ꿀꓀꩒(factor analysis)ꅁ꓀ꝏ
뮡ꧺ꙰ꑕꅇ 
 





















ꫭ3-4-4  볆뻇멁ꯗ뙱ꫭ(ꑀ)  뚵ꗘ꓀꩒ 
륷룕썄뢹  ꡍ쉟귈 CR  돆뗹  륷룕썄뢹  ꡍ쉟귈 CR  돆뗹 
01  5.42***  ꭏ꽤  19  6.02***  ꭏ꽤 
02  2.64*  ꭏ꽤  20  4.00***  ꭏ꽤 
03  5.75***  ꭏ꽤  21  4.98***  ꭏ꽤 
04  -1.12  Ꝓ낣  22  3.92***  ꭏ꽤 
05  0.00  Ꝓ낣  23  3.69***  ꭏ꽤 
06  3.23**  ꭏ꽤  24  4.12***  ꭏ꽤 
07  4.72***  ꭏ꽤  25  3.82***  ꭏ꽤 
08  4.29***  ꭏ꽤  26  3.29**  ꭏ꽤 
09  4.99***  ꭏ꽤  27  5.37***  ꭏ꽤 
10  2.92**  ꭏ꽤  28  -0.43  Ꝓ낣 
11  2.42*  ꭏ꽤  29  3.96***  ꭏ꽤 
12  -0.31  Ꝓ낣  30  -0.26  Ꝓ낣 
13  6.03***  ꭏ꽤  31  1.68  Ꝓ낣 
14  3.99***  ꭏ꽤  32  3.41***  ꭏ꽤 
15  5.43***  ꭏ꽤  33  4.55***  ꭏ꽤 
16  3.81***  ꭏ꽤  34  -1.32  Ꝓ낣 
17  2.13*  ꭏ꽤  35  1.03  Ꝓ낣 
18  4.37***  ꭏ꽤  36  -2.83**  ꭏ꽤 












ꫭ3-4-5  볆뻇멁ꯗ뙱ꫭ(ꑇ)  뚵ꗘ꓀꩒ 
륷룕썄뢹  ꡍ쉟귈 CR  돆뗹  륷룕썄뢹  ꡍ쉟귈 CR  돆뗹 
01  4.56***  ꭏ꽤  19  4.10***  ꭏ꽤 
02  7.11***  ꭏ꽤  20  5.90***  ꭏ꽤 
03  1.01  Ꝓ낣  21  5.30***  ꭏ꽤 
04  4.51***  ꭏ꽤  22  2.57*  ꭏ꽤 
05  5.29***  ꭏ꽤  23  4.17***  ꭏ꽤 
06  4.48***  ꭏ꽤  24  3.35**  ꭏ꽤 
07  7.16***  ꭏ꽤  25  5.99***  ꭏ꽤 
08  6.78***  ꭏ꽤  26  3.49***  ꭏ꽤 
09  5.70***  ꭏ꽤  27  3.11**  ꭏ꽤 
10  5.05***  ꭏ꽤  28  5.05***  ꭏ꽤 
11  6.52***  ꭏ꽤  29  5.72***  ꭏ꽤 
12  3.29**  ꭏ꽤  30  1.89  Ꝓ낣 
13  5.72***  ꭏ꽤  31  4.85***  ꭏ꽤 
14  4.24***  ꭏ꽤  32  2.82**  ꭏ꽤 
15  0.53  Ꝓ낣  33  5.70***  ꭏ꽤 
16  -0.30  Ꝓ낣  34  6.38***  ꭏ꽤 
17  4.76***  ꭏ꽤  35  6.96***  ꭏ꽤 
18  2.69**  ꭏ꽤  36  2.64*  ꭏ꽤 
*** pꇕ.001  **  p<.01  *  pꇕ.05 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 









꣌뻚뚵ꗘ꓀꩒ꪺ떲ꩇꅁꭏ꽤ꅵ볆뻇멁ꯗ뙱ꫭꅝꑀꅞ ꅶ꒤ 28 륄썄ꗘꅁ뙩ꛦ KMO
귈꓎ Bartlett 뉹궱꧊샋ꥷꅁ꓀ꝏ맯ꅵ뇐깶멁ꯗ뙱ꫭꅶ ꅂ ꅵ볆뻇ꚨꕜ멁ꯗꅶ꓎ꅵ볆뻇뻇닟
ꭈꓟꅶ뙩ꛦꙝ꿀꓀꩒ꅃ꣤꒤ KMO ꣺볋빁럭꧊닎군뙱ꪺ귈Ꙣ 0 ꣬ 1 ꒧뚡ꅁ꣤귈띕놵
꫱ 1ꅁꫭꗜ엜뚵뚡ꪺ뉢곛쏶ꭙ볆띕ꝃꅁ뙩ꛦꙝ꿀꓀꩒ꧢ꣺ꙀꙐꙝ꿀ꪺ껄ꩇ띕ꙮꅝꓽ
ꭏ뙩ꅁ2002ꅇ587ꅞ ꅃKaiser (1974ꅆꓞꛛꓽꭏ뙩ꅁ2002)뒣ꕘꅁKMO 귈ꪺꡍ떦볐럇Ꙣ.70
ꕈꑗ쓝꧳ꅵ꒤ꯗꪺꅶ껄ꩇꅁ.80 ꕈꑗ쓝꧳ꅵꚳ믹귈ꪺꅶ껄ꩇꅁꛓꖻ곣ꡳ꓀꩒ꅵ볆뻇멁
ꯗ뙱ꫭꅝꑀꅞ ꅶ꧒ꭏ꽤ꪺ 28 썄썄ꗘꅁ꣤ KMO 귈ꞡ결.73 ꕈꑗꅁ쓝꧳꒤ꯗꪺ(middling)
껄ꩇꅁꕴꕾ Bartlett 뉹궱꧊샋ꥷꗧꞡ륆엣뗛ꓴ럇ꅁꫭꗜꅵ볆뻇멁ꯗ뙱ꫭꅝꑀꅞ ꅶꞡ빁
Ꙙ뙩ꛦꙝ꿀꓀꩒ꅃ 
 
놵뗛ꕈꕄ뙢ꩫꅝprincial axis factorꅁ PAFꅞ꣓ꧢ꣺ꙀꙐꪺꙝ꿀ꅃꙝ꿀신뙢ꪺꓨ
















ꫭ 3-4-6  ꅵ볆뻇멁ꯗ뙱ꫭꅝꑀꅞ ꅶꙝ꿀꓀꩒멋굮ꫭ 
ꙝ
꿀 





19.ꛑ깶릪쁹ꟚꑗꟳꙨ꒣Ꙑꪺ볆뻇뷒ꅃ  .640 
13.ꛑ깶엽Ꟛ쒱녯Ꟛꚳ꿠ꑏꦹ볆뻇ꓨ궱땯깩ꅃ  .636 
1.ꛑ깶릪쁹Ꟛ뻇ꟳꙨꪺ볆뻇ꅃ  .510 
7.ꛑ깶뭻결Ꟛꕩꕈ꟢볆뻇뻇녯ꯜꙮꅃ  .508 









26.Ꟛ라ꯜ낪뾳녯꣬볆뻇ꓱ쇉닄ꑀꙗꅃ  .763 




14.볆뻇ꛒ녯ꙮꟚ라ꯜ낪뾳ꅃ  .547 
20.Ꟛ쒱녯볆뻇ꙮ걏ꑀꗳꯜ듎ꪺ꣆ꅃ  .404 









33.Ꟛ맯볆뻇ꯜꚳꭈꓟꅃ  .716 
9.Ꟛ곛ꭈꟚꕩꕈ뫢ꓱ룻쏸ꪺ볆뻇냝썄ꅃ  .679 
21.Ꟛꚳꭈꓟ뫢ꕘꝸ쏸ꪺ볆뻇냝썄ꅃ  .593 
3.Ꟛ꒣깠꧈뫢볆뻇ꅃ  .588 











ꫭ 3-4-7  ꅵ볆뻇멁ꯗ뙱ꫭꅝꑀꅞ ꅶꙝ꿀꓀꩒Ꝓ낣꓎ꭏ꽤썄뚵ꫭ 
꓀뱨궱  Ꝓ낣썄뢹  ꭏ꽤썄뢹 
뇐깶멁ꯗ 10ꅂ16 1ꅂ7ꅂ13ꅂ19ꅂ22ꅂ25 
ꚨꕜ멁ꯗ 2 ꅂ11ꅂ17ꅂ23 8ꅂ14ꅂ20ꅂ26ꅂ29ꅂ32 
뻇닟ꭈꓟ 6 ꅂ18ꅂ24ꅂ36 3ꅂ9ꅂ15ꅂ21ꅂ27ꅂ33 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
    Ꙣꚹꑔ뚵ꙝ꿀꒤ꅁꗑꙝ꿀굴닼뙱ꇖ0.5 ꪺ썄ꗘꕩꕈ땯뉻ꅁ뛱떪꫌ꪺ띎ꢣ꓏걍ꕘ뇐
깶멁ꯗꙝ꿀ꪺ꒺뉛결 ꅵ뻇떣ꓟꗘ꒤ꪺ뇐깶걏ꝟ뽮랥쏶ꓟ꙯볆뻇ꪺ뻇닟ꅶ ꅁꚨꕜ멁ꯗꙝ






꣌뻚뚵ꗘ꓀꩒ꪺ떲ꩇꅁꭏ꽤ꅵ볆뻇멁ꯗ뙱ꫭꅝꑇꅞ ꅶ꒤ 22 륄썄ꗘꅁ뙩ꛦ KMO
귈꓎ Bartlett 뉹궱꧊샋ꥷꅁ꓀ꝏ맯ꅵ볆뻇놴ꡳ냊뻷ꅶ ꅂ ꅵ볆뻇땊뱻뙱ꫭꅶ꓎ꅵ볆뻇ꪺꚳ
ꗎ꧊ꅶ뙩ꛦꙝ꿀꓀꩒ꅃ꣤꒤ꪺ KMO 귈ꞡ결.75 ꕈꑗꅁ쓝꧳꒤ꯗꪺ(middling)껄ꩇꅁ





귝뇄 Kaiser ꧒뒣ꕘꪺ꽓뱸귈ꑪ꧳ 1 ꒧볐럇꓎ Cattell ꪺ끾꥙샋ꥷꅝscree testꅞ꣢뫘ꓨ
ꚡꅁꕈꡍꥷꙀꙐꙝ꿀ꪺ볆ꗘꅃꑔ뱨궱ꪺ꽓뱸귈ꅂꕩ룑쓀엜늧뙱ꕈ꓎ꙕꙝ꿀꒧굴닼뙱
꙰ꫭ 3-4-8ꅃꙝ꿀꓀꩒덱녠곝룕썄뭐ꙀꙐꙝ꿀ꪺ굴닼뙱낪ꝃꡍꥷꅁꗑ낪꣬ꝃ뿯뻜ꅁꗑ
ꫭ꒤엣ꗜ닄 6 썄꓎닄 23 썄굴닼뙱ꓓꝃꅁꖻ삳꒩ꕈꝒ낣ꅁ꛽롧륌곣ꡳ꫌뭐꯼뻉뇐뇂끑
뷗꒧ꯡꅁ뭻결삳Ꝓ낣꣤ꕌ뭐ꑷ뿯뻜ꪺ썄ꗘꓥ띎곛꫱꒧룕썄ꅁꣃ뫻꯹ꡃꑀ뱨궱삳ꚳ꒻
륄룕썄ꅁ걇녎닄 6 썄꓎닄 23 썄ꭏ꽤ꅃ돌ꯡ꧒녯ꪺ 18 썄녎뵳뭳ꚨ볆뻇멁ꯗ뙱ꫭ꒧ꖿ
ꚡ걉듺ꪩꖻꅁ꣤Ꝓ낣뭐ꭏ꽤꒧썄뚵ꫭ룔ꢣꫭ 3-4-9ꅃ 
 
ꫭ 3-4-8  ꅵ볆뻇멁ꯗ뙱ꫭꅝꑇꅞ ꅶꙝ꿀꓀꩒멋굮ꫭ 
ꙝ
꿀 





13.륊꣬꒣깥꧶뫢ꪺ볆뻇냝썄ꅁꟚ쇙걏라쑾쓲뫢ꅃ  .733 




19.ꑀꖹꟚ뙽ꥬ뫢볆뻇냝썄ꅁꟚ둎ꯜ쏸낱ꑕ꣓ꅃ  .514 









2.Ꟛꑀ쉉뎣꒣깠꧈볆뻇ꅃ  .788 
20.ꛒ볆뻇껉Ꟛ녱꒣띐꣬깠꧈ꅃ  .463 
5.볆뻇ꕏꟚ띐꣬ꝸ쏸ꥍ쁙땨ꅃ  .424 
26.Ꟛ쒱녯ꛒ볆뻇걏ꑀꗳ깥꧶ꪺ꣆ꅃ  .253 













ꫭ 3-4-8  ꅵ볆뻇멁ꯗ뙱ꫭꅝꑇꅞ ꅶꙝ꿀꓀꩒멋굮ꫭꅝ쓲ꅞ 
ꙝ
꿀 





33.꫸ꑪ꒧ꯡꟚꙢ덜Ꙩꓨ궱뎣라ꗎ꣬볆뻇ꅃ  .649 
24.Ꟛ뭻결ꕈꯡꙢꓩ녠ꗍ겡꒤ꯜꓖ라ꗎ꣬볆뻇ꅃ  .537 
21.볆뻇걏ꯜ궫굮ꪺ곬ꗘꅃ  .445 
18.뻇볆뻇걏껶뙏껉뚡ꅃ  .415 










ꫭ 3-4-9  ꅵ볆뻇멁ꯗ뙱ꫭꅝꑇꅞ ꅶꙝ꿀꓀꩒Ꝓ낣꓎ꭏ꽤썄뚵ꫭ 
꓀뱨궱  Ꝓ낣썄뢹  ꭏ꽤썄뢹 
놴ꡳ냊뻷 1 ꅂ4ꅂ10ꅂ22ꅂ28 7ꅂ13ꅂ19ꅂ25ꅂ31ꅂ34 
볆뻇땊뱻 8 ꅂ11ꅂ14ꅂ17ꅂ32ꅂ35 2ꅂ5ꅂ20ꅂ23ꅂ26ꅂ29 
ꚳꗎ꧊ 9 ꅂ12ꅂ27 6ꅂ18ꅂ21ꅂ24ꅂ33ꅂ36 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
































ꫭ 3-4-10  ꒻ꚸ뇠뷍ꪺ껉뚡꓎맯뙈 
  뵳뵘  껉  뚡  쉉ꅝꓩ듁ꅞ  맯      뙈  뇠뷍ꓨꚡ 
닄ꑀꚸꭄꖿꚡ뇠뷍  1  닄ꑀ뚥걱ꭥ듺ꯡꅝ10/18ꅞ 쁈뻷뿯뻜둘ꛬ뻇떣 Piaget ꚡ 
닄ꑇꚸꭄꖿꚡ뇠뷍  2  닄ꑀ뚥걱ꯡ듺ꯡꅝ01/10ꅞ 쁈뻷뿯뻜둘ꛬ뻇떣 Piaget ꚡ 
닄ꑀꚸꕢ떲멣ꚡ뇠뷍 3  닄ꑇ뚥걱ꭥ듺ꯡꅝ02/20ꅞ ꗾ꽚뻇떣 Piaget ꚡ 
닄ꑇꚸꕢ떲멣ꚡ뇠뷍 4  닄ꑇ뚥걱뇐뻇꒤ꅝ03/20ꅞ 귓껗뻇떣 Vygotsky ꚡ 
닄ꑔꚸꕢ떲멣ꚡ뇠뷍 5  닄ꑇ뚥걱뇐뻇꒤ꅝ03/28ꅞ 귓껗뻇떣 Vygotsky ꚡ 
닄ꕼꚸꕢ떲멣ꚡ뇠뷍 6  닄ꑇ뚥걱ꯡ듺ꯡꅝ04/04ꅞ 귓껗뻇떣 Vygotsky ꚡ 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 







뇄 Piaget ꚡꪺ떦늤ꅁꙢ닄ꑇꅂꑔꥍꕼꚸ뇠뷍껉ꭨ뇄 Vygotsky ꚡꪺ떦늤ꅁꕈ뱵꧊ꪺꓢ
ꩫꣳꝕ뻇떣싧뉍랧꧀ꅆꗑ꧳ꖭ껉듺엧꒤ꣃ때끽ꙃ뭐닕Ꙙ냝썄ꪺ썄ꮬꅁ끽ꙃ뭐닕Ꙙ냝
썄ꕵꙢ닄ꑀ뭐닄ꕼꚸ뇠뷍꒤뙩ꛦꅁ닄ꑀꚸ뇠뷍ꝙ뇄 Vygotsky ꚡꪺ떦늤룕맏뽅땯뻇떣







1.  꿠꒣꿠ꗎꝁꪺ룜뮡뮡곝ꅁ썄ꗘ걏꒰믲띎ꯤꅈ 
2.  뷐룑쓀ꑀꑕꅁꝁ뱧ꪺ덯귓뫢ꚡ걏꒰믲띎ꯤꅈ 
3.  ꅝ뫢ꚡ꧎맏ꅞꗎꅵ궿ꅶ꣓뮡걏뷖ꪺꙨꓖ궿ꅈ 
4.  ꝁ땥ꪺ맏ꕎꫭ꒰믲띎ꯤꅈ맏ꑗꪺ ꅵꑀ궿ꅶ Ꙣ귾료ꅈ꣢궿ꥏꅈꢺ덯볋ꑝ걏꣢궿뛜ꅈꅃ  
ꑀ꿫꧊ꥍ꽓껭꧊냝썄ꪺ뒣냝ꓨꚡ셼꣒꙰ꑕꅇ  
ꑀ꿫꧊냝썄  꽓껭꧊냝썄 
깶ꅇ닄 2 썄ꅁ꿠꒣꿠ꗎꝁꪺ룜뮡뮡곝ꅁ썄ꗘ걏꒰
믲띎ꯤꅈ 
ꗍꅇ꙰ꩇ굉 1 녩Ꞻ뗼ꕩꕈꗡ 5 ꚸ믫ꑬꅁꢺ믲ꅇ굉
4 녩Ꞻ뗼ꕩꕈꗡ둘ꚸ믫ꑬꅈ 
깶ꅇꝁ결꒰믲ꗎ 5+5+5+5=20 ꣓뫢ꅈ 
ꗍꅇ굉 4 녩Ꞻ뗼ꅁ1 녩ꕩꕈꗡ 5 ꚸ믫ꑬꅁ5 ꕛ 4
ꚸꅃ 
깶ꅇ5 걏꒰믲띎ꯤꅈ 
ꗍꅇ5 둎걏 1 녩ꗡ 5 ꚸꅃ 
깶ꅇ뷐냝Ꙣꝁꪺ맏ꑗꅁ1 궿Ꙣ귾료ꅈ 
ꗍꅇ ꅝ꯼뗛맏ꅞ 1 귓ꑪ냩걏 1 궿ꅁ2 귓ꑪ냩걏 2 궿ꅁ
3 귓ꑪ냩걏 3 궿ꅁ4 귓ꑪ냩걏 4 궿ꅃ 
깶ꅇ ꅝ꯼뗛꒤뚡ꪺ 2 귓ꑪ냩ꅞ ꢺ덯볋ꑝ걏 2 궿뛜ꅈ
ꗍꅇ걏ꅃ 
깶ꅇ꧒ꕈ덯썄걏뷖ꪺꙨꓖ궿ꅈ 
ꗍꅇ5 ꪺ 4 궿ꅃ 
깶ꅇ1 궿료궱ꚳꙨꓖꅈ 
ꗍꅇ1 궿료궱걏 5ꅃ 
 
깶ꅇ닄 7 썄뮡ꝁꚳ 3 싹쓻ꑬꥍ 2 싹빣ꑬꅁꡃꑀꓑ
ꕘ꫹굮꟤ 1 싹쓻ꑬ끴 1 싹빣ꑬꅁ꦳꣬ꕩꕈ곯
ꕘ둘뫘꒣ꑀ볋ꪺ띦끴ꩫꥏꅈ 
ꗍꅇ3 뫘ꅁ1 귓끴 1 귓ꅃ 





















































































뱶녡ꕈ꓎뻇떣땯ꫭ귬껗ꪺ럓ꓹꅃ룪껆꓀꩒냑럓 Strauss ꓎ Corbin  ꅝꝤꫛ믶ꅂ맹뇶ꫡ닄ꑔ뎹†곣ꡳꓨꩫ
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깶ꅇ닄 4 썄ꅁ뷐냝ꝁ꿠꒣꿠룑쓀ꝁ뱧ꪺ뫢ꚡꅈꅝꝙ 13+13+13+13+13+13=78ꅁ6×13=78ꅞ 
ꗍꅇ1 뵌듖ꫡ뽽ꚳ 13 귓ꅁꕌꚳ 6 뵌ꅁ꧒ꕈ뱧 13 ꕛ 6 ꚸꅃ 
깶ꅇ궼ꩫꥏꅈ 
ꗍꅇ6×13ꅃ 
깶ꅇ ꅵ6×13ꅶꥍꅵ13 ꕛ 6 ꚸꅶꑀ꒣ꑀ볋ꅈ 
ꗍꅇꑀ볋ꅃ 
깶ꅇ ꅵ6×13ꅶꗎꅵ궿ꅶ꣓뮡ꯧ믲뮡ꅈ 
ꗍꅇ6 ꪺ 13 궿ꅃ 
깶ꅇ ꅵ13 ꕛ 6 ꚸꅶꗎꅵ궿ꅶ꣓뮡ꯧ믲뮡ꅈ 
ꗍꅇ……13 ꪺ 6 궿ꅃ 
깶ꅇ ꅵ6×13ꅶꗎꅵ궿ꅶ꣓뮡ꯧ믲뮡ꅈ 
ꗍꅇ6 ꪺ 13 궿ꅃ 
깶ꅇꢺ덯꣢귓ꑀ볋뛜ꅈ 
ꗍꅇꑀ볋ꅃ 






























ꗘ껉뚡ꅁ닄ꑔ뵘결놡맒쏾ꝏ ꅝ떥귈롳닕뵳뵘결 1ꅁ궿볆ꓱ룻뵳뵘결 2ꅁ끽ꙃ뵳뵘결 3ꅁ






























































닄ꕼ뎹   곣ꡳ떲ꩇ 
     
    ꖻ뎹꣌ꛦ냊곣ꡳ꯹쓲둠샴ꪺ뫫꾫꓎뇐뻇맪엧꡴닎꓆ꚬ뚰룪껆ꪺ귬ꭨꅁ돸뻉꣢
뚥걱ꑔ둠샴ꪺ곣ꡳꚨꩇꅃꙢꡃ귓뚥걱꒤둹굺뻇떣Ꙣꭥꅂꯡ듺꒤뻇떣ꫭ뉻ꪺ놡꟎ꅁ
꓎뇐깶뇐뻇ꪺ꓏ꯤꅃ 
     
 











뱨ꚸꅁ꣤꒤ꅵ뱨ꚸ 0ꅶꫭꗜ꒣라낵ꅂ ꅵ뱨ꚸ 1ꅶꫭꗜ꣏ꗎ볆볆ꪺꓨꩫꅂ ꅵ뱨ꚸ 2ꅶꫭ
ꗜ꣏ꗎꕛꩫꅂ ꅵ뱨ꚸ 3ꅶ ꫭꗜ꣏ꗎ궼ꩫꅃꖻ뎹꒧ꯡꞡꕈꚹ뱨ꚸ떲멣둹굺뻇떣ꪺꫭ뉻ꅃ  
 
1.  떥귈롳닕냝썄 
 닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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ꗑꫭ 4-1-1 ꒤녯ꪾꅁꙢ떥귈롳닕냝썄꒤ꅁ뱨ꚸ 0 ꪺ뻇떣꛻ꗾ꽚ꪺ 25.9%ꅁ뱨ꚸ
2 ꪺ뻇떣꛻ꗾ꽚ꪺ꛻ 31.2%ꅁ뱨ꚸ 3 ꪺ뻇떣꛻ꗾ꽚ꪺ꛻ 32.9%ꅃꕩꢣꅁ꣏ꗎ궼ꩫ뫢




ꫭ 4-1-1  떥귈롳닕냝썄닄ꑀ뚥걱ꭥ듺뻇떣뛱떪뱨ꚸꪺꑈꚸ꓎ꛊ꓀ꓱ 
뱨ꚸ  썄뢹  1 2 4 8  10  셠군  ꛊ꓀ꓱ 
뱨ꚸ 0  9 8 3  10  14  44  25.9% 
뱨ꚸ 1  3 5 2 4 3  17  10.0% 
뱨ꚸ 2  7  7 25 8  6 53  31.2% 













꣏ꗎꕛꩫꥍ궼ꩫꝀ떪ꪺ뻇떣꒤ꅁꕵꚳ 8 ꛬ꣣ꚳ꓀닕군볆ꪺ랧꧀ꅁ꣤꒤ S02ꅂS22ꅂ




꙲ꅃ18 ꛬ뒿Ꙣꛒꣷꑗ꣏ꗎ궼ꩫ뫢ꚡꪺ뻇떣꒤ꅁꚳ 8 ꛬ낸몸라ꕘ뉻돦ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆
곛꓏ꪺꪬꩰꅁ귓ꑈꙢ뇠뷍꒤꽓ꝏ굮ꡄ꙯귌룑쓀궼ꩫ뫢ꚡꪺ띎롱ꅁ땍ꛓ꙯귌ꕵ꿠꯼
ꕘ썄ꗘꑗꕘ뉻ꪺ볆꙲ꅁ럭귓ꑈ녎볆꙲ꕛꑗ돦ꛬ껉ꅁ꙯귌ꟳ걏꒣ꪾ꙰꛳Ꙟ삳ꅃ꣒꙰
닄 2 썄ꅵ꙰ꩇ 1 녩볺ꪬꕩꕈ뒫 5 귓ꑰ볺ꭾꅁꢺ믲ꅇ4 녩볺ꪬꕩꕈ뒫둘귓ꑰ볺ꭾꅈꅶ








ꚹꕾꅁ귓ꑈꗑ닄 4 썄꓎닄 10 썄ꪺ뛱떪꒤뇀듺ꅁ돦ꛬ볆ꪺꑪꑰ라뱶암뻇떣ꪺꯤ
ꛒꅃꙝ결ꅁ곛룻꧳꣤ꕌ떥귈롳닕냝썄ꕵꚳ 6ꇣ8 ꛬ뻇떣ꕈꕛꩫꙃꚡꅁ귓ꑈ뇀듺닄 4
썄ꅵ꙰ꩇ 1 귓뵌ꑬ꧱ 13 귓ꕝꑬꅁꢺ믲ꅇ2 귓뵌ꑬꙀꚳ둘귓ꕝꑬꅈꅶꚳ 25 ꛬ뻇떣ꕈ
ꕛꩫꙃꚡꪺ귬ꙝ걏ꅇ닄 4 썄ꪺ돦ꛬ볆ꕵꚳ 2ꅁꭄ녠ꑰꅁ뻇떣ꕩꕈꯜ뮴꧶ꅂꯜꛛ땍ꪺ
ꕈꕛꩫ덂뉺ꅃꙝꚹꅁꚳ 5 ꛬꙢ꣤ꕌ떥귈롳닕냝썄ꅵ덱덱꒣라낵ꅶꪺ뻇떣Ꙣ닄 4 썄
ꞡꕈꕛꩫꝀ떪ꅁꚳ 2 ꛬꙨꕈ볆볆룑썄ꪺ뻇떣Ꙣꖻ썄꒤꟯ꗎꕛꩫꅃꝙ꣏걏Ꙣ떥귈롳
닕꣤ꕌ 4 썄꒤곒꣏ꗎ궼ꩫꪺ뻇떣ꅁꙢ닄 4 썄꟯ꗎꕛꩫꪺꑝꚳ 6 ꑈꅁꚳ 3 썄꣏ꗎ궼
ꩫꛓꙢ닄 4 썄꟯ꗎꕛꩫꪺꚳ 3 ꑈꅃ곛맯ꪺꅁ닄 10 썄ꅵ1 걐듁ꚳ 7 ꓑꅁꢺ믲ꅇ11 귓
걐듁ꚳ둘ꓑꅈꅶꪺ돦ꛬ볆결 11ꅁꑪ꧳ 10ꅁꙝꚹ S36 ꪽ놵ꫭ륆ꅵꓓ쏸ꑆꅶ ꅁ곛룻꧳꣤
ꕌ떥귈롳닕냝썄꒣라낵ꪺꑈ볆꒣뙗륌 10 ꑈꅁꙢ닄 10 썄꒤꒣라낵ꪺꑈ볆뒣낪꣬ 14
ꑈꅃ꣤꒤ꅁ S10 ꥍ S31 ꑀ꟯ꭥ궱ꕼ썄ꪺꝀꩫꅁꪽ놵녎썄ꗘ꒤ꕘ뉻ꪺ볆꙲곛ꕛꅁ귓
ꑈ뇀듺걏ꗑ꧳돦ꛬ볆ꓓꑪꅁ뻇떣띐꣬띗뛃꧎끧둢ꛓ꒣ꪾ녱꛳ꯤꛒ끟ꅁ걇끨Ꙟ돌귬닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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ꥬꪺ꓏삳녎꣢볆곛ꕛꅃꑓꕈ S12 ꥍ S09 결꣒ꅁS12 Ꙣꖻ썄ꪺꙃꚡꥍ떪껗ꞹꗾ뭐썄
ꗘ때쏶ꅆꛓ S09 ꕩ꿠ꙝ결볆꙲ꓓꑪ룻쏸덂뉺ꅁ뒬뇳꒧ꭥ꣏ꗎꕛꩫꥍ궼ꩫ뫢ꚡ뫢떪
껗ꪺꓨꚡꅁ걏떥귈롳닕ꙕ썄꒤냟ꑀ꟯ꕈꝀ맏ꥍꕛꩫ뉍랡ꫭꗜꕘꅵꑃꕛꑑꑀꚸꅶꪺꑀ
썄ꅃꙝꚹꅁꗑ닄 4 썄뭐닄 10 썄꛼ꕇꕩꕈ뇀녯ꅇ뻇떣Ꙣ떥귈롳닕냝썄꒤ꓱ룻꿠냷ꡄ
뫢돦ꛬ볆ꑰꪺ냝썄ꅃ꣤꒤ S32 ꪺꅵꙢ돦ꛬ볆ꇘ5 껉ꗎ궼ꩫꅁ돦ꛬ볆ꇙ8 껉ꗎꕛꩫꅶ
낵ꩫ꛼ꕇꑝꥉ삳덯ꑀ쉉ꅃ 
 
2.  궿볆ꓱ룻냝썄 
 
ꗑꫭ 4-1-2 ꒤녯ꪾꅁ궿볆ꓱ룻쏾ꮬꪺ꒭귓냝썄꒤ꅁ뱨ꚸ 0  ꪺꑈ볆곒Ꙣ 20ꇣ23
ꑈ꒧뚡ꅁ뱨ꚸ 1 ꪺꑈ볆Ꙣ 0ꇣ1 ꑈ꒧뚡ꅁ뱨ꚸ 2 ꪺꑈ볆Ꙣ 2ꇣ3 ꑈ꒧뚡ꅁ뱨ꚸ 3 ꪺ
ꑈ볆Ꙣ 8ꇣ11 ꑈ꒧뚡ꅁꛓꕂꑪ뎡꓀뻇떣Ꙣꙕ썄ꪺꝀ떪ꓨꚡꭄ녠ꑀ교ꅃ꣤꒤ꅁ뱨ꚸ 0
ꪺ뻇떣꛻ꑆ 64.1%ꅁ꣤ꚸ걏뱨ꚸ 3ꅁ꛻ 27.6%ꅃꕩꢣꚳ 64.1%ꪺ뻇떣ꕩ꿠녱ꖼ놵쒲
륌ꅵ궿ꅶꪺ냝썄ꅁꙝꚹ덳썄ꗘ뎣곝꒣살ꛓ때ꩫꝀ떪ꅃ 
 
ꫭ 4-1-2  궿볆ꓱ룻냝썄닄ꑀ뚥걱ꭥ듺뻇떣뛱떪뱨ꚸꪺꑈꚸ꓎ꛊ꓀ꓱ 
뱨ꚸ  썄뢹  3 6 9  11  12  셠군  ꛊ꓀ꓱ 
뱨ꚸ 0  20 23 21 23 22  109  64.1% 
뱨ꚸ 1  0 1 0 0 0 1    0.6% 
뱨ꚸ 2  3 2 3 3 2  13    7.6% 
뱨ꚸ 3  11 8 10 8 10  47  27.6% 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
Ꙣꖻꚸ듺엧ꪺ륌땻꒤뒿ꚳ뎡꓀뻇떣룟냝 ꅵ꒰믲걏궿ꅈꅶ ꅁꕴꚳ 5 ꛬ뻇떣Ꙣ냝ꣷꑗ
뱧ꅵ꒣ꪾ륄꒰믲걏궿ꅶ ꅁꛓꅵꪽ놵녎썄ꗘ꒤ꕘ뉻ꪺ볆꙲곛ꕛ듮ꅶꪺ뻇떣ꑈ볆낪륆 15
















ꪺ 7 궿걏궼ꩫꅁ꧒ꕈ뱧 6×7 ꧎ 7×6ꅃ꣤꒤ꅁꟳꚳꑀꛬ뻇떣ꯜ꫖ꥷꪺꫭꗜꅵꙝ결 6×7
ꥍ 7×6 떪껗뎣ꑀ볋걏 42ꅁ꧒ꕈ뱧귾ꑀ귓뎣ꕩꕈꅶ ꅁ엣ꗜ궼ꩫ돦ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆곛꓏ꪺ끧ꯤꑝ
라ꕘ뉻Ꙣ궿볆ꓱ룻냝썄꒤ꅃ 
 






ꗑꫭ 4-1-3 ꒤ꕩꕈ곝ꕘꅁ뻇떣Ꙣ끽ꙃ냝썄ꅝ닄 5 썄ꅞꪺ뛱떪ꫭ뉻꓀ꝇꙢꕼ귓뱨
ꚸ꒤ꅁ귓ꑈ뇀듺ꅇꗑ꧳걏뻇떣꿠ꑏ뵤돲ꕩꕈ룑ꡍꪺ냝썄ꛓꑓꖼ롧륌뻇껕뇐꡼ꪺ덗닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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뵤ꅁ걇뛱떪ꓨꚡ엣녯Ꙩ볋꓆ꅃ뻇떣Ꙣ닕Ꙙ냝썄ꅝ닄 7 썄뭐닄 13 썄ꅞ뛱떪ꫭ뉻ꭨꭄ
녠ꑀ교ꅁ 32 ꛬ뻇떣ꅵ꒣라낵ꅶ ꅁ꣤꒤뛈ꚳ 4 ꛬ꛼ꕇ꣣돆뎡꓀끴맯꧎걏ꕈ맏Ꝁ떪ꪺ
꿠ꑏꅁ귓ꑈ뇀듺ꅇꗑ꧳떴ꑪꙨ볆ꪺ뻇떣때ꩫ뉺룑썄띎ꛓ때ꩫꝀ떪ꅃ 
 
ꫭ 4-1-3  끽ꙃ뭐닕Ꙙ냝썄닄ꑀ뚥걱ꭥ듺뻇떣뛱떪뱨ꚸꪺꑈꚸ꓎ꛊ꓀ꓱ 
뱨ꚸ     썄뢹 5 ꅝ끽ꙃꅞ 7 ꅝ닕Ꙙꅞ 13ꅝ닕Ꙙꅞ 
뱨ꚸ 0  5 32  32 
뱨ꚸ 1  16 0  0 
뱨ꚸ 2  3 0 0 





ꛓ걏 0ꅆꅵ꿠ꖿ뵔셁룑썄띎ꣃ꣌썄띎ꙃꚡꅶꪺꚳ 14 ꑈꅃ덯꛼ꕇ엣ꗜꅇ맏꟎ꪺ뮲ꝕ
꣏뻇떣ꕩꕈ롧ꗑ쉉볆ꡄ떪꧎엧뫢ꅁꛓ꣏녯덯쏾냝썄ꪺ쏸ꯗꑪ둔궰ꝃꅃꙢ닕Ꙙ냝썄
꒤ꅁ꫅ꗕ꧎뗹ꧺꅵ꒣라뱧ꅶꪺꙨ륆 18 ꑈꅁ ꅵꪽ놵녎썄ꗘ꒤ꕘ뉻ꪺ볆꙲곛ꕛ듮ꅶꪺ
ꚳ 13 ꑈꅁ덯꧎덜ꕩꕈ엽Ꟛ귌꫖ꥷꅇ ꅵꪽ놵녎썄ꗘ꒤ꕘ뉻ꪺ볆꙲곛ꕛ듮ꅶ걏뻇떣궱




뒿Ꙣ덯쏾냝썄꒤ꙃꕘꖿ뵔궼ꩫ뫢ꚡꪺꑀꙀꚳ S17ꅂS18ꅂS28 ꥍ S29 ꕼꑈꅁ꣢
썄곒꣏ꗎ궼ꩫ뫢ꚡꖿ뵔룑썄ꪺꕵꚳ S17 ꥍ S28ꅁ꣤꒤ S17 ꡃꑀ썄뎣뗹ꧺ걏ꅵ둘귓둘
귓볆ꅶ ꅁꛓ S28 ꗾ녩ꛒꣷ곒ꖿ뵔뱧ꕘꕛꩫꥍ궼ꩫ뫢ꚡꅁ덯꛼ꕇꫭꧺꅇS17 ꥍ S28 ꪺ
궼ꩫ랧꧀ꑷ롧곛럭뉍랡ꅁꕵ걏ꅁꙢ뇠뷍꒤꭯때ꩫ뮡ꕘ궼ꩫ뫢ꚡꪺ띎롱ꅃS18 쇶꣢
썄곒ꗎ궼ꩫ뱧뫢ꚡꅁ꛽Ꙣ닄 7 썄ꅵ꙰ꩇꝁꚳ공ꛢꅂ뛀ꛢꅂꗕꛢ 3 ꗳꑗꛧꅁꥍ싅ꛢꅂ닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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뛂ꛢ 2 뇸꫸뿇ꅁ꒣뫞꒰믲썃ꛢꪺꑗꛧꥍ뿇ꑬ뎣ꕩꕈ꒬곛띦끴ꅁꢺ믲ꅇꙀꕩꕈ띦끴
ꚨ둘뫘꒣ꑀ볋ꪺꕾꕘꩁꅈꅶ ꒤ꕵ뱧꣬ 2×2=4ꅁꛓꙢ닄 13 썄 ꅵ꣬돁럭돒쉉쁜ꪺ껉귔ꅁ
꙰ꩇ솦뇸ꅂ싻뛴ꥍ쒫ꩇ겣 3 뫘궹ꪫꕩꕈ뿯 1 뫘ꅁꛓꕂꅁꕩ볖ꅂ공꿹ꥍ뎷뫑 3 뫘뚼
껆ꑝꕩꕈ뿯 1 뫘ꅃ뷐냝ꅇ돌Ꙩꕩꕈꚳ둘뫘꒣Ꙑꪺ닕Ꙙꅈꅶ꒤꭯뱧ꕘ 3×3=9 ꪺꖿ뵔
뫢ꚡꅁ꛽걏ꅁꙢ뇠뷍꒤꭯ꞹꗾ때ꩫ뮡ꧺ썄ꗘꪺ굮ꡄꅃ걇귓ꑈ뇀듺룓ꗍꣃ꒣셁룑룓
ꯧ믲낵덯꣢썄ꅁꕵ걏Ꙣ듪볆꙲ꛓꑷꅃꕴꕾꅁS29 닄 7 썄꫅ꗕꅁ닄 13 썄녎썄ꗘ꒤ꪺ
볆꙲ꪽ놵깍뙩궼ꩫ뫢ꚡꅁꡓꚳ뱧ꕘ떪껗ꅁꙢ뇠뷍꒤ꑝ때ꩫ뮡ꧺ꣏ꗎ궼ꩫ뫢ꚡꪺ띎




4.  ꕼ쏾냝썄ꪺꓱ룻 
 
ꗑꫭ 4-1-4 ꒤녯ꪾꅁ뻇떣Ꙣ끽ꙃ냝썄떪맯뉶룻낪ꅁ꣤ꚸ결떥귈롳닕냝썄ꅁꛓꙢ






ꭨ걏ꕈꕛꩫ꧎궼ꩫꝥ뉻 ꅁ ꧒ꕈ꣏ꗎ볆볆룑썄ꪺ뻇떣ꓱ뉶ꕩ꿠낪꧳ꫭ 4-1-4 ꒤쓝꧳뱨






ꫭ 4-1-4  ꙕ쏾냝썄닄ꑀ뚥걱ꭥ듺뻇떣떪썄ꓨꚡꪺ꣏ꗎ뉶 
뱨ꚸ   쏾ꮬ  떥귈롳닕  궿볆ꓱ룻  끽ꙃ  닕Ꙙ 
뱨ꚸ 0  25.9% 64.1% 14.7% 94.1% 
뱨ꚸ 1  10.0%   0.6% 47.1%   0.0% 
뱨ꚸ 2  31.2%   7.6%   8.8%   0.0% 










놡꟎ꅁꕵꚳ S13ꅂS19 ꥍ S28 ꑔꛬ꣏ꗎꞹꗾꖿ뵔ꪺ궼ꩫ뫢ꚡꅁ귓ꑈ녎ꗑ놵ꑕ꣓ꪺ뷒
냳겡냊꓎걉듺떲ꩇꝐ쉟꙯귌걏ꝟ뵔맪꣣돆ꖿ뵔ꪺ궼ꩫ랧꧀ꅃ 
 












ꅝ1ꅞ꿠ꕈ꓀닕군볆ꪺꓨꚡ덂뉺냝썄ꪺ뻇떣ꚳ 8 ꑈꅁ꣤꒤ 5 ꑈꕈꝀ맏ꫭꗜꅁꕴꕾ 3
ꑈꕈꓥ꙲뇔굺ꅵ둘귓둘귓볆ꅶ꣓ꫭꗜꅆ 
ꅝ2ꅞ Ꙩ볆뻇떣라ꕈ ꅵꗽ볆볆녯꣬떪껗ꅁꙁꕈ뫢ꚡꫭ륆ꅶ ꪺꓨꚡ덂뉺떥귈롳닕냝썄ꅆ  
ꅝ3ꅞꙢ꣏ꗎ궼ꩫꪺ 18 ꛬ뻇떣꒤ꑷ꣣ꚳꖿ뵔궼ꩫ랧꧀ꪺꕩ꿠ꚳ 3 ꑈꅁꙨ볆뻇떣ꥼ
ꖼ꣣돆궼ꩫꪺ랧꧀ꅁꝙ꣏걏꣏ꗎ궼ꩫ꫌ꗧ꒣꣣돆ꞹ뻣ꪺ궼ꩫ랧꧀ꅆ 













































뉺룑ꅵ둘귓둘ꅶꥍꅵ둘ꪺ둘궿ꅶ꒧뚡띎롱ꪺ덳떲ꅁ녠녠ꕈ결 4 귓 3 둎걏 4 ꪺ 3 궿ꅁ
꓆결궼ꩫ뫢ꚡ둎걏 4×3ꅃ굙ꕈꅵ꙰ꩇ 1 ꟴ듎듎뽽ꚳ 3 ꓤꅁꢺ믲ꅇ뷐냝 4 ꟴ듎듎뽽
ꚳ둘ꓤꅈꅶ결꣒ꅁ뻇떣녠녠걏ꗽ녯ꪾ떪껗걏 12ꅁ꭯꒣ꪾ륄룓뱧 3+3+3+3 쇙걏
4+4+4ꅁ꣒꙰Ꙣ닄ꑀ뚥걱ꭥ듺ꪺ뇠뷍꒤ꅁ귓ꑈ뒿뷐뻇떣뮡ꧺ뫢ꚡꪺ띎롱ꅁ꣤꒤뱧
3+3+3+3 ꪺ뻇떣라뮡ꅵ3 걏 3 ꓤꪺ띎ꯤꅶ ꅁ뱧 4+4+4 ꪺ뻇떣라뮡ꅵ4 걏 4 ꟴꪺ띎ꯤꅶ ꅁ럭











































































     




닄ꑇ론  닄ꑀ뚥걱곣ꡳ떲ꩇ 






ꅝꑀꅞ  궼ꩫ랧꧀ 
 
ꕈꑕ꓀ꝏꕈ궼ꩫ랧꧀ꪺ떥귈롳닕ꅂ궿볆ꓱ룻꓎끽ꙃ뭐닕Ꙙꕼ쏾냝썄ꅁ꣓꓀꩒
ꖻ꽚 34 ꛬꑇ꙾꿅뻇떣Ꙣ닄ꑀ뚥걱뇐뻇ꯡꪺꫭ뉻ꅃ 
 
1.  떥귈롳닕냝썄 
 닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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    ꗑꫭ 4-2-1 ꒤녯ꪾꅁ떥귈롳닕냝썄롧륌닄ꑀ뚥걱뇐뻇꒧ꯡꅁ꧒ꚳ뻇떣곒륆뱨ꚸ
2 ꕈꑗꅁ꣤꒤ 21.2%ꪺ뻇떣쓝꧳뱨ꚸ 3ꅃ낣ꑆ S33 ꕘ뉻ꅵ꣤꒤ 1 썄ꗎ궼ꩫꅁ꣤빬 4
썄ꗎꕛꩫꅶꪺ놡ꩰ꒧ꕾꅁ꧒ꚳ뻇떣Ꙣ 5 썄꒺ꪺꝀꩫ곒ꭄ녠ꑀ교ꅁ5 썄곒꣏ꗎꕛꩫꪺ
ꚳ 26 ꑈꅁ5 썄곒꣏ꗎ궼ꩫꪺꚳ 7 ꑈꅁ덯꛼ꕇ엣ꗜ뻇떣ꪺ랧꧀ꑷ롧쇍꧳쎭ꥷꅃꛓ S13
ꗑ뱨ꚸ 3 궰꣬뱨ꚸ 2ꅁꭨꕩ꿠걏꣼꣬뷒냳ꑗꙨ볆Ꙑ뻇꣏ꗎꕛꩫꪺ뱶암ꅁ꧎뭻결ꗎꕛ
ꩫꓱ룻꿠냷뉍랡ꙡꪺꫭ륆ꛛꑶꪺ띑ꩫꅃ 
 
ꫭ 4-2-1  떥귈롳닕냝썄닄ꑀ뚥걱ꯡ듺뻇떣뛱떪뱨ꚸꪺꑈꚸ꓎ꛊ꓀ꓱ 
뱨ꚸ  썄뢹  1 2 4 8  10  셠군  ꛊ꓀ꓱ 
뱨ꚸ 0  0 0 0 0 0 0    0.0% 
뱨ꚸ 1  0 0 0 0 0 0    0.0% 
뱨ꚸ 2  26 27 27 27 27  134  78.8% 
뱨ꚸ 3  8 7 7 7 7  36  21.2% 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
    떴ꑪꙨ볆ꪺ뻇떣곒꿠ꕈ꓀닕군볆ꪺꓨꚡꯤꛒ냝썄ꣃꙃꚡꅁꕵꚳ S23 ꙢꝀ맏ꑗ
꛼ꕇꞹꗾꡓꚳ꓀닕군볆ꪺ랧꧀ꛓꕵ땥ꕘ떪껗셠볆ꅁꙢ귓ꑈ굮ꡄ굮ꅵ볐ꗜꕘꑀ닕Ꙣ
귾료ꅶꪺ놡ꩰꑕꅁ룓ꗍ녎꧒땥ꪺ뛪냩ꡃ 5 귓냩Ꙣꑀ끟ꅁ돌ꯡꑀ냩ꕩ꿠꒣ꢬ 5 귓ꅂ

















ꕴꕾꅁS03 Ꙣ떥귈롳닕ꪺ 5 귓냝썄꒤곒ꕈ꓀닕군볆Ꝁ맏ꣃ뱧ꕘꕛꩫ뫢ꚡꅁ꣤
꒤닄 4ꅂ8ꅂ10 썄ꪺ돦ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆곛꓏ꅃ뇠뷍껉귓ꑈ땯뉻룓ꗍꪺ랧꧀ꭄ녠꒣뉍랡ꅁ
꛼ꕇꕵ걏Ꙣ뒢벯ꛑ깶ꪺ띎ꯤꅁ꣒꙰닄 2 썄ꪺꅵ꙰ꩇ 1 녩볺ꪬꕩꕈ뒫 4 귓ꑰ볺ꭾꅁ
ꢺ믲ꅇ5 녩볺ꪬꕩꕈ뒫둘녩귓ꑰ볺ꭾꅈꅶ ꅁS03 ꖻ꣓뱧ꪺ걏 4+4+4+4+4ꅁ롧귓ꑈ뒣
냝ꑓ꟯ꑦ뮡걏ꅵ5 ꕛ 4 ꚸꅝ5+5+5+5ꅞ ꅶ ꅁꕵꚳꙢ돦ꛬ뙱ꕛ돦ꛬ뙱ꅝ4+4+4+4+4ꅞ껉ꑾ꿠
뮡ꧺ뫢ꚡꪺ띎롱ꅁ굙결돦ꛬ볆ꕛ돦ꛬ볆ꅝ5+5+5+5ꅞ껉둎때ꩫ룑쓀ꅃꑓ꣒꙰닄 8
썄ꪺꅵ꙰ꩇ뚰몡 8 녩볺쁹ꕤꕩꕈ믢 1 귓공ꕝꅁꢺ믲ꅇ띑믢 6 귓공ꕝ굮뚰몡둘녩볺
쁹ꕤꅈꅶ ꅁꕌꖻ꣓뱧 6+6+6+6+6+6+6+6ꅁ뇠뷍껉꭯ꫭꗜꅝS03ꅁ뇠뷍 2ꅁ1ꅞ: 
S03ꅇ6 걏 6 귓공ꕝꅃ 
깶ꅇꢺ둎걏셠Ꙁꚳ 48 귓공ꕝ앯ꅈ 
S03ꅝ띑ꑆꯜꑛ꒣떪ꅞ ꅇ……ꅃ 
깶ꅇꕩ걏썄ꗘ냝ꪺ걏둘녩볺쁹ꕤ굃ꅈ 
S03ꅝ띑ꑆꑀ라꣠ꅞ ꅇ8 ꕛ 6 ꚸꅃ 
깶ꅇ8 ꕛ 6 ꚸ걏꒰믲띎ꯤꅈ 
S03ꅇ8 녩볺쁹ꕤꕛ 6 귓공ꕝꅃ 
깶ꅇ돡ꅈꕩ걏썄ꗘ뮡 8 녩볺쁹ꕤꕩꕈ뒫 1 귓공ꕝꅁꕛꑗꝁꪺ 6 귓공ꕝ꒣둎엜ꚨ 7 귓공









2.  궿볆ꓱ룻냝썄 
 
ꗑꫭ 4-2-2 ꒤녯ꪾꅁ궿볆ꓱ룻냝썄롧륌닄ꑀ뚥걱뇐뻇꒧ꯡꕵꚳ 1ꇣ2 ꛬ뻇떣낱
꽤Ꙣ뱨ꚸ 0ꅁꛓꗾ꽚ꚳ 75.9%ꪺ뻇떣꣏ꗎꕛꩫꝀ떪ꅁ20.0%ꪺ뻇떣꣏ꗎ궼ꩫꝀ떪ꅁ
덯꛼ꕇ엣ꗜꅇꑪꙨ볆뻇떣ꑷ롧꿠냷ꕈꕛꩫ꧎궼ꩫ떦늤꣓룑ꡍ궿볆ꓱ룻ꪺ냝썄ꅃ꣤
꒤ꅁ낣ꑆ S31 ꕘ뉻ꅵ꣤꒤ 1 썄ꗎꕛꩫꅁ꣤빬 4 썄ꗎ궼ꩫꅶꪺ놡ꩰꅂS23 ꕘ뉻ꅵ3 썄
ꗎꕛꩫꅁ2 썄꟢썄ꗘ꒤ꪺ볆꙲곛ꕛꅶ ꒧ꕾꅁ꧒ꚳ뻇떣Ꙣ 5 썄꒺ꪺꝀꩫ곒ꭄ녠ꑀ교 ꅝ꥔
ꥷ꣏ꗎꕛꩫꪺꚳ 25 ꑈꅂ꥔ꥷ꣏ꗎ궼ꩫꪺꚳ 6 ꑈꅞ ꅃꛓ S13 ꗑ뱨ꚸ 3 궰꣬뱨ꚸ 2 낣
ꑆꭥ굺ꪺ귬ꙝ꒧ꕾꅁ꧎덜걏ꕌꣃ꒣Ꙣ띎꣏ꗎꕛꩫ꧎궼ꩫ떦늤ꅁꙝ결꒣뷗ꗎ귾ꑀ뫘
ꓨꩫ맯ꕌꛓꢥ뎣ꑀ볋ꅃ낱꽤Ꙣ뱨ꚸ 0 ꪺ S14 ꗑ꧳ꡃꑀ썄ꪺ돦ꛬ뙱ꅂ돦ꛬ볆곒곛꓏ꅁ
ꕂ룓ꗍꙢ뇠뷍꒤롧녠걏때ꩫꙞ떪ꅁ걇귓ꑈ녎룓ꗍ쉫쏾결꒣라낵ꅆS23 ꭨ걏Ꝁꩫ곛
럭ꪺ꒣ꑀ교ꅁ귓ꑈꙢ S23 ꅵ녎썄ꗘ꒤ꕘ뉻ꪺ볆꙲곛ꕛꅶ ꪺꢺ 2 썄녎 S23 ꙃ결뱨ꚸ 0ꅁ
꣤빬ꖿ뵔ꪺ 3 썄쉫결뱨ꚸ 2ꅃ 
 
ꫭ 4-2-2  궿볆ꓱ룻냝썄닄ꑀ뚥걱ꯡ듺뻇떣뛱떪뱨ꚸꪺꑈꚸ꓎ꛊ꓀ꓱ 
뱨ꚸ  썄뢹  3 6 9  11  12  셠군  ꛊ꓀ꓱ 
뱨ꚸ 0  1 2 1 2 1 7    4.1% 
뱨ꚸ 1  0 0 0 0 0 0    0.0% 
뱨ꚸ 2  26 25 26 26 26  129  75.9% 
뱨ꚸ 3  7 7 7 6 7  34  20.0% 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
Ꙣꖻꚸꪺ듺엧꒤ꅁ낣ꑆ S23ꅵ녎꧒땥ꪺ뛪냩ꡃ 5 귓냩Ꙣꑀ끟ꅁ돌ꯡ돑ꑕ꒣ꢬ 5
귓ꪺ꧎걏 6 귓ꅂ7 귓ꙁ냩ꚨꑀ냩ꅁ때ꩫ꣌럓썄띎땥ꕘꖿ뵔ꪺ꓀닕ꅶ꒧ꕾꅁꗾ꽚뻇떣
곒꿠ꕈ꓀닕군볆ꪺꓨꚡ덂뉺궿볆ꓱ룻냝썄ꅃꓱ룻꽓껭ꪺ껗꣒낣ꑆ꒧ꭥ뒣꓎ꪺ S14
ꕈ꓎녎썄ꗘ꒤ꕘ뉻ꪺ볆꙲곛ꕛꛓꕂ때ꩫ꓀닕군볆ꪺ S23 ꒧ꕾꅁꥼꚳ S31 ꥍ S34ꅃ닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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꣤꒤ S31 Ꙣ닄 11 썄ꪺꝀ맏ꥍ궼ꩫꖻ꣓ꕈ돦ꛬ볆ꕛ돦ꛬ볆ꅁꙢ뇠뷍꒤롧귓ꑈ룟냝ꯡ
꟯ꖿ결ꅵ12 ꪺ 5 궿둎걏 12 ꕛ 5 ꚸꅶ ꅃ귓ꑈ뉱듺ꅵ룓ꗍ걏ꝟꙢꚹ껉꒴ꚳꑀ쉉떪껗곛Ꙑꭨ
궼ꩫ덱ꗎꪺ띑ꩫꅈꅶ꛽걏ꅁ롧륌룟냝꒧ꯡ꙯엥쒱귓ꑈꑗ뷒껉뒿롧뒣륌덯볋꒣맯ꛓ





3.  끽ꙃ뭐닕Ꙙ냝썄 
 
ꗑꫭ 4-2-3 ꒤녯ꪾꅁ닄 5 썄ꅝ끽ꙃ냝썄ꅞꪺꫭ뉻ꞡꙢ뱨ꚸ 1 ꕈꑗꅁ꣤꒤ꚳ 25
ꑈ뙩ꑊ뱨ꚸ 2ꅁꚳ 7 ꑈ뙩ꑊ뱨ꚸ 3ꅁ낱꽤Ꙣ뱨ꚸ 1 ꪺꕵꚳ S33 ꥍ S36ꅃ덯꛼ꕇ엣ꗜꅁ
ꑪ뎡꓀ꪺ뻇떣ꑷ롧꒣ꙁ꣌빡쉉볆껦ꑬꡄ녯떪껗ꅁꛓ꿠ꛛ땍ꙡ꣏ꗎ꓀닕군볆ꪺꓨꚡ
꣓군뫢덯꣇껦ꑬꅃ2 썄닕Ꙙ냝썄ꪺ뛱떪떲ꩇꙢꑈ볆ꑗꭄ녠ꑀ교ꅁꚳ 27 ꛬ뻇떣쓝꧳
뱨ꚸ 0ꅁ뱨ꚸ 1 ꓎뱨ꚸ 2 ꙕꚳ 1 ꛬ뻇떣ꅁ뱨ꚸ 3 ꚳ 5 ꛬꅃ7 ꛬꚨꕜꝀ떪ꪺ뻇떣꒧꒤ꅁ
꣏ꗎ궼ꩫ떦늤ꪺꚳ S02ꅂS07ꅂS03ꅂS24 ꓎ S28ꅁ꣏ꗎꕛꩫ떦늤ꪺ걏 S13ꅁꑀꑀꙃ
ꕘꪺ걏 S36ꅃꕈ닄 7 썄ꅵ꙰ꩇꝁꚳ공ꛢꅂ뛀ꛢꅂꗕꛢ 3 ꗳꑗꛧꅁꥍ싅ꛢꅂ뛂ꛢ 2
뇸꫸뿇ꅁ꒣뫞꒰믲썃ꛢꪺꑗꛧꥍ뿇ꑬ뎣ꕩꕈ꒬곛띦끴ꅁꢺ믲ꅇꙀꕩꕈ띦끴ꚨ둘뫘
꒣ꑀ볋ꪺꕾꕘꩁꅈꅶ결꣒ꅁ7 ꛬ뻇떣Ꙣ뇠뷍꒤곒꿠ꑀꑀꙃ셼닕Ꙙꓨꚡꅁ꣤꒤ S02ꅂ
S13ꅂS17 ꟳꕩ꣏ꗎ꓀닕군볆ꪺꓨꚡ뮡ꧺ뫢ꚡꪺ띎롱ꅁ꣒꙰ S02 둎ꫭꗜꅵ공ꅂ뛀ꅂꗕ
끴싅덯볋걏ꑔ뫘ꅁ공ꅂ뛀ꅂꗕ끴뛂ꑝ걏ꑔ뫘ꅁ꧒ꕈ 3×2=6ꅶ ꅁS17 ꑝꫭꗜꅵ닄ꑀ귓께께꒤ꪺꑔ귓
냩걏공ꅂ뛀ꅂꗕ끴싅ꅁ닄ꑇ귓께께꒤ꪺꑔ귓냩걏공ꅂ뛀ꅂꗕ끴뛂ꅶ ꅆꛓ S02ꅂS23ꅂS24 ꭨꙢ
냝ꣷꑗꗽ땥ꕘ 3 ꗳꑗꛧꅁꑕ궱ꙁ땥ꕘ 2 뇸꫸뿇ꅁ돌ꯡ덳ꕘ 6 뇸뵵ꕎꫭ 6 뫘닕Ꙙꅃ




ꫭ 4-2-3  끽ꙃ뭐닕Ꙙ냝썄닄ꑀ뚥걱ꯡ듺뻇떣뛱떪뱨ꚸꪺꑈꚸ꓎ꛊ꓀ꓱ 
뱨ꚸ     썄뢹 5 ꅝ끽ꙃꅞ 7 ꅝ닕Ꙙꅞ 13ꅝ닕Ꙙꅞ 
뱨ꚸ 0  0 27  27 
뱨ꚸ 1  2 1 1 
뱨ꚸ 2  25 1  1 
뱨ꚸ 3  7 5 5 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
    ꖼꚨꕜ룑썄ꪺ뻇떣ꑪ곹ꕩ꓀결ꕈꑕꕼ쏾ꅇ ꅵ끴ꕘꑀ뎡ꗷꅁ꛽ꡓꚳ뱧뫢ꚡꅶꚳ 9
ꑈꅁ ꅵ끴ꕘꑀ뎡ꗷꅁ꭯뭾꟢ꑗꛧꥍ뿇ꑬꙕ럭Ꝁꑀ뫘ꅶꚳ 4 ꑈꅁ ꅵ녎썄ꗘ꒤볆꙲곛ꕛ
듮ꅶꚳ 7 ꑈꅁ ꅵ꫅ꗕꅶꚳ 10 ꑈꅃꚳ덜Ꙩ뻇떣Ꙣ꣢귓닕Ꙙ냝썄꒤ꪺꝀꩫꣃ꒣곛Ꙑꅁ
꣒꙰Ꙣ닄 7 썄껉걏볆꙲곛ꕛꅂ닄 13 썄꭯꫅ꗕꅃꓱ룻꽓ꝏꪺ걏ꅵ끴ꕘꑀ뎡ꗷꅁ꭯뭾
꟢ꑗꛧꥍ뿇ꑬꙕ럭Ꝁꑀ뫘ꪺꅶ ꅁ덯꣇뻇떣쇶땍ꕩ꿠ꑷ롧꟢뛀ꛢꪺꑗꛧ띦끴싅ꛢꪺ뿇
ꑬꅁ꭯뭻결ꅵꑗꛧ걏ꑀ뫘ꅂ뿇ꑬꑝ걏ꑀ뫘ꅁ꧒ꕈ셠Ꙁ걏꣢뫘ꅶ ꅃꚳ덯뫘띑ꩫꪺ뻇떣ꑀ꿫라








귓닕Ꙙ냝썄ꪺ뫢ꩫ꓎끴맯뎣룑쓀뉍랡ꅁ꧒ꕈ꒧ꯡ녎꽓ꝏ왛맮 S23 ꪺ엜꓆ꅃ 
 
4.  ꕼ쏾냝썄ꪺꓱ룻 
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ꫭ 4-2-4  닄ꑀ뚥걱ꭥ듺뭐ꯡ듺뻇떣떪썄ꓨꚡꪺ꣏ꗎ뉶ꓱ룻 
쏾ꮬ                          뱨ꚸ 뱨ꚸ 0  뱨ꚸ 1  뱨ꚸ 2  뱨ꚸ 3 
닄ꑀ뚥걱ꭥ듺  25.9% 10.0% 31.2%  32.9% 
떥귈롳닕 
닄ꑀ뚥걱ꯡ듺   0.0%   0.0%  78.8%  21.2% 
닄ꑀ뚥걱ꭥ듺  64.1%   0.6%   7.6%  27.6% 
궿볆ꓱ룻 
닄ꑀ뚥걱ꯡ듺   4.1%   0.0%  75.9%  20.0% 
닄ꑀ뚥걱ꭥ듺  14.7% 47.1%   8.8%  29.4% 
끽ꙃ 
닄ꑀ뚥걱ꯡ듺   0.0%   5.9%  73.5%  20.6% 
닄ꑀ뚥걱ꭥ듺  94.1%   0.0%   0.0%   5.9% 
닕Ꙙ 




맪룻쏸ꅁꚳ 79.41%ꪺ뻇떣꒴때ꩫꚨꕜꝀ떪ꅁ꛽뱨ꚸ 1ꅂ2ꅂ3 ꪺꓱ뉶ꑷ땹ꚳ뒣꓉ꅁ
ꛓꕂ 7 ꛬ룑썄ꚨꕜꪺ뻇떣곒꿠ꖿ뵔룑쓀뫢ꚡꪺ띎롱ꅃꙢ끽ꙃ냝썄뎡꓀ꪺꚨ껄ꭨ곛













ꅝ6ꅞ2 ꛬ냭꯹ꅵ3×4 ꥍ 4×3 떪껗ꑀ볋ꅁ꧒ꕈ꒣뫞뱧귾ꑀ귓뎣ꕩꕈꅶꪺ뻇떣꒤ꅁꚳ 1 ꑈꑷ롧
ꧺꗕ덯귓띑ꩫ걏뿹뭾ꪺꅁꕴ 1 ꑈ꛼ꕇ꒴땍ꚳ끧ꯤꅆ 
ꅝ7ꅞ떥귈롳닕냝썄꒤덂꧳뱨ꚸ 2 ꪺꚳ 78.8%ꅂ덂꧳뱨ꚸ 3 ꪺꚳ 21.2%ꅁ궿볆ꓱ룻
냝썄꒤덂꧳뱨ꚸ 2 ꪺꚳ 75.9%ꅂ덂꧳뱨ꚸ 3 ꪺꚳ 20.0%ꅁ끽ꙃ냝썄꒤덂꧳뱨ꚸ
2 ꪺꚳ 73.5%ꅂ덂꧳뱨ꚸ 3 ꪺꚳ 20.6%ꅁ닕Ꙙ냝썄ꑷꚳ 7 ꑈ꿠ꚨꕜ룑썄ꅆ 
ꅝ8ꅞꓖ볆꽓껭귓껗ꪺꫭ뉻꛼ꕇ꯼ꕘꅁ귓ꑈ삳Ꙣꑕꑀ뚥걱꒤ꕈ귓껗뇠뷍ꪺꓨꚡ쑾쓲
셁룑뻇떣뉺룑ꪺ놡꟎ꅁꕈꭋ꟤ꕘ냝썄ꪺ쑰떲꓎ꟳꙘ빁ꪺꓞ뻉ꓨꚡꅆꕈ꓎ 




















꣼꣬볆뻇ꪺ뷬ꣽꅁ꧒ꕈ녱룻꫅꩸ꪺꅵꚳ뷬ꅶ신엜결ꅵꕄ냊꟫ꩠꑕ뷒껉뚡꣓ꞹꚨꅶ ꅃ  
 
ꫭ 4-2-5  볆뻇놴ꡳ냊뻷Ꙗꯗꪺ닄ꑀ뚥걱ꭥ듺뭐ꯡ듺떲ꩇꓱ룻 






Ꟛ쒱녯볆뻇걏ꚳ뷬ꪺꅃ  4.59 4.32 -0.27 
륊꣬꒣깥꧶뫢ꪺ볆뻇냝썄ꅁꟚ쇙걏라쑾쓲뫢ꅃ  4.06 4.29    0.23 
ꑀꖹꟚ뙽ꥬ뫢볆뻇냝썄ꅁꟚ둎꒣띑낱ꑕ꣓ꪽ꣬뫢ꞹ결ꓮꅃ  4.24 4.21 -0.03 
Ꙣ볆뻇뷒ꑗꡓꚳ룑ꡍꪺ볆뻇냝썄ꅁꟚ라Ꙣꑕ뷒ꯡ쑾쓲띑뿬ꩫ뫢ꅃ 4.18 4.50    0.32 
Ꟛ쑀띎걄뻔ꝸ쏸ꪺ볆뻇냝썄ꅃ  4.41 3.97 -0.44 
Ꟛ맯뫢볆뻇냝썄ꡓꚳ뾳뷬ꅃ  1.88 1.53    0.35 
신롭ꯡꪺꖭꞡ  4.10 4.13    0.03 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 









ꫭ 4-2-6  볆뻇땊뱻Ꙗꯗꪺ닄ꑀ뚥걱ꭥ듺뭐ꯡ듺떲ꩇꓱ룻 






Ꟛꑀ쉉뎣꒣깠꧈볆뻇ꅃ  4.00 4.18 0.18 
ꛒ볆뻇껉Ꟛ녱꒣띐꣬깠꧈ꅃ  3.94 4.24 0.30 
Ꟛ쒱녯ꛒ볆뻇걏ꑀꗳ깥꧶ꪺ꣆ꅃ  3.94 4.00 0.06 
볆뻇ꕏꟚ띐꣬꒣뗎ꩁꅂ꒣ꙷꅂꗍ껰ꥍ꒣굀럐ꅃ  1.71 1.50 0.21 
ꑀ띑꣬굮낵ꝸ쏸ꪺ볆뻇냝썄ꅁꟚꪺꓟ놡둎꒣ꓓꙮꅃ  2.29 1.94 0.35 
볆뻇ꕏꟚ띐꣬ꝸ쏸ꥍ쁙땨ꅃ  1.94 1.56 0.38 
신롭ꯡꪺꖭꞡ  3.49 3.74 0.25 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 











ꫭ 4-2-7  볆뻇ꚳꗎ꧊Ꙗꯗꪺ닄ꑀ뚥걱ꭥ듺뭐ꯡ듺떲ꩇꓱ룻 






볆뻇걏ꯜ궫굮ꪺ곬ꗘꅃ  3.97 4.59    0.62 
꫸ꑪ꒧ꯡꟚꙢ덜Ꙩꓨ궱뎣라ꗎ꣬볆뻇ꅃ  4.29 4.26 -0.03 
볆뻇뭐Ꟛꕈꯡꪺꗍ겡때쏶ꅃ  2.38 1.79    0.59 
Ꟛ뭻결ꕈꯡꙢꓩ녠ꗍ겡꒤ꯜꓖ라ꗎ꣬볆뻇ꅃ  2.65 2.18    0.47 
뻇볆뻇걏껶뙏껉뚡ꅃ  1.41 1.47 -0.06 
ꟚꟆ뇦녱뻇껕늦띾ꕈꯡ꒣굮ꙁꗎ꣬볆뻇ꅃ  2.00 1.50    0.50 










ꫭ 4-2-8  뇐깶멁ꯗꙖꯗꪺ닄ꑀ뚥걱ꭥ듺뭐ꯡ듺떲ꩇꓱ룻 






Ꟛꪺꛑ깶릪쁹Ꟛ뻇ꟳꙨꪺ볆뻇ꅃ  4.21 4.59 0.38 
Ꟛꪺꛑ깶뭻결Ꟛꕩꕈ꟢볆뻇뻇녯ꯜꙮꅃ  4.21 4.47 0.26 
ꛑ깶엽Ꟛ쒱녯Ꟛꚳ꿠ꑏꦹ볆뻇ꓨ궱땯깩ꅃ  4.06 4.32 0.26 
ꛑ깶릪쁹ꟚꑗꟳꙨ꒣Ꙑꪺ볆뻇뷒ꅃ  4.00 4.59 0.59 
ꛑ깶쏶ꓟꟚꙢ볆뻇ꑗꪺ뙩ꡂꅃ  4.38 4.62 0.24 
ꛑ깶뭻결뻇ꓱ룻쏸ꪺ볆뻇걏껶뙏Ꟛꪺ껉뚡ꅃ  1.82 1.41 0.41 
신롭ꯡꪺꖭꞡ  4.01 4.36 0.35 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 






ꫭ 4-2-9  볆뻇ꚨꕜꙖꯗꪺ닄ꑀ뚥걱ꭥ듺뭐ꯡ듺떲ꩇꓱ룻 






녯꣬볆뻇볺ꪬ걏ꯜꗺ멡ꪺ꣆ꅃ  4.38 4.50    0.12 
볆뻇ꛒ녯ꙮꟚ라ꯜ낪뾳ꅃ  4.62 4.74    0.12 
Ꟛ쒱녯볆뻇ꙮ걏ꑀꗳꯜ듎ꪺ꣆ꅃ  4.32 4.71    0.39 
녯꣬볆뻇ꓱ쇉닄ꑀꙗꟚ라ꯜ낪뾳ꅃ  4.62 4.88    0.26 
Ꟛ돟앷ꝏꑈ뮡Ꟛ볆뻇ꯜꙮꅃ  4.47 4.50    0.03 
꙰ꩇꟚꙢ볆뻇ꑗ녯꣬ꙮꚨ셚ꅁꝏꑈ라뭻결ꢺꕵ걏ꙝ결Ꟛꭄ녠ꗎ
ꕜꅃ 
3.76 3.97 -0.21 













ꫭ 4-2-10  볆뻇뻇닟ꭈꓟꙖꯗꪺ닄ꑀ뚥걱ꭥ듺뭐ꯡ듺떲ꩇꓱ룻 






Ꟛ꒣깠꧈뫢볆뻇ꅃ  4.18 4.09 -0.09 
Ꟛ곛ꭈꟚꕩꕈ뫢ꟳ쏸ꪺ볆뻇냝썄ꅃ  3.85 3.82 -0.03 
Ꟛ곛ꭈꟚꕩꕈ뻇ꙮ볆뻇ꅃ  4.26 4.38    0.12 
Ꟛꚳꭈꓟ뫢ꕘꝸ쏸ꪺ볆뻇냝썄ꅃ  3.97 4.24    0.27 
Ꟛꕩꕈ녯꣬ꙮꪺ볆뻇ꚨ셚ꅃ  4.18 4.76    0.58 
Ꟛ맯볆뻇ꯜꚳꭈꓟꅃ  4.44 4.32 -0.12 
신롭ꯡꪺꖭꞡ  4.15 4.27    0.12 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
꙰ꫭ 4-2-11 ꧒ꗜꅁ꒻귓Ꙗꯗ t ꛒ엧ꪺ뻇닟멁ꯗ뛈ꅵ뇐깶멁ꯗꅶ륆엣뗛깴늧ꅁ
덯걏ꝟ띎ꣽ롧륌닄ꑀ뚥걱ꪺ뇐뻇꒧ꯡꅁ뻇떣ꕵꧺ엣ꙡ띐꣼꣬뇐깶맯꙯귌볆뻇뻇닟
ꪺ쏶ꓟꅈ덯걏ꑀ귓ꑕ뚥걱믝굮꯹쓲왛맮ꪺꓨꙖꅃ뫮왛꒻귓Ꙗꯗꪺ꓀볆ꞡ꒶꧳ 3.65








ꫭ 4-2-11  멁ꯗ뙱ꫭ닄ꑀ뚥걱ꭥ듺ꥍꯡ듺꒧ t ꛒ엧멋굮ꫭ 
   ꑈ볆  ꖭꞡ볆  볐럇깴  ꛛꗑꯗ T 귈 
놴ꡳ냊뻷  닄ꑀ뚥걱ꭥ듺  34  23.35  2.78 33   .78 
  닄ꑀ뚥걱ꯡ듺  34 22.82  3.33     
볆뻇땊뱻  닄ꑀ뚥걱ꭥ듺  34  17.82  2.67 33   .61 
  닄ꑀ뚥걱ꯡ듺  34 17.41  2.87     
ꚳꗎ꧊  닄ꑀ뚥걱ꭥ듺  34  16.71  3.24 33 1.30 
  닄ꑀ뚥걱ꯡ듺  34 15.79  2.92     
뇐깶멁ꯗ  닄ꑀ뚥걱ꭥ듺  34 22.68  3.39  33   -2.33
ꆯ 
  닄ꑀ뚥걱ꯡ듺  34 24.00  2.69     
ꚨꕜ멁ꯗ  닄ꑀ뚥걱ꭥ듺  34 26.18  3.36  33 -2.00 
  닄ꑀ뚥걱ꯡ듺  34 27.29  2.32     
뻇닟ꭈꓟ  닄ꑀ뚥걱ꭥ듺  34 24.88  4.12  33   -.93 
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궿둎걏ꅵꙐ볋ꪺ볆뙱ꙁꕛ 1 ꚸꅶ ꅁ4 궿둎걏ꅵꙐ볋ꪺ볆뙱ꑀꙀ 4 ꚸꕛꙢꑀ끟ꅶ ꅃ귓ꑈ녎ꚹ궿
볆쏶ꭙ신뒫ꑀꑕ삳ꗎ꣬ꑈꪺꢭ엩뺹ꥸꅁ뻇떣ꗟꝙ꿠뮡ꕘꅵ늴럺ꪺ볆뙱걏뱌ꓚ볆뙱ꪺ 2
궿ꅁꛕꚷꪺ볆뙱걏늴럺볆뙱ꪺ 1 궿ꅶ ꅃ곆ꛜ럭뒣냝ꅵ쁙빶ꪺ볆뙱걏믳ꑬ볆뙱ꪺ둘궿ꅈꅶ
껉ꅁ뻇떣ꑝ꿠Ꙟ떪ꅵꙝ결쁙빶ꓓꙨꑆꅁ볆꒣뉍ꅁ꧒ꕈ꒣ꪾ륄걏둘궿ꅝS19ꅞ ꅶ ꅃ꛽걏ꅁ럭귓ꑈ
룟냝ꅵ쁙ꪺ볆뙱걏ꓢ볆뙱ꪺ둘궿ꅈꅶ껉ꅁ깶ꗍ꒧뚡땯깩ꕘꕈꑕꪺ맯룜ꅝꗾ꽚뻇떣ꅁ

























































4.  ꙰꛳땯뉻뻇떣ꪺ뻇닟볧꿠ꅈ 
 
ꅵꕘ싹ꑊ맯ꅶ겡냊뙩ꛦ녯ꕘꕇ띎껆ꪺ뚶ꝑꅁ뻇떣Ꙣ겡냊륌땻꒤뫢ꕘ떪껗ꪺ덴
ꯗꯜꟖꅃ꙯귌ꪺ떦늤ꑪ곹ꕩꕈ꓀ꚨꕼ뫘ꅝꕈ 6 귓뵌ꑬꡃ뵌 4 쇻뽽결꣒ꅞ ꅇ ꅝ1ꅞ륂ꗎ
덳ꕛꩫ 4+4+4+4+4+4=24ꅆ ꅝ2ꅞꗎꑅꑅ궼ꩫꫭꪺ쉉볆ꕼꑀꕼꅂꕼꑇꑋꅂ……ꅂꕼ꒻ꑇꑑꕼꅆ
ꅝ3ꅞꗎꑑ귓ꑑ귓ꑀ볆 10+10+2ꅆ ꅝ4ꅞꗎ 4+4+2=10ꅂ2+4+4=10ꅂ10+10+4=24ꅆꕈ꓎ꅝ5ꅞ
ꗎ꣢귓ꑀ볆녱 2ꅂ4ꅂ6ꅂ8 ꑀꪽ볆꣬ 24ꅃꕴꕾꅁꙢꡓꚳ꣣엩ꪫꪺ놡ꩰꑕꅁ뻇떣ꑦ쁙뵭
닟ꅵꑔ귓ꑀ볆ꅶ꧎ꅵꕼ귓ꑀ볆ꅶ쇶땍멃ꑆꑀ쉉ꅁ꛽걏꭯뎣볆녯ꯜꖿ뵔ꅃ귓ꑈꙮ꥟
ꙡ냝뻇떣 ꅵ덯귓ꕈꭥꝁ귌낵륌뛜ꅈꅶ 뻇떣귌꿉꿉ꫭꗜ덯걏 ꅵ닄ꑀꚸ덑굮ꡄ낵ꑔ귓ꑀ볆ꅶ ꅃ
ꅵ꦳꣬걏ꯧ믲ꪾ륄ꑕꑀ귓볆걏꒰믲ꪺꥏꅈꅶ뻇떣꣏ꗎꪺ떦늤ꑪ교ꚳꑔ뫘ꅇ ꅝ1ꅞ3ꅁ
ꑕꑀ귓둎걏ꙁ 3ꅁ3+3ꇗ6ꅁꙁꑕꑀ귓ꑓꙁ 3ꅁ6+3ꇗ9……ꅆ ꅝ2ꅞ 3ꅁꙁ 3ꅝꑰ셮볆 4ꅂ5ꅂ6ꅞ ꅁ6ꅁ ꅝꑰ
셮볆 7ꅂ8ꅂ9ꅞ ꅁ9……ꅆꕈ꓎ꅝ3ꅞ3ꅁꑔꑀꑔꅂꑔꑇ꒻……ꅃ귓ꑈꯜꙮ꥟꣤꒤ S37 굉뭷ꑅ
ꑅ궼ꩫꫭꅁ뙗륌 3×9 ꒧ꯡ걏ꝟ둎꒣라ꑆꅈ걇ꛓ놵뗛냝ꅵ꙰ꩇ걏 33 ꪺꑕꑀ귓ꥏꅈꅶ
꙯둨ꑆꑀꑕ뮡ꅵꕛ 3ꅶ ꅃ 
 
ꚹꕾꙢꅵꛨꑋ꧔ꅶꪺ륃삸꒤ꅁ꣢닕꧒녯ꪺ뽽ꩇ꓀ꝏ결 137 쇻꓎ 518 쇻ꅁ덯꣇







떹ꡃ귓ꑈ 2 귓ꅶ ꅁ결덯귓겡냊녡꣓ꑀ귓ꯜ듎ꪺꮴ뻷ꅁ귓ꑈꝙꓞ뻉뻇떣뫢ꕘꅵ2 ꪺ 16 궿
ꇗ32ꅁ쇙돑 105 귓ꅶ ꅆꙢ뻇떣ꪺꑀ끽ꡈ쁱꒤ꅁ귓ꑈꑓ냝ꅵ돑ꑕꪺꯧ믲뿬ꅈ꒣굮ꑆꅁ덱
덱끥떹Ꟛ뛜ꅈꅶ ꅁ뻇떣귌Ꙣ귓ꑈꕢ뇀ꕢ궢꒧ꑕ띑ꕘꅵꡃꑈꙁ떹 5 귓ꅁ5 ꪺ 16 궿ꇗ80ꅁ돑
25 귓ꅶ ꅁ ꅵꡃꑈꙁ떹 1 귓ꅁ1 ꪺ 16 궿ꇗ16ꅁ돑 9 귓끥ꛑ깶ꅶ ꅁ꧳걏귓ꑈꣳꝕ뻇떣뫢ꕘꡃꑈꕩ
ꕈ녯꣬ꪺ뽽ꩇ볆걏 2+5+1ꇗ8ꅁ8 귓ꅃ덯귓겡냊꒤ꪺ볆뙱ꯜꑪꅁ맯뻇떣ꛓꢥ곛럭ꝸ
쏸ꅁ꣢닕ꪺ뻇떣뎣굮띑ꯜꑛꅁꓗ꣤걏ꅵ518 귓뽽ꩇ굮꓀끴떹 18 ꑈꅶꟳ엽뻇떣꒣ꪾ
륄룓ꯧ믲뿬ꑾꙮꅃ땍ꛓꙢ겡냊꒤꭯땯뉻ꅁ쇶땍믝굮ꑀꑀꕨ룟냝ꑾ꿠녯ꪾ꙯귌꽵ꖿ
ꪺ띑ꩫꅁ꛽걏뻇떣귌뵔맪떱뫉뢣ꗄꙢꯤꛒꅁ덜Ꙩ뻇떣ꕩꕈ꒣ꗎ꿈떧둎꿠ꑀ궿ꑀ궿



























































ꅝꑇꅞ  뻇떣ꪺ뻇닟 
 
    뻇떣ꪺ뻇닟꓀뭻ꪾ궱뭐놡띎궱꣓끑뷗ꅁꕈꑕ셼꣒뮡ꧺ뻇떣Ꙣꖻ뚥걱ꪺꫭ뉻ꅃ 
    






꧀ ꅁ ꑪ뎡꓀ꪺ뻇떣띐쒱곛럭ꚳ뷬곆ꛜ엥꥟ ꅵ맏땥녯ꯜ뫫녭 ꅝS24ꅞ ꅁꝬ뫞ꕩꕈ럭럈럆뇨 ꅝS28ꅞ ꅁ
뿂쏆뙖꣓뙖Ꙩꅁꖻ꣓띨ꑰꪺꩆꛨꅁꯡ꣓뙖띨뙖ꑪꅁ돌ꯡꅁ덳ꯜꑪꪺ덊뽼뎣ꕩꕈ띨ꢫꅝS16ꅞ ꅶ ꅃ녱











깶ꅇ돡ꅉꢺ귓둎걏궿ꅉꑀ귓뵌ꑬ료꧒ꚳꪺꩆꛨꕳ 1 궿ꅃꝁꕩ꿠굮군뫢 5 ꪺ 7 궿ꅂ12















S25ꅇꑗ궱ꢺꑀ뵌둎걏 1 궿ꅃ 
깶ꅇꢺ돌ꑕ궱덯ꑀ뵌걏꒣걏ꑀ궿ꅈ 
ꗍꅝꝴ S25ꅞ ꅇ꒣걏……걏걏걏ꅃ 
덯걱맯룜엣ꗜ S25 ꥍꑪ뎡꓀뻇떣ꅵ궿ꅶꪺ랧꧀ꑷ롧ꯘꗟꅁꝙ꣏돵뒺꒣Ꙑꑝ꿠ꗟ꣨
덳떲ꅁꛓꕂꅁ뎡꓀뻇떣ꑷ뭻뉍ꅵ꒣뫞귾ꑀ뵌뎣걏 1 궿ꅶ ꅁ꒣뫞냝귾ꑀ뵌뻇떣뎣Ꙟ떪ꅵꢺ
ꑝ걏 1 궿ꅶ ꅃ럭귓ꑈ녱ꅵ6 ꪺ 4 궿ꅶꕼ귓뵌ꑬ꒤ꗴ띎꧔ꕘ꣢뵌ꅁ뻇떣ꑀ곝남ꑗ뮡ꅵ2
궿ꅁ6 ꪺ 2 궿ꅶ ꅁꙁ꧔ꕘꑀ뵌ꅁ ꅵ3 궿ꅁ6 ꪺ 3 궿ꅶ ꅃ놵ꑕ꣓ ꅵ6 ꪺ 4 궿ꅶ 덳떲궼ꩫ뫢ꚡꅁ ꅵ6×4ꅶ ꅁ
ꅵ6 ꚳ 4 귓ꅁ6 ꪺ 4 궿ꅶ뎣뚶ꝑꙞ떪ꅃ럭뛂꩏ꑗ꟯ꚨꡃ뵌 7 귓ꪺ껉귔ꭨꚳꅝꗾ꽚뻇떣ꅁ
곙ꯤ 1ꅁ궿ꪺ랧꧀ꅞ ꅇ 
ꗍꅇ5 ꪺꅂ6 ꪺꅁ꒣맯……7 ꪺ 5 궿ꅃ 
깶ꅇꯧ믲Ꝁ맏ꥏꅈ 
ꗍꅇ7 귓ꑰ냩냩께Ꙣꑀ끟ꅁ께끟꣓ꪺ둎걏 1 궿ꅃ 
깶ꅇ뫢ꚡꥏꅈ 
ꗍꅇ7 ꕛ 5 ꚸꅁ7×5 
덯엣ꗜ뻇떣ꑷ꿠셼ꑀ꓏ꑔꅁ꒣ꙁ걏꣮ꚡꪺ꓏삳꧎ꑈ꒪ꗧ꒪ꅃ럭귓ꑈꙁꚸ녪뷕ꅵꑀ
뵌둎걏 1 궿ꅶ 껉ꅁ뻇떣ꛛ냊둎놵뗛뮡 ꅵ꣢뵌둎걏 2 궿ꅂꑔ뵌둎걏 3 궿……꒭뵌둎걏 5 궿……
ꑑ뵌둎걏 10 궿……ꑑꑇ뵌둎걏 12 궿ꅶ ꅃꙞ랹ꅵꕘ싹ꑊ맯ꅶ덯귓겡냊ꅁ귓ꑈꙁꚸ띐꣼꣬
ꖦ뭐궼ꩫ랧꧀ꪺꛛ땍덳떲ꅁ뻇떣ꕩꕈꟳꪽ왛띐꣼꣬궿ꪺ쏶ꭙꛓꕂ곝ꢣ 1 궿Ꙣ귾료ꅁ
ꣃ꿠꯼ꕘ꒣뫞걏귾ꑀ뵌뎣걏 1 궿ꅁ꣢뵌걏 2 궿ꅁ뭐뵌ꑬꪺꛬ롭때쏶ꅁ꧳걏귓ꑈ띑
ꟳ뙩ꑀꡂꕛ뉠 ꅵꕛ 1 궿ꅶ ꪺ랧꧀ꅁꑝ둎땯깩ꕘꕈꑕꪺꑀ걱맯룜 ꅝꗾ꽚뻇떣ꅁ곙ꯤ 1ꅁ
궿ꪺ랧꧀ꅞ ꅇ 
깶ꅇ꙰ꩇꟚꑷ롧ꪾ륄 7 ꪺ 4 궿걏 28ꅁ띑굮뮰Ꟗꪾ륄 7 ꪺ 5 궿걏Ꙩꓖꅁꯧ믲낵ꕩꕈꯜꟖ
ꪺꪾ륄ꅈ 
S18ꅇ둎꟢ 28 ꙁꕛꑀ귓 4ꅃ 
깶ꅇꕛꑀ귓 4 뛜ꅈ 
S18ꅇꕛꑀ귓 7ꅃ 
…………………………………………………………………………………… 
깶ꅇ11 ꪺ 11 궿걏 121ꅁꢺ 12 궿ꥏꅈ 
S13ꅇꙁꕛ 11ꅁꙝ결ꝁ뮡굮 12 궿ꝲꅁ귬꣓ꑷ롧ꪾ륄 11 궿ꑆꅁꙁꕛ 1 궿ꅃ 
깶ꅇ꙰ꩇꝁꑷ롧ꪾ륄 8 ꪺ 6 궿걏 48ꅁꝁ띑굮뮰Ꟗꪾ륄 8 ꪺ 7 궿걏Ꙩꓖꅁ룓ꯧ믲뿬ꅈ 
ꗍꅝꗾ꽚ꯜꟖꪺꙞ떪ꅞ ꅇꙁꕛꑀ귓 8ꅃ 
깶ꅇꟚꑷ롧ꪾ륄 5 ꪺ 8 궿걏 40ꅁꟚ띑굮ꯜꟖꪾ륄 10 궿걏Ꙩꓖꅈ 
ꗍꅇ50ꅁꙁꕛ 2 궿 
깶ꅇꑷꪾ 2 ꪺ 3 궿걏 6ꅁ띑굮ꯜꟖꪺꪾ륄 2 ꪺ 6 궿ꅈ 
ꗍꅇꕛ 3 궿ꅁ6ꅁ떪껗걏 12ꅃ 
깶ꅇꑷ롧곝꣬ 2 뵌뫏앋ꅁ띑굮ꪾ륄 4 궿ꯧ믲ꫭꗜꅈ 
S02ꅇꙁ늾 2 뵌륌ꕨꅃ 닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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깶ꅇ꧒ꕈ 4 궿ꕩꕈ곝ꚨ 2 궿ꕛ 2 궿ꅃ꙰ꩇꟚꖻ꣓ꚳ 4 뵌ꅁ띑굮ꪾ륄 8 궿ꅈ 
S11ꅇꙁꕛ 4ꅃ ꅝꡓ뮡ꕘ돦ꛬꅁ꧳걏깶Ꙣ뵌꒤ꕛꑊ 4 귓뫏앋ꅞ 
ꗍꅝ꽚ꑗꑪꙨ볆ꪺ뻇떣남ꑗ꣮ꓮꅞ ꅇ꒣맯ꑆꅁ굮ꕛ 4 궿ꅃ 
깶ꅇ4 궿Ꙣ귾료ꅈ 
ꗍꅇ꺳뵌ꑬꅃ 








ꪺ쏶ꭙꅁꕘ뉻ꑆ 10 궿ꅂ12 궿떥ꅁꛓ뻇떣롧륌ꑗꑀ귓ꅵ뿂쏆띨ꩆꛨꅶꪺ걇꣆꒤ꅵ2
궿ꅂꙁ 2 궿ꅶ뫢ꚡꪺꓞ뻉ꅁ꣌둠꒧ꭥꪺ볒ꚡ뮡ꕘꅵ10+10ꅶ ꅁ꛽걏ꅵꕝ뭱끥꣬ꅶ걇꣆
ꪺ놡맒ꑓ엽꙯귌뮡ꕘ덯걏ꅵ2 ꪺ 10 궿ꅶ ꅁ덯ꑝ덜걏꙰Ꙑ S31 ꧒뮡ꅵ쇶땍ꪾ륄걏 2 ꪺ 10
궿ꅁ꛽걏 10+10 ꭯ꓱ룻깥꧶뫢ꅶꪺ뵴걇ꅃ뻇떣ꕈ 10+10 ꣓ꫭꗜꑑ낦ꛑ릫ꪺ늴럺껉ꕩꕈ
ꯜ뮴꧶ꪺ뮡ꧺꅵ닄ꑀ귓 10 걏ꕫ늴ꅂ닄ꑇ귓 10 걏ꖪ늴ꅶ ꅁ꛽걏럭굮ꡄ뻇떣뮡ꧺ릳걏ꅵ뎹
뎽ꪺ롽ꅶ덯쏾ꪺ냝썄껉ꅁ녎돦ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆쑁귋ꅁ뻇떣귌둎때ꩫ룑쓀ꑆꅃꑀ뙽ꥬ
뻇떣라뭻결ꅵ2 ꕛ 10 ꚸꅶ둎걏 10×2ꅁ꛽Ꙣ귓ꑈꕈꅵ꒣뫞ꙙ뚺꧎꒣ꙙ뚺돌ꯡ쇙걏뎣
빪ꑆꅁ떲ꩇ뎣ꑀ볋ꅁꕩ꒣ꕩꕈ뎣꒣굮ꙙꅈꅶꥍꅵ꣢귓ꑈꙘ끟꣓ꚳꕼ뇸뭌ꅁꑀ낦ꪯ
ꑝꚳꕼ뇸뭌ꅁ꧒ꕈ꣢귓ꑈꙘ끟꣓둎엜ꚨꑀ낦ꪯꅈꅶꪺꓱ돫꣓랾덱ꅵ떲ꩇ곛Ꙑꣃ꒣
ꕎꫭ띎롱곛Ꙑꅶ꒧ꑕꅁ귬ꗽ뭻결 3×4 둎룲 4×3 띎ꯤꑀ볋ꪺ뻇떣ꑝꝖꑏꙡ꟯ꖿꛛꑶ
ꪺ뮡뗼ꅃ귓ꑈꢣꚹꪬꩰꅁ꽓ꝏ굮ꡄ뻇떣귌굮ꗽ띑띑ꕛꩫꯧ믲뱧ꅁꙮꓱ뮡ꅵꙴꥺ때




























ꅝaꅞ                   ( b )                       ( c )  
         맏 4-2-1  ꅵ맏꟎뇆ꙃꅶ겡냊ꪺꝇ롭 
 닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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ꅵ맏꟎뇆ꙃꅶ겡냊꟢맏 4-2-1 ꪺꖬ롭뙋Ꙣ뛂꩏ꑗꅁS25 ꯜꟖꪺ둎ꗑ(a)맏ꗜ뮡ꕘ





썃ꛢꅁꡃ뫘썃ꛢꚳ 4 귓ꅁ4×3 ꪺ 4 걏ꡃ뫘썃ꛢꚳ 4 귓ꅁ꒣Ꙑ썃ꛢꙀꚳ 3 뫘ꅶ ꅁ꣒꙰ S02 뮡ꅵ산
뛂ꛢꑔꢤ꟎뵳뢹ꅁ닄ꑀ귓뵳 1 뢹ꅂ닄ꑇ귓뵳 2 뢹ꅂ닄ꑔ귓뵳 3 뢹ꅂ닄ꕼ귓뵳 4 뢹ꅁ꣤ꕌ썃ꛢꑝꑀ
볋ꅁ돌ꯡ곝꧒ꚳꪺ 1 뢹뫢ꑀ닕ꅂ꧒ꚳꪺ 2 뢹뫢ꑀ닕ꅂ꧒ꚳꪺ 3 뢹뫢ꑀ닕ꅂ꧒ꚳꪺ 4 뢹뫢ꑀ닕ꅶ ꅃ
꛽걏ꅁS29 ꥍ덜Ꙩ뻇떣뎣ꫭꗜ얥꒣살 S02 ꪺ뮡ꧺꅁ덯껉 S24 둎놵뗛뮡ꅵꟚ살ꅁ둎걏
뮡ꑔ귓꒣Ꙑ썃ꛢ냩Ꙣꑀ끟ꅶ ꅁꚹ껉덜Ꙩ뻇떣뎣ꫭꗜꅵ돡ꅉ귬꣓걏덯볋ꅁꟚ살ꑆꅃꅶ ꅁS28 ꑝ





























































걖ꑏ꒣냷ꅁ뻇떣때ꩫ맯 2 궿ꅂꙁ 2 궿볆꙲ꪺꚨ꫸ꚳ띐쒱ꅶꛓ띐꣬곛럭ꖢ뇦ꅃ꛽걏ꅁ
Ꙣ꒧ꯡꪺ뇠뷍꒤꭯땯뉻 ꅁ 덯걏뻇떣Ꙍ뙈돌뉠꣨ꪺ겡냊 ꅁ ꗾ꽚 34 ꛬ뻇떣꒤돌돟앷 ꅵꛨ
ꑋ꧔ꅶ륃삸ꪺꚳ 28 ꑈꅁ닄ꑇ돟앷ꪺꚳ 4 ꑈꅁ귬꣓뻇떣Ꙣ륃삸ꪺ럭ꑕ걏걊뫲녩ꑓ듁
ꯝꅁ쇶땍ꫭ궱ꑗꡓꚳꪱ녯ꯜ볶꽐ꅁ꛽걏Ꙣꓟ료ꑷ롧띐꣼꣬덯귓륃삸ꪺꙮꪱ꒧덂ꅁ
꣒꙰ꕈꑕꪺꑀ걱깶ꗍ맯룜ꓹ걱ꅝꗾ꽚뻇떣ꅁ곙ꯤ 1ꅁ놡띎ꅞ ꅇ 
깶ꅇꝁ결꒰믲돟앷ꪱ륃삸ꅈ 
S16ꅇꢺ귓ꛨꑋ꧔ꅁꚳ뉱꒤ꥍ뉱꒣꒤ꢺ볋ꯜꙮꪱꅃ 
깶ꅇ럭ꝁꥒ꒤ꪺ껉귔ꅁ녯꣬ 2 궿ꅂꙁ 2 궿ꪺ뽽ꩇꢺ뫘띐쒱ꯧ믲볋ꅈ 
ꗍꅇꯜ낪뾳ꅃ 
깶ꅇꢺ꦳꣬결꒰믲ꙮꪱꥏꅈꡃꗡ꒤ꑀꚸꕛ 1 귓ꅂꕛ 1 귓ꅁꥍ엜 2 궿ꅂ엜 2 궿띐쒱ꑀ볋
뛜ꅈ 
ꗍꅇ꒣ꑀ볋ꅁꙝ결 2 궿ꓱ룻Ꙩꅁꛓꕂ꣬ꯡ궱라뙖낪ꅃ 
깶ꅇ뙖꣬ꯡ궱뱗ꕛꪺ덴ꯗ뙖Ꟗꅈ 
ꗍꅇ맯ꅁꑀꚸꕩꕈ엜ꚨ 2 궿ꪺ뽽ꩇꅃ 
깶ꅇꖻ꣓걏 1 쇻ꅁꯡ꣓ꥏꅈ 
ꗍꅇ2 쇻ꅂ4 쇻ꅂ8 쇻ꅂ………ꅂ64 쇻ꅃ 
깶ꅇ꣬ 64 ꒧ꯡꥏꅈ 
ꗍꅇ128ꅃ 
깶ꅇ뱗ꕛ녯ꯜꟖꅁꑀꑕꑬ엜ꚨꑀꛊꙨꅁ뙖꣬ꯡ궱둎뙖Ꟗꅁ꧒ꕈꅁ256 ꙁ 2 궿엜ꚨ……ꅈ 
S02ꅇ512ꅃ꙰ꩇꙁꗡ꒤둎라ꙁꕛ 512ꅁꑀꑤꙨꅃ 닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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ꥍ룕룕곝ꪺ륌땻ꅝS09ꅞ ꅶ ꅂ ꅵ돟앷ꅹꛨꑋ꧔ꅺꪺ륃삸ꅁꙝ결ꕩꕈ녯꣬ꯜꙨ뽽ꩇꅁꛓꕂ걏ꅹꯜꙨꅺ뽽
ꩇꅁꓱ꒧ꭥ 2 귓ꅂ2 귓볆ꅁ3 귓ꅂ3 귓볆ꪺ껉귔쇙굮Ꙩꅃ쒱녯ꚳ뻇꣬ꩆꛨꅁ뻇꣬ 2ꅂ4ꅂ6ꅂ8ꅂ10……ꅁ
3ꅂ6ꅂ9ꅂ12ꅂ15……Ꙣ볆릳 3 ꪺ 18 궿덯뫘놡ꩰꑕꅝS05ꅞ ꅶ ꅃꕴꕾꅁ뇠뷍꒤ꫭꗜ걇꣆뭐륃삸
꒤ꅵ쒱녯ꚳ뻇꣬ꩆꛨꅶꪺ뻇떣ꚳ 31 ꑈꅁ뭻결ꛛꑶ돌ꯡꕩꕈ꟢뷒ꖻ꒤ꅵ둘귓둘ꅶꪺ뭹
ꢥꥍꅵ뷖ꪺꙨꓖ궿ꅶꪺ뭹ꢥꯜ뉍랡곛덳떲ꪺꚳ 30 ꑈꅃS33 Ꙣ뷒냳꒧ꯡꑝꕄ냊ꫭ륆
ꅵꛑ깶ꝁ결꒰믲굮꟢볆뻇뷒꟯ꚨ덯볋ꅈꅶ ꅁ귓ꑈꫭꗜ걏ꅵꙝ결Ꟛ띑룕룕ꥍ뷒ꖻ꒣ꑀ볋ꪺ



























1.  떥귈롳닕냝썄 
 
ꗑꫭ 4-3-1 ꒤녯ꪾꅁ  낣ꑆ닄 8 썄꒤ꚳ 1 ꑈꙞ꣬뱨ꚸ 0 ꒧ꕾꅁ꧒ꚳ뻇떣곒륆뱨
ꚸ 2 ꕈꑗ ꅁ ꣤꒤ꚳ 68.8%ꪺ뻇떣쓝꧳뱨ꚸ 2 ꅁꚳ 30.6%ꪺ뻇떣륆꣬뱨ꚸ 3 ꅃ낣 ꑆ S04ꅂ
S23 ꥍ S29 ꒧ꕾꅁ꧒ꚳ뻇떣Ꙣ 5 썄꒺ꪺꝀꩫ곒곛럭ꑀ교ꅁ뭐닄ꑀ뚥걱ꯡ듺곛룻ꅁ
ꚳ 3 ꑈꑷ롧ꗑ뱨ꚸ 2 뒣꓉꣬뱨ꚸ 3ꅁ엣ꗜ롧륌ꑀ귓둈낲꒧ꯡ뎡꓀뻇떣ꚳ뙩뚥ꪺ뉻
뙈ꅃꛓ S23 Ꙣ닄 8 썄땯ꗍꪺ꟩꫰뉻뙈꛼ꕩ뮡ꧺ꣤궼ꩫ랧꧀꒴꒣ꓓ뉍랡ꅃ 
 닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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ꫭ 4-3-1  떥귈롳닕냝썄닄ꑇ뚥걱ꭥ듺뻇떣뛱떪뱨ꚸꪺꑈꚸ꓎ꛊ꓀ꓱ 
뱨ꚸ  썄뢹  1 2 4 8  10  셠군  ꛊ꓀ꓱ 
뱨ꚸ 0  0 0 0 1 0 1    0.6% 
뱨ꚸ 1  0 0 0 0 0 0    0.0% 
뱨ꚸ 2  24 23 23 23 24  117  68.8% 




쎭꥔ꅁꛓ S23 ꡃ썄곒ꗎꅵ5 귓ꑀ볆ꅶꪺ떦늤꛼ꕇ꒴땍꙳Ꙣꅁꕈꑕ걏귓ꑈ뭐 S23 Ꙣ
닄ꑇ뚥걱ꭥ듺꒧ꯡꪺ뇠뷍ꓹ걱ꅝS23ꅁ뇠뷍 3ꅁ1ꅞ ꅇ 
깶ꅇ꿠꒣꿠뮡ꧺꝁꪺ맏꒤ꅁ귾료걏 1 낦꣟ꑬꪺꛕꚷꅈꝁ결꒰믲덯볋땥ꅈ 
S23ꅇ……ꅝꡓꚳꙞ떪ꅞ ꅃ 
깶ꅇꝁ결꒰믲굮꟢ 5 귓ꑰ냩께ꚨꑀ귓ꑪ냩ꅈ 
S23ꅇꙝ결 1 낦꣟ꑬꚳ꣢낦ꛕꚷꅃ 















    Ꙣꖻꚸ듺엧ꪺ떥귈롳닕쏾ꮬ꒤ꅁS03ꅂS04ꅂS13ꅂS23ꅂS29ꅂS31ꅂS33 ꥍ S34
ꞡ뒿ꕘ뉻돦ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆곛꓏ꪺꪬꩰꅁ꣤꒤ꪺ S13 ꚳ 2 썄궼ꩫ뫢ꚡꖿ뵔꛽걏Ꝁ맏
껉꭯땥곛꓏ꅁ럭귓ꑈꑀ뒣냝ꅁS13 ꝙ땯뉻뿹뭾ꛓ꟯ꖿꅁ꙰ꑕ꧒ꗜ ꅝS13ꅁ뇠뷍 3ꅁ1ꅞ ꅇ  
깶ꅇ닄 4 썄ꅵ꙰ꩇ 1 귓뵌ꑬ꧱ 13 귓듖ꫡ뽽ꅁꢺ믲ꅇ6 귓뵌ꑬꙀꚳ둘귓듖ꫡ뽽ꅈꅶ ꅁꝁ
뱧 13×6 걏뷖ꪺꙨꓖ궿ꅈ 
S13ꅇ13 ꪺ 6 궿ꅃ 
깶ꅇꝁꪺꅵ1 궿ꅶꙢ맏ꪺ귾료ꅈ 
S13ꅇ뛢ꅁ덯료Ꟛ땥꓏ꑆꅃ뛢ꅁꑀ귓ꑪ께료ꚳ 13 귓냩ꅁ셠Ꙁꚳ 6 귓ꑪ께ꅃꙝ결ꑀ귓뵌
ꑬꚳ 13 귓듖ꫡ뽽ꅃ 닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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깶ꅇ귾료ꕎꫭꑀ귓뵌ꑬꅈ 




S13 귬ꗽ땥ꪺ맏삳걏ꑀ껉떧뭾ꅃS31 닄 6ꅂ8ꅂ12 썄ꕛꩫꥍ궼ꩫꪺ돦ꛬ뙱ꅂ돦ꛬ볆
뎣걏곛꓏ꪺꅁ뇠뷍껉 S31 ꫭꗜ덯볋뱧걏ꙝ결ꅵꑪ볆궼ꕈꑰ볆군뫢덴ꯗ라ꓱ룻Ꟗꅶ ꅁ돌ꯡ
ꗑ꧳때ꩫ룑쓀뫢ꚡ쑁귋ꯡꪺ띎롱ꅁ꧒ꕈꙢ뇠뷍ꯡ쑀띎꟯Ꙟꕩꕈꛛꛦ룑쓀ꪺ뱧ꩫꅃ
쇶땍닄 6 썄걏ꅵ궿볆ꓱ룻쏾ꮬꅶ냝썄ꅁꙝ결뇠뷍뚶Ꟈꚳꙝꩇ쏶ꭙꅁ걇ꑀ꣖Ꙣꚹꝥ
뉻ꅝS31ꅁ뇠뷍 3ꅁ2ꅞ ꅇ 
깶ꅇ닄 6 썄ꅃ 
S31ꅇꑰ뗘 4 랳ꅁꪨꪨꪺ꙾쓖걏ꕌꪺ 11 궿ꅁ냝ꪨꪨ둘랳ꅈ꧒ꕈꑰ뗘 4 랳ꅁ꟢ 4 ꕛ 11
ꚸ둎걏떪껗ꅃ 
깶ꅇꕩ걏ꝁ뱧ꪺ걏 11 ꕛ 4 ꚸ굃ꅉ 




깶ꅇꝁ꿠꒣꿠룑쓀꙰ꩇ걏뱧ꚨ 11 ꕛ 4 ꚸꪺ룜ꅁ굮ꯧ믲볋뮡ꧺꕌꪺ띎ꯤꅈ 
S31ꅇ11 ꕛ 4 ꚸꪺ띎ꯤ둎걏ꑰ뗘 4 랳ꅁꪨꪨ걏ꕌꪺ 11 궿ꅁꢺꟚ둎꟢ꕌꕛ 11 ꚸꅁꢺꑝ
ꕩꕈ뱧ꚨ 11 ꕛ 4 ꚸꅃ 
깶ꅇꢺ걏 4 ꕛ 11 ꚸꝲꅁꕩ걏ꝁ뱧ꪺ걏 11 ꕛ 4 ꚸꅃ 
S31ꅇꕩꕈ귋륌꣓뱧ꅃ 
깶ꅇ11 걏꒰믲ꅈ 
S31ꅇꑰ뗘 4 랳ꅁꪨꪨꪺ꙾쓖걏ꑰ뗘ꪺ 11 궿ꅁ꧒ꕈꟚ둎ꕛ……ꅃ 











S31ꅇ4 ꕛ 11 ꚸꅃ 
깶ꅇ4 ꕛ 11 ꚸ굮ꯧ믲룑쓀ꅈ 
S31ꅇ둎걏ꑰ뗘 4 랳ꅁꪨꪨ걏ꕌꪺ 11 궿ꅁ둎걏 4 ꕛ 11 ꚸꅁ4 ꪺ 11 궿ꅃ 
꒧ꯡꅁꙢ닄 6 썄꒧ꯡꑓ뇠뷍ꑆ덜Ꙩ꣤ꕌ냝썄ꅁ돌ꯡꙁꙞ꣬닄 8 썄껉ꅁS31 ꒣믝귓
ꑈ룟냝ꝙꕄ냊귗ꖿꅵ6 귓Ꙍ뎹ꕩꕈ믢ꑀ녩볺ꪬꅁꟚ띑굮 12 녩볺ꪬꪺ룜둎걏뮡ꅁ……ꅁꟚꕩꕈ
꟢ꕌ꟯ꚨ 6×12ꅂ6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6ꅁ6 귓냩께Ꙣꑀ끟ꅁ셠Ꙁꚳ 12 귓께ꅶ ꅃ 닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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S29 뭐 S33 귬ꖻꙕꚳ 2 썄뱧ꕛꩫ뫢ꚡ뭐뱧궼ꩫ뫢ꚡ껉ꗎꪺ돦ꛬ뙱ꅂ돦ꛬ볆걏
꒣Ꙑꪺꅁ꛽걏Ꙣ귓ꑈ굮ꡄꕈꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥ꣓뮡ꧺ꒧ꯡ귗ꖿ궼ꩫ뫢ꚡꅁꣃꕄ냊귗ꖿ
ꕴꑀ썄ꪺ뿹뭾ꅃꕈꑕ걏뭐 S33 ꪺ뇠뷍ꓹ걱ꅝS33ꅁ뇠뷍 3ꅁ1ꅞ ꅇ 
깶ꅇ닄 2 썄ꅵ꙰ꩇ굉 1 녩Ꞻ뗼ꕩꕈꗡ 5 ꚸ믫ꑬꅁꢺ믲ꅇ굉 4 녩Ꞻ뗼ꕩꕈꗡ둘ꚸ믫ꑬꅈꅶ ꅁ결
꒰믲뱧 4×5ꅈ 
S33ꅇ1 녩Ꞻ뗼ꕩꕈꗡ 5 ꚸ믫ꑬꅁ굉ꑆ 4 녩Ꞻ뗼둎 20 ꚸꅁꙝ결 1 녩 5 ꚸꅂ2 녩 10 ꚸꅂ3 녩 15
ꚸꅂ4 녩둎ꕩꕈꗡ 20 ꚸꅃ 
깶ꅇꝁꪺ맏 5 ꚸ+5 ꚸ+5 ꚸ+5 ꚸꅁꥍ뫢ꚡ 4×5ꅁ띎ꯤꑀ볋뛜ꅈ 
S33ꅇꑀ볋ꅃ 
깶ꅇ ꅵ4×5ꅶꕳ뷖ꪺꙨꓖ궿ꅈ 
S33ꅇ4 ꪺ 5 궿ꅃ 
깶ꅇ맏ꑗꞺ뗼Ꙣ귾료ꅈ 
S33ꅇꑀ냩둎걏Ꞻ뗼ꅁ료궱뱧 5 걏 5 ꚸ믫ꑬꅃ 
깶ꅇꢺ덯볋걏뷖ꪺꙨꓖ궿ꅈ 






S33ꅇꙝ결걏 5 ꪺ 4 궿ꅃ 




돌ꫬ뭻결ꅵ9+9+9 둎걏 3×9ꅶ ꅁ꛽걏럭냝꓎ꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥ삳꙰꛳신뒫껉ꅁS29 ꗟꝙ귗
ꖿꣃꖿ뵔Ꝁ맏ꅃꙢ닄 2 썄뇠뷍껉ꅁS29 ꑷ롧ꪾ륄ꅵ5+5+5+5 ꥍ 4×5 ꒣ꑀ볋ꅶꣃꛛ냊귗
ꖿꅃ쇶땍꣤꒤ꑀ썄걏ꅵ궿볆ꓱ룻쏾ꮬꅶ냝썄ꅁꙝ뇠뷍껉ꪺ뚶Ꟈꚳꙝꩇ쏶ꭙꅁ걇ꑀ
꣖Ꙣꚹꝥ뉻ꅝS29ꅁ뇠뷍 3ꅁ2ꅞ ꅇ 
깶ꅇ닄 3 썄ꅵ꙰ꩇꑪ뚯ꚳ 9 ꒸ꅁꛓꕂꑰꓒꪺ뿺걏ꑪ뚯ꪺ 3 궿ꅁ뷐냝ꅇꑰꓒꚳ둘꒸ꅈꅶ ꅁ
ꝁ뱧 9+9+9 ꑓ뱧 3×9ꅁ덯꣢귓걏ꑀ볋ꪺ뛜ꅈ 
S29ꅇ걏ꅃ 
깶ꅇ9+9+9 ꗎꅵ궿ꅶ굮ꯧ믲뮡ꅈ 
S29ꅇ9 ꪺ 3 궿ꅃ 
깶ꅇꢺ 3×9 ꗎꅵ궿ꅶ굮ꯧ믲뮡ꅈ 
S29ꅇ뱧뿹ꑆꅁ삳룓굮뱧 9×3ꅃ 
깶ꅇ꙰ꩇ굮땥맏ꝁ라ꯧ믲땥ꅈ 
S29ꅇ3 귓ꑪ냩ꡃ냩료궱땥 9ꅃ 
깶ꅇ닄 2 썄 ꅵ꙰ꩇ굉 1 녩Ꞻ뗼ꕩꕈꗡ 5 ꚸ믫ꑬꅁꢺ믲ꅇ굉 4 녩Ꞻ뗼ꕩꕈꗡ둘ꚸ믫ꑬꅈꅶ ꅁ닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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5+5+5+5 ꥍ 4×5 ꑀ볋뛜ꅈ 
S29ꅇ꒣ꑀ볋ꅃ 




Ꙣ뇠뷍ꑗꑀ뚵쑟뙑ꪺ롧엧ꅁꖦ걏ꝟ띎ꣽ뗛ꅇS34 ꥍ S04 ꪺ돦ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆곛꓏냝
썄ꑝꕩꕈꑀ꣖귗ꖿꅈ 
 
ꕴꕾꅁꚳ꣢귓ꓱ룻꽓껭ꪺ껗꣒ S03 ꥍ S23ꅁ꙯귌Ꙣ롧륌귓ꑈ꫸껉뚡ꪺ뇠뷍꒧
ꯡ꒴땍때ꩫ귗ꖿꛛꑶꪺ낵ꩫꅃS03 Ꙣ떥귈롳닕쏾ꮬ 5 썄꒤ꚳ 4 썄걏ꗎ돦ꛬ볆ꕛ돦
ꛬ볆꣓룑썄ꅁ쇶땍롧륌녎꫱ 80 ꓀쓁ꪺ뇠뷍ꅁ꛽걏셠Ꙣ랧꧀꛼ꕇ녎굮싧뉍ꪺꢺꑀ꣨
ꡓ꿠ꚨꕜꅃS23 Ꙣ떥귈롳닕 5 썄냝썄꒤ꅁ닄 1 썄ꥍ닄 10 썄ꕈꕛꩫꞹꚨꅁ뫢ꚡ걏ꖿ
뵔ꪺꅁ닄 2 썄ꅂ닄 4 썄ꕈ궼ꩫꞹꚨꅁ뫢ꚡ걏곛꓏ꪺꅁ닄 8 썄ꅵ꙰ꩇ뚰몡 6 귓Ꙍ뎹
ꕩꕈ믢 1 녩볺ꪬꅁꢺ믲ꅇ띑믢 12 녩볺ꪬ굮뚰몡둘귓Ꙍ뎹ꅈꅶꭨꪽ놵꟢썄ꗘꑗꕘ뉻
ꪺ볆꙲ꕛ끟꣓ꅁ꙯ꗎ 6+12 ꫭꗜꅵ6 귓Ꙍ뎹ꕛ 12 녩볺ꪬꅶ ꅃꕈꑕ걏뭐꣤뇠뷍ꪺꑀ귓ꓹ
걱ꅝS23ꅁ뇠뷍 3ꅁ1ꅞ ꅇ 








깶ꅇꢺ 2 낦꣟ꑬ꒣걏ꕵꚳ 4 낦ꛕꚷ뛜ꅈ 
S23ꅇ1 낦꣟ꑬꚳ 2 낦ꛕꚷ……2 낦꣟ꑬꚳ 2 낦ꛕꚷ……7 낦꣟ꑬꚳ 8 낦ꛕꚷ……ꅃ 




럭뇠뷍닄 2 썄ꅵ꙰ꩇ굉 1 녩Ꞻ뗼ꕩꕈꗡ 5 ꚸ믫ꑬꅁꢺ믲ꅇ굉 4 녩Ꞻ뗼ꕩꕈꗡ둘ꚸ
믫ꑬꅈꅶ껉ꅁ귓ꑈ땯뉻 S23 Ꙣ녎썄띎신뒫결뫢ꚡ껉ꚳ곛럭ꪺꝸ쏸ꅁ쇶땍뱧ꕘ걙꣇
뫢ꚡ꭯때ꩫ뮡ꧺꅝS23ꅁ뇠뷍 3ꅁ1ꅞ ꅇ 닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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깶ꅇ닄 2 썄ꝁ결꒰믲라뱧 4×5 ꥏꅈ 
S23ꅇꙝ결……ꅃ 
깶ꅇ4×5 걏뷖ꪺꙨꓖ궿ꅈ 
S23ꅇ4 ꪺ 5 궿ꅃ 
깶ꅇꝁ꿠꒣꿠뮡ꧺ 4 ꪺ 5 궿룲썄ꗘꪺ쏶ꭙꥏꅈ 
S23ꅇꙝ결굉 4 녩Ꞻ뗼ꅃ 
깶ꅇꢺ 4 녩Ꞻ뗼ꪺ 5 궿꒣둎걏 20 녩Ꞻ뗼뛜ꅈ걏굮굉 20 녩Ꞻ뗼뛜ꅈ 
S23ꅇ……ꅝ떪꒣ꕘ꣓ꅞ ꅃ 
깶ꅇ걏 20 귓꒰믲ꅈ 
S23ꅇ……ꅝ떪꒣ꕘ꣓ꅞ ꅃ 
깶ꅇꝁꪺ 20 ꕎꫭ꒰믲ꅈ 
S23ꅇꗡꑆ 4 ꚸ믫ꑬꅃ 
깶ꅇꗡꑆ 4 ꚸ결꒰믲걏 4×5ꅈꛓꕂ썄ꗘ꒣걏ꗡ 4 ꚸꝡꅈ썄ꗘ뮡ꗡ 5 ꚸ믫ꑬꥏꅉ 
S23ꅇꙝ결ꕌ굉 4 녩Ꞻ뗼ꗡꑆ 5 ꚸ믫ꑬꅁ꧒ꕈꗎ 4×5ꅃ 
깶ꅇ굉 4 녩Ꞻ뗼ꑾꗡ 5 ꚸ믫ꑬ뛜ꅈ꒣걏굉 1 녩둎ꗡ 5 ꚸꑆ뛜ꅈ  
S23ꅇ……ꅝ떪꒣ꕘ꣓ꅞ ꅃ 
롧륌ꑀ귓둈낲ꕈꯡꅁS23 ꪺ궼ꩫ랧꧀꛼ꕇ꒴땍곛럭뉖뛃ꅁS23ꅵ굉 4 녩Ꞻ뗼ꗡꑆ 5 ꚸ
믫ꑬꅁ꧒ꕈꗎ 4×5ꅶꪺꙞ떪엣ꗜ S23 ꕩ꿠ꕵ걏굉ꑆꑅꑅ궼ꩫꫭꅁ꣏ꗎ껉ꣃꡓꚳ꛱쁈궼
ꩫꪺ랧꧀ꅁ덯꧎덜ꕩꕈ뮡ꧺ닄 8 썄꙯뱧 6+12=17 ꪺ귬ꙝꅃ꛽걏ꗑ닄 2 썄ꪺ뇠뷍꒤
꭯녯ꪾꅁS23 꿠냷뚶ꝑꙡ녎궼ꩫ뫢ꚡ신뒫ꚨꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥꅁ덯걏ꝟꫭꗜꅇꕩꕈꝑ
ꗎꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥ뻉ꖿ S23 ꪺ랧꧀ꅈ 
 
    뫮Ꙙꕈꑗ꧒굺ꅁꙢ떥귈롳닕냝썄뒿ꕘ뉻돦ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆곛꓏ꪺ뻇떣꒤ꅁS13
ꥍ S31 ꪺ랧꧀걏뉍랡ꪺꅁS04ꅂS29ꅂS33 ꥍ S34 롧뇠뷍꒧ꯡꕩ덶ꡂ귗ꖿ귬ꥬꪺ낵
ꩫꅁꛓ S03 ꥍ S23 ꭨ때ꩫ뷕뻣ꛓ롧녠ꕘ뉻쏾꛼ꅵ8+6 둎걏 8 녩볺쁹ꕤꕛ 6 귓공ꕝꅶꪺ뮡
ꩫꅃ 
 
2.  궿볆ꓱ룻냝썄 
 
ꗑꫭ 4-3-2 ꒤녯ꪾꅁ궿볆ꓱ룻냝썄Ꙣꖻ뚥걱꒧ꫬꅁꗾ꽚곒륆뱨ꚸ 2 ꕈꑗꅁ꣤꒤
68.2%ꪺ뻇떣쓝꧳뱨ꚸ 2ꅁꕴꕾ 31.8%ꪺ뻇떣륆꣬뱨ꚸ 3ꅃ뭐닄ꑀ뚥걱곛룻ꅁ뱨ꚸ 0
ꪺꑈ볆ꗑ 1~2 ꑈ궰ꛜ 0 ꑈꅁ뱨ꚸ 1 ꪺꑈ볆뫻꯹ 0 ꑈꅁ뱨ꚸ 2 ꪺꑈ볆ꗑ 25~26 ꑈ궰
ꛜ 22~24 ꑈꅁ뱨ꚸ 3 ꪺꑈ볆ꗑ 6~7 ꑈꑗ꓉ꛜ 10~12 ꑈꅁꗑꑈ볆꓀ꝇꪺ꟯엜ꕩꕈ곝닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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ꕘꅁ뎡꓀뻇떣롧륌ꑀ귓둈낲꒧ꯡꚳ뱨ꚸ뒣꓉ꪺ뉻뙈ꅝꚳ 1 ꛬ뻇떣ꗑ뱨ꚸ 0 뒣꓉꣬
뱨ꚸ 2ꅁꚳ 4 ꛬ뻇떣ꗑ뱨ꚸ 2 뒣꓉ꛜ뱨ꚸ 3ꅞ ꅃ낣ꑆ S04 ꓎ S29 ꒴ꚳ뎡꓀꣏ꗎ궼ꩫꅂ
뎡꓀꣏ꗎꕛꩫꪺ놡꟎꒧ꕾꅁ꧒ꚳ뻇떣Ꙣ 5 썄꒺ꪺꝀꩫ곒곛럭ꑀ교ꅃ굙샋뗸 S04 ꓎
S29 Ꙣꖻ듺엧꒤떥귈롳닕냝썄ꪺ뛱떪놡꟎ꅁ귓ꑈ뇀듺덯꣢ꛬ뻇떣ꪺ랧꧀ꖿꙢꗑ뱨




ꫭ 4-3-2  궿볆ꓱ룻냝썄닄ꑇ뚥걱ꭥ듺뻇떣뛱떪뱨ꚸꪺꑈꚸ꓎ꛊ꓀ꓱ 
뱨ꚸ  썄뢹  3 6 9  11  12  셠군  ꛊ꓀ꓱ 
뱨ꚸ 0  0 0 0 0 0 0    0.0% 
뱨ꚸ 1  0 0 0 0 0 0    0.0% 
뱨ꚸ 2  22 23 24 23 24  116  68.2% 




뇠뷍ꅁS23 Ꙣ궿볆ꓱ룻냝썄ꪺ뇠뷍꒤ꑝꝥ뉻ꕘ꓀닕군볆ꪺ랧꧀꙰ꑕ ꅝS23ꅁ뇠뷍 3ꅁ
2ꅞ ꅇ 
깶ꅇ닄 12 썄ꅵ꙰ꩇꟚꚳ 3 뎻둕ꑬꅁꛓꕂꅁ뛽뛽ꪺ둕ꑬ걏Ꟛꪺ 5 궿ꅁ뷐냝ꅇ뛽뛽ꚳ둘
뎻둕ꑬꅈꅶꝁ뱧 3×5 걏뷖ꪺꙨꓖ궿ꅈ 
S23ꅇ3 ꪺ 5 궿ꅃ 
깶ꅇꢺꝁ땥ꪺ맏걏 3 ꪺ 5 궿뛜ꅈ 
S23ꅇ꒣걏ꅃ 
깶ꅇꝁ땥ꑆ 15 귓ꑰ냩냩ꅁꢺꝁꪺꑪ께굮ꯧ믲께ꅈ 
S23ꅇ5 귓 5 귓께ꅃ 
깶ꅇ결꒰믲굮 5 귓 5 귓께ꅈ 
S23ꅇ……ꅝꡓꙞ떪ꅞ ꅃ 
깶ꅇꝁꪺ맏ꅁ1 궿Ꙣ귾료ꅈ 
S23ꅇ덯료ꅝ꯼ 1 귓ꑪ께ꅁꑪ께료궱ꚳ 5 귓ꑰ냩냩ꅞ ꅃ 
깶ꅇꕩ걏ꝁꪺ 1 궿걏 3 쇙걏 5ꅈ 
S23ꅇ3ꅃ 
깶ꅇꢺ결꒰믲맏걏 5 귓ꅈ 
S23ꅇꙝ결뛽뛽ꪺ둕ꑬ걏Ꟛꪺ 5 궿ꅃ 
깶ꅇꝁꪺ맏료궱ꅁꟚꪺ 3 뎻둕ꑬꙢ귾ꅈ 
S23ꅇ……ꅝ맏ꑗꡓꚳꅁ꧒ꕈ떪꒣ꕘ꣓ꅞ ꅃ 닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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Ꙣ뇠뷍꒤ꑝ땯뉻ꅁS23 쇶땍ꚳꕩ꿠ꪾ륄 3 ꪺ 5 궿ꪺ맏걏 3 ꕛ 5 ꚸꅁ굮땥 3 귓ꑪ께ꅁ
꛽꭯꒴껚뉠뢦꥔ꪺ뭻결맏꒤ꪺ냩ꑀꥷ굮 5 귓 5 귓께ꑀ끟ꅃꗑ꧳ S23 ꣃꡓꚳ맪믚땥
ꕘ꣓ꅁ꧒ꕈ귓ꑈꣃ꒣뵔ꥷ꙯꧒뮡ꪺꅵ3 ꕛ 5 ꚸꅶ걏ꖿ뵔ꪺ 3+3+3+3+3ꅁ쇙걏ꑓꕵ걏
3+5ꅈ 
 
    ꓱ룻꽓껭ꪺ껗꣒쇙ꚳ S03 땯ꗍꅵ궿ꅶꪺ랧꧀꒣뉍ꪺ뉻뙈ꅁ꣒꙰ꕌ라ꕈꅵ3 귓궿
ꕛ 9 ꒸ꅶ꣓뮡ꧺꅵ꙰ꩇꑪ뚯ꚳ 9 ꒸ꅁꛓꕂꑰꓒꪺ뿺걏ꑪ뚯ꪺ 3 궿ꅁ뷐냝ꅇꑰꓒꚳ둘
꒸ꅈꅶ ꕴꕾꅁ뒿롧땯ꗍ돦ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆곛꓏냝썄ꪺꚳ S04ꅂS13ꅂS19ꅂS23 ꓎ S31ꅃ
꣤꒤ꅁS13 ꚳ 3 썄궼ꩫ뫢ꚡꖿ뵔꛽걏맏꭯땥곛꓏ꅁ뇠뷍껉ꗟꝙ땯뉻뿹뭾ꛓ꟯ꖿ꙰
ꑕꅁ귓ꑈꝐ쉟덯삳걏떧뭾ꅝS03ꅁ뇠뷍 3ꅁ2ꅞ ꅃ 
깶ꅇ닄 6 썄ꥏꅈ 
S13ꅇ덯썄Ꟛꪺ맏굮꟯ꚨ 4 귓 1 냩ꅁ셠Ꙁ땥 11 귓ꑪ냩ꅃ 
깶ꅇ닄 9 썄ꥏꅈ 
S13ꅇ맏굮꟯ꚨ 3 귓 11ꅃ 
ꛓ S31 닄 6ꅂ12 썄ꕛꩫꥍ궼ꩫ뎣걏곛꓏ꪺꅁ뇠뷍껉 S31 ꫭꗜꅵꑪ볆궼ꕈꑰ볆군뫢덴ꯗ
라ꓱ룻Ꟗꅶ ꅁꙝ결때ꩫ룑쓀뫢ꚡ쑁귋ꯡꪺ띎롱ꅁ꧒ꕈꙢ뇠뷍ꯡ쑀띎꟯Ꙟꕩꕈꛛꛦ룑
쓀ꪺ뱧ꩫꅝ뷐냑ꛒ p.133 S31 ꪺ뇠뷍꒺깥ꅞ ꅃꚹꕾꅁS19 Ꙣ닄 6 썄궼ꩫꥍꝀ맏ꪺ돦
ꛬ뙱ꅂ돦ꛬ볆곒곛꓏ꅁꑝ꿠냷Ꙣ뇠뷍꒤ꛛꛦ귗ꖿ꙰ꑕꅝS19ꅁ뇠뷍 3ꅁ2ꅞ ꅇ 
깶ꅇ닄 6 썄ꅃ 
S19ꅇ1 궿ꅂ2 궿ꅂ3 궿ꅂ4 궿ꅝꑀ쏤꯼뗛ꛛꑶ땥ꪺ맏ꑀ쏤볆ꅞ ꅃ 
깶ꅇ4 궿뛜ꅈꕩ걏썄ꗘ굮ꪺ걏 11 궿굃ꅈ 
S19ꅇ돡ꅁ뛢……걏 4×11ꅃꙝ결걏 4 ꪺ 11 궿ꅁ꒧ꭥ뱧뿹ꑆꅝ맏삿놼꟯ꚨ 4 ꚳ 11 귓ꅞ ꅃ  
S04 닄 6 썄ꪺ궼ꩫ뫢ꚡꑝꕘ뉻돦ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆곛꓏ꪺꪬꩰꅁ뇠뷍껉롧귓ꑈꕈꅵ걏
뷖ꪺꙨꓖ궿ꅶ룟냝ꯡꑝ꿠ꛛꛦ귗ꖿ꙰ꑕꅝS04ꅁ뇠뷍 3ꅁ2ꅞ ꅇ 
깶ꅇ닄 6 썄ꅃ 
S04ꅇꑰ뗘 4 랳ꅁꪨꪨꪺ꙾쓖걏ꑰ뗘ꪺ 11 궿ꅁ꧒ꕈꟚ뱧 11×4ꅃ 
깶ꅇ꦳꣬걏뷖ꪺꙨꓖ궿ꅈ 
S04ꅇ4 ꕛ 11 ꚸꅂ4 ꪺ 11 궿ꅂ4×11ꅂ셠Ꙁ땥 11 귓 4 
S23 Ꙣ궿볆ꓱ룻ꪺ 5 썄꒤곒ꕈ궼ꩫꞹꚨꅁ꣤꒤닄 3ꅂ6ꅂ12 썄ꪺ뫢ꚡ걏맯ꪺꅁ닄 9
ꥍ 11 썄ꪺ뫢ꚡ돦ꛬ뙱ꥍ돦ꛬ볆걏쑁귋ꪺꅁꗑ꧳ S23 ꪺ궼ꩫ랧꧀곛럭뉖뛃ꅁꕂ꣤돦
ꛬ뙱ꥍ돦ꛬ볆쑁귋ꪺ냝썄Ꙣ떥귈롳닕꒤ꑷ냝륌ꅁ걇ꣃꖼꙁ뇠뷍닄 9 썄ꥍ닄 11 썄ꅃ  닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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    뫮Ꙙꕈꑗ꧒굺ꅁS13ꅂS19ꅂS31 맯돦ꛬ뙱ꅂ돦ꛬ볆ꪺ랧꧀삳룓걏뉍랡ꪺꅁS04








3.  끽ꙃ뭐닕Ꙙ냝썄 
 
ꗑꫭ 4-3-3 ꒤녯ꪾꅁ닄 5 썄끽ꙃ냝썄꧒ꚳꪺ뻇떣뎣꿠ꚨꕜ룑썄ꅁ꣤꒤ꚳ 2 ꛬ뻇
떣ꪺ뛱떪쓝꧳뱨ꚸ 1ꅁꚳ 23 ꛬ쓝꧳뱨ꚸ 2 ꥍꚳ 9 ꛬ쓝꧳뱨ꚸ 3ꅃꛓꙢ닕Ꙙ냝썄뎡
꓀ꅁꚳ 6 ꛬ뻇떣꿠ꕈ궼ꩫꅂ1 ꛬ뻇떣꿠ꕈ볆볆ꓨꚡꖿ뵔룑썄ꅁꕴꕾꚳ 1 ꛬ뻇떣꿠ꞹ
뻣끴ꕘ닄 7 썄ꪺ떪껗ꣃꕈꕛꩫꙃꚡꅁ꣤빬뻇떣ꥼ낱꽤Ꙣ뱨ꚸ 0ꅃ 
 
ꫭ 4-3-3  끽ꙃ뭐닕Ꙙ냝썄닄ꑇ뚥걱ꭥ듺뻇떣뛱떪뱨ꚸꪺꑈꚸ꓎ꛊ꓀ꓱ 
뱨ꚸ     썄뢹 5 ꅝ끽ꙃꅞ 7 ꅝ닕Ꙙꅞ 13ꅝ닕Ꙙꅞ 
뱨ꚸ 0  0 26  27 
뱨ꚸ 1  2 1 1 
뱨ꚸ 2  23 1  0 
뱨ꚸ 3  9 6 6 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 





귓ꑈ뭐 S33 ꪺ맯룜ꅝS33ꅁ뇠뷍 3ꅁ3ꅞ ꅇ 
깶ꅇ닄 5 썄ꅁꝁ결꒰믲뱧 12+12ꅈ 
S33ꅇꟚ꟢맏꟎ꖪ쏤ꢺꑀꕢꥍꕫ쏤ꢺꑀꕢꕛ끟꣓ꅃ 
깶ꅇꢺꝁꪺꅵ1 궿ꅶ걏Ꙩꓖꅈ쇙걏ꡓꚳꅵ1 궿ꅶ덯ꗳ꣆ꅈ 
S33ꅇꡓꚳ 1 궿ꅃ 




Ꙣ뇠뷍꒤럭굮ꡄ S33 ꕈꅵ궿ꅶ꣓낵껉ꅁ꙯ꯜꛛ땍ꪺ뮡ꕘꅵ1 궿걏 3ꅁ2 궿걏 6ꅁ3 궿걏 9ꅁ
4 궿 12……3 ꪺ 8 궿ꅝꑀ쏤뮡ꑀ쏤ꗎꓢ꯼뗛ꑀꛦꑀꛦꅞ ꅁ뫢ꚡ걏 3×8ꅶ귓ꑈ뭻결덯삳걏 S33 ꖻ
꣓둎라ꅁꭄ롧뇠뷍ꪺ꣫뽅ꛓ꟯엜ꅁ꧒ꕈ녎 S33 ꙃꑊ뱨ꚸ 3ꅃ 
 
Ꙣ끽ꙃ냝썄꒤냟ꑀ뮡꒣뉍랡ꪺ걏 S23ꅁ쇶땍뫢ꚡ 3+3+3+3+3+3+3+3=24 걏ꖿ
뵔ꪺꅁ꛽걏럭귓ꑈ둎꙯ꅵ때ꩫꖿ뵔낵ꕘ꓀닕군볆Ꝁ맏ꅶꪺ냝썄뇠뷍껉ꅁ땯깩ꕈꑕ
ꑀ걱맯룜ꅝS23ꅁ뇠뷍 3ꅁ3ꅞ ꅇ 
깶ꅇ닄 5 썄ꅁ결꒰믲ꝁ굮땥ꑀ냩 4 귓ꅂꑀ냩 6 귓ꅂꑀ냩 4 귓ꅂꑀ냩 6 귓ꅈ 






S23ꅇꙝ결ꕌꚳ 24 귓뫏뽪ꅃ 
깶ꅇꢺꝁ결꒰믲꒣뱧 1+2+3+4……ꑀꪽꕛ꣬떪껗떥꧳ 24ꅈ 
S23ꅇ……ꅝꡓꚳꙞ떪ꅞ ꅃ 
깶ꅇꝁꪺ 3 ꕎꫭ꒰믲띎ꯤꅈ 
S23ꅇ18ꅃ 
깶ꅇ3 결꒰믲ꕎꫭ 18ꅈ덯귓뫢ꚡꪺ 3 Ꙣ맏ꪺ귾료ꅈ 
S23ꅇꙝ결ꕌꚳ 24 귓ꅁ꧒ꕈ 3 굮ꕛ 8 ꚸꅃ 
깶ꅇꝁꪺ 3 귾료꣓ꪺꅈ결꒰믲꒣ꗎ 12+12ꅈ꧎꫌ 23+1ꅈ 
S23ꅇ……ꅝꡓꚳꙞ떪ꅞ ꅃ 
귬ꖻ귓ꑈ써뫃ꑝ덜 S23 ꓟ꒤걏ꚳ꣇ꧺꗕꅂ꛽꭯ꑓ꒣ꓓ뉍뒷ꅁ꧎덜걏랧꧀꒣뉍ꅂꑝ
꧎덜걏ꫭ륆ꚳꝸ쏸ꅁꙝ결냝ꣷꑗꪺ뫢ꚡ걏ꖿ뵔ꪺꅁ걇꒴녎 S23 ꙃꑊ뱨ꚸ 2ꅃ 
 닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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    ꗑ꧳걉듺껉덜Ꙩ뻇떣ꑀ곝꣬닕Ꙙ냝썄둎남ꑗ룟냝ꅵꛑ깶ꅁ꒣라ꪺꕩꕈ꒣굮뱧돡ꅉꅶ
꛼ꕇꚳꑀ뫘ꙝ결쏾꛼ꪺ룕ꣷ걉듺륌ꯜꙨꚸꅁꑷ롧ꚳ쉉ꅵ띑덳ꯤ꿁ꪺ륌땻뎣ꕩꕈ곙
ꑆꅶꪺ낽썩띎ꣽꙢꅁ꧳걏귓ꑈ릪쁹뻇떣ꅵ룕뗛끴끴곝ꅶ ꅃ걉듺ꯡ땯뉻ꅁꙢ뛱떪껉 27
ꛬꖼꚨꕜ룑썄ꪺ뻇떣꒤ꅁꕵꚳ 2 ꑈ걏녎썄ꗘ꒤ꕘ뉻ꪺ볆꙲곛ꕛꅁꕴꕾ 25 ꑈ쓝꧳끴
맯꒣ꞹꗾꅁ엣ꗜ뻇떣ꑷ롧몥몥셁룑썄ꗘꪺ띎ꯤꅁ꒣릳ꕈꭥꙨꕈꅵ꫅ꗕꅶ꧎ꅵ녎썄
ꗘ꒤ꪺ볆꙲곛ꕛꅶꙞ떪ꅃꙢ 25 ꛬ끴맯꒣ꞹꗾꪺ뻇떣꒤ꅁꕈꅵ꣢썄ꙕ끴ꕘꑔ뫘ꅶꪺ
놡ꩰ돌Ꙩꅁ꣒꙰닄 7 썄ꅵ꙰ꩇꝁꚳ공ꛢꅂ뛀ꛢꅂꗕꛢ 3 싹쓻ꑬꅁꥍ싅ꛢꅂ뛂ꛢ 2
싹빣ꑬꅁ꒣뫞꒰믲썃ꛢꪺ빣ꑬꥍ쓻ꑬ뎣ꕩꕈ꒬곛띦끴ꅁꢺ믲ꅇꙀꕩꕈ띦끴ꚨ둘뫘
꒣ꑀ볋ꪺ곯뗛ꅈꅶ끴ꕘ공싅ꅂ뛀뛂ꥍꗕ뛂ꅆ닄 13 썄ꅵ냑ꕛ뛩륃라ꪺ껉귔ꅁ꙰ꩇ솦
뇸ꅂQQ 덊ꥍ듎듎뽽 3 뫘궹ꪫꕩꕈ뿯 1 뫘ꅁꛓꕂꅁ공꿹ꅂ뫱꿹ꥍꕖꗊ꿹 3 뫘뚼껆ꑝ
ꕩꕈ뿯 1 뫘ꅃ뷐냝ꅇꝁ돌Ꙩꕩꕈ꟤ꕘ둘뫘꒣Ꙑꪺ뿯뻜ꅈꅶ끴ꕘ솦뇸공꿹ꅂQQ 덊뫱
꿹ꥍ듎듎뽽ꕖꗊ꿹ꅃ닄ꑇꙨꪺꪬꩰ걏ꅵ닄 7 썄끴ꕘ꣢뫘ꅁ닄 13 썄끴ꕘꑔ뫘ꅶ ꅁ꣒
꙰닄 7 썄끴ꕘ공싅ꥍ뛀뛂ꅆ닄 13 썄끴ꕘ솦뇸공꿹ꅂQQ 덊뫱꿹ꥍ듎듎뽽ꕖꗊ꿹ꅃ
꣤빬뻇떣ꭨ걏ꅵ닄 7 썄끴ꕘ 4 뫘꧎ 5 뫘ꅁ꧎꫌Ꙣ닄 13 썄끴ꕘ 1~8 뫘ꅶ ꅃ덯꣇뻇떣
꒤ꚳ 8 ꑈꙢ뇠뷍꒧ꯡꕩꕈ녎닄 7 썄ꞹ뻣끴맯ꅁꛓ덯 8 ꑈ꒤ꪺ S01ꅂS32 ꥍ S33 Ꙑ껉
ꚨꕜ룑ꕘ닄 7 썄ꛓꕂ꿠셼ꑀ꓏ꑔꙡꛛꛦ룑ꕘ닄 13 썄ꅃꗑ뇠뷍꒤귓ꑈꕩꕈ띐꣼꣬꙯
귌ꪺꯤꛒ륌땻ꚳꑀ뫘ꅵꖴ덱왛꧀꒧ꯡꭋꛛꛦ땯깩ꅁꛓꕂ뙖꣓뙖Ꟗ덴ꅶꪺ뛉Ꙗꅃ덯 3
ꛬ뻇떣꒤ꑓꕈ S33 ꪺ띑ꩫ돌굀ꑈ둍ꣽꅁ꙯Ꙣ닄 7 썄끴ꕘ 6 뫘ꅁ뫢ꚡꥍ떪껗ꭨ뱧 3
뫘ꅁꝀ맏걏녎끴ꕘꪺ 6 뫘릺꓀결ꖪꕫ꣢ꕢꅆ뇠뷍꒧ꫬꯜ냭꯹ꅵꕴꑀꕢ걏꒣ꑀ볋ꪺꅁ꧒
ꕈ꒣ꙃꑊ군뫢ꅶ ꅁ롧륌ꑀ걱껉뚡ꪺ냝떪ꅁꕩ꿠ꙝ결때ꩫꙞ떪꧎꓏믩귓ꑈꪺ냝썄ꅁ꙯꛼
ꕇ몥몥놵꣼꣢ꕢ뎣굮군뫢Ꙣ꒺ꅃ롧륌닄 7 썄ꪺ뇠뷍ꅁ꙯Ꙣ귬ꗽꕵ끴ꕘ 5 뫘ꕂ뫢ꚡ
ꥍ떪껗뱧 3 뫘ꪺ닄 13 썄ꑝ둎ꕩꕈꛛꛦꞹ뻣끴맯ꅃ 
 
ꕴꕾꅁS04 Ꙣ닄 7 썄쇶꒣꿠ꞹ뻣끴맯꛽꒣ꑛ꒧ꯡ꭯ꞹ뻣ꪺ끴ꕘ닄 13 썄ꅁꕈꑕ












































S04ꅇ1+1+1ꅁ떪껗 3 뫘ꅃ 

































깶ꅇ귾 6 뫘ꅈ 
















깶ꅇ귾 9 뫘ꅈ 닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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S04ꅇ1 ꕛ 9 ꚸꅁ떪껗 9 
 
귓ꑈꙢ뇠뷍꒤땯뉻ꑔ쏾룻꽓ꝏꪺ띑ꩫꅃ닄ꑀ쏾띑ꩫꪺ뻇떣걏끴맯ꞹꚨ꒧ꯡ ꅵ띤
꒣뉍랡꒰믲ꕳ 1 뫘ꅶ ꅁ꣤꒤ S05 ꥍ S11 ꒴ꕈ결ꅵꗕ쓻끴공빣ꅶ걏 2 뫘ꅁꙝ결ꅵꗕ쓻
뫢 1 뫘ꅂ공빣뫢 1 뫘ꅶ ꅁ2 ꑈꙢ뇠뷍ꯡꕩꕈ뉍랡ꪾ륄ꛛꑶ끴ꕘ 6 뫘ꅆ쇙ꚳ S06ꅂS09 ꥍ
S16 쇶땍끴ꕘ 6 뫘꭯뭻결떪껗걏 2ꅁꙝ결ꅵ공ꅂ뛀ꅂꗕ끴싅걏 1 뫘ꅁ공ꅂ뛀ꅂꗕ끴뛂걏 1
뫘ꅶ ꅁꚹ 3 ꑈ꒤ꕵꚳ S16 Ꙣ랾덱ꯡꛛꛦ꟯ꖿ결 6 뫘ꅃ닄ꑇ쏾띑ꩫ땯ꗍꙢ S37 ꢭꑗꅁ
룓ꗍ닄 13 썄귬ꗽꕵ뱧ꑆ 1 뫘끴맯ꅁ뇠뷍껉ꭨ뚶ꝑ끴ꕘ 3 뫘ꅁ땍ꛓ꙯ꫭꗜꅵꙝ결썄
ꗘ뮡ꅹ뿯ꑀ뫘ꅺ ꅁ꧒ꕈꕵ꿠뿯ꑀ뫘ꅁ떪껗걏ꑀ뫘ꅁ둎걏귬꣓뱧ꪺ QQ 덊끴뫱꿹ꅶ ꅃ닄ꑔ쏾띑ꩫ걏
S04ꅂS18 ꥍ S19 Ꙣ뇠뷍꒤ꫭꗜꅵꙝ결빣ꑬ꒣냷ꅁ꧒ꕈꚳꑀ싹쓻ꑬ꒣꿠곯ꅶ ꅁ덯ꕩ꿠걏뻇
떣ꅵ때ꩫ녎썄띎뭐ꓩ녠ꗍ겡놡맒곛덳떲ꅶ ꅃ꣤꒤ S18 ꙝ결냭꯹ꡓꚳ꣤ꕌꪺ띦끴ꩫ
ꑆꅁ꧒ꕈ꣤뇠뷍ꭋ떲ꟴꅆS04 ꥍ S19 ꭨꙢ뇠뷍꒤싇ꝕ셰띑ꡃꓑ곯빣ꑬꅂ쓻ꑬꪺꪬ
ꩰꛓ꿠냷뮡ꕘꅵ쓻ꑬ뎣걏쁈ꭋ꺳ꅁ꺳꣬둎곯ꅶ ꅁ꛽걏 S04 ꑝꕵ꿠끴ꕘ 3 뫘ꅆS19 쇶땍끴
ꕘ 6 뫘ꅁ꛽걏ꗑ꧳꒣ꪾ륄ꯧ믲뱧뫢ꚡꛓ냭꯹걏ꅵ3+2=5ꅁ5 뫘띦끴ꩫꅶ ꅃꚹꕾꅁS31 ꑝ
걏Ꙣ뇠뷍꒤끴ꕘ 6 뫘꒧ꯡꅁꙝ결때ꩫ뱧ꕘ뫢ꚡꛓ꟢떪껗꟯ꚨ 3 뫘ꅃꑝ덜덯걏ꙝ결
S19 뭐 S31 ꣃ꒣뉍랡띦끴걏꒰믲띎ꯤꅈꛓꛛꑶꑓ끴ꕘꑆ꒰믲ꅈ 
 
귓ꑈꙢ뇠뷍꒤땯깩ꕘꅵ산ꝕ뻇떣녎썄띎뭐ꗍ겡덳떲ꪺꑰ꟞ꖩꝙ걏ꅇꑀꡂꡂ꓀
룑ꅶ ꅃ꣒꙰닄 7 썄꙰ꩇꅵꑀꓑꑀꓑꪺ냝ꅶ ꅁꢺ믲뻇떣ꕩ꿠둎꿠ꚨꕜ룑썄ꅁꕈꑕ걏귓
ꑈ뭐 S11 ꪺ맯룜ꓹ걱ꅝS11ꅁ뇠뷍 3ꅁ4ꅞ ꅇ 
깶ꅇ닄 7 썄ꕌ뮡ꝁꚳ 3 뫘쓻ꑬꥍ 2 뫘빣ꑬꅁꝁ띑ꯧ믲곯ꅈ 
S11ꅇ……ꅝꡓꚳꙞ떪ꅞ ꅃ 
깶ꅇꝁ굮ꕘ꫹ꑀꥷ걏쓻ꑬ곯 1 싹ꅂ빣ꑬ곯 1 싹ꅁ꒣ꕩ꿠쓻ꑬ곯 2 싹ꅂ빣ꑬ곯 2 싹ꝡꅉꝁ꒵ꓑ

























깶ꅇ귾 6 뫘ꅈ 
S11ꅇ덯귓ꅂ덯귓ꅂ덯귓ꅂ덯귓……ꅝ꟢ꛑ깶산ꕌ덳ꪺ뵵ꑀ뇸ꑀ뇸꯼ꕘ꣓ꅞ ꅁ셠Ꙁ 6 뫘ꅃ 
 
ꚹꕾꅁ귓ꑈ뭐 S23 ꪺ뇠뷍땯깩꣬돌ꯡꅁ꛼ꕇ곝ꢣꅵS23 ꕩꕈ뉍랡ꫭ륆닄 13 썄
ꪺ떪껗둎걏ꑀꑀꙃꕘꯡꪺꙀ 9 뫘닕Ꙙꅶꙝꚹ뭻ꥷ S23 ꛛ녱닄ꑀ뚥걱ꯡ듺뙽ꥬ맯닕
Ꙙ쏾냝썄꛼ꕇꚳ곛럭ꪺ뉺룑ꅁꛓꭄ귓ꑈ뒿롧써뫃ꪺꅵꙝ결뻣녩ꛒꣷ뎣ꗎ궼ꩫꅁ꧒
ꕈ덯꣢썄ꑝ뚶뉺ꚨ뎹ꙡ꣏ꗎ궼ꩫꅶ ꅃ덯볋ꪺ목꫸뇠뷍륌땻꛼ꕇꑝꙐ껉뮡ꧺꑆ S23 Ꙣ
ꅵꕈꢥ뗼ꫭ륆띑ꩫꅶꓨ궱롧엧뭐꿠ꑏꪺ꒣ꢬꅃꕈꑕ걏귓ꑈ뭐 S23 ꪺ뎡꓀뇠뷍꒺깥
ꅝS23ꅁ뇠뷍 3ꅁ4ꅞ ꅇ 
깶ꅇ닄 13 썄ꅁꝁ땥ꑆ맏ꅝ ꅵ3 맯 3ꅶꪺ 9 뫘끴맯덳뵵ꅞ뫢ꚡ쇙ꡓ뱧ꅁ뫢ꚡ굮ꯧ믲뱧ꥏꅈ 
S23ꅇ3×3=9ꅃ 
깶ꅇ닄ꑀ귓 3 걏꒰믲띎ꯤꅈ 
S23ꅇꟚ뙒솦뇸ꅂQQ 덊ꥍ듎듎뽽ꅁ땍ꯡ뙒공꿹ꅂ뫱꿹ꅂꕖꗊ꿹ꅃ 
깶ꅇꝁ걏ꪽ놵뙒ꅁ쇙걏굮뿯 1 귓띦끴ꥏꅈ 
S23ꅇ뿯 1 귓ꅃ……솦뇸ꕩꕈ끴공꿹ꅂ뫱꿹ꅂꕖꗊ꿹ꅃ 
깶ꅇꢺ꒤뚡덳ꪺ뵵걏꒰믲띎ꯤꥏꅈ 
S23ꅇꙝ결 3 뫘ꩆꛨꕵ꿠뿯 1 뫘ꅁ공꿹ꅂ뫱꿹ꅂꕖꗊ꿹뿯 1 뫘ꅃ솦뇸끴공꿹ꅂQQ 덊끴
공꿹ꅂ듎듎뽽끴공꿹ꅂ솦뇸끴뫱꿹ꅂQQ 덊끴뫱꿹ꅂ듎듎뽽끴뫱꿹ꅂ솦뇸끴ꕖꗊ
꿹ꅂQQ 덊끴ꕖꗊ꿹ꅂ듎듎뽽끴ꕖꗊ꿹ꅃ둎덯볋ꅁꙀ 9 뫘ꅃ 
 




ꕩꕈꚨꕜ룑ꕘ꣢썄닕Ꙙ냝썄ꪺꚳ 3 ꑈꅁꕩꕈ룑ꕘ꣤꒤ꑀ썄ꪺꚳ 5 ꑈꅁꕴꕾꚳ 4 ꑈ
쇶땍녎꣤꒤ꑀ썄ꞹ뻣끴맯꛽ꛛꑶ꭯듽땍꒣쒱ꙝꛓ꒴쓝꧳뱨ꚸ 0 ꅁ ꣤ꕌ뻇떣꧎꫌ꕩꕈ
Ꙩ끴ꕘ둘뫘닕Ꙙ꛽꣌땍꒣ꞹꗾꅁꑝ꧎꫌ꑀ쉉뎣ꡓꚳ꟯엜ꅃꛓ덯꣇롧ꗑ뇠뷍꒧ꯡꚳ
꧒뒣꓉ꪺ뻇떣곒때ꩫꙃꚡꅁ꣤꒤ꟳꚳ 2 ꑈꙝ결때ꩫꙃꚡꛓ맧ꕩ녎떪껗꟯엜ꅃꙝꚹꅁ




4.  ꕼ쏾냝썄ꪺꓱ룻 
 
ꗑꫭ 4-3-4 ꒤녯ꪾꅁꙢ닄ꑇ뚥걱끟ꥬ꒧ꭥꅁꑷꙢ닄ꑀ뚥걱뇐뻇꒤뇐륌ꪺ떥귈롳
닕ꥍ궿볆ꓱ룻냝썄ꅁ둘ꕇꗾ꽚뻇떣곒륆꣬뱨ꚸ 2 ꕈꑗꅁ꣤꒤곹ꚳ 68%ꪺ뻇떣쓝꧳
뱨ꚸ 2ꅁꚳ 31%ꑷ륆뱨ꚸ 3ꅃꛓꖼꙢ뇐뻇꒤뒣륌ꪺ끽ꙃ뭐닕Ꙙ냝썄ꅁ끽ꙃ냝썄걏ꑈ
ꑈ뎣라낵ꅁꝀꩫꙨ뚰꒤꧳뱨ꚸ 2ꅝ67.6%ꅞ ꅁ꣤ꚸ걏뱨ꚸ 3ꅝ26.5%ꅞ ꅆꛓ닕Ꙙ냝썄Ꙣ
걉듺ꣷꑗꚳ 77.9%ꪺ뻇떣쓝꧳뱨ꚸ 0ꅁ롧륌뇠뷍꒧ꯡ궰결 61.8%ꅁꛓ덯꣇뇠뷍ꯡ꟯
엜ꪺ뻇떣ꗾ볆늾ꛜ뱨ꚸ 1ꅁ꣏뱨ꚸ 1 ꗑ 2.9%뒣꓉ꛜ 19.1%ꅁꛓ뱨ꚸ 2 ꥍ뱨ꚸ 3 ꪺ
ꓱ뉶곒꒣엜ꅃ 
 
ꫭ 4-3-4  ꙕ쏾냝썄닄ꑇ뚥걱ꭥ듺뻇떣떪썄ꓨꚡꪺ꣏ꗎ뉶 
뱨ꚸ  쏾ꮬ  떥귈롳닕  궿볆ꓱ룻  끽ꙃ  닕Ꙙ  닕Ꙙ뇠뷍ꯡ 
뱨ꚸ 0   0.6%   0.0%   0.0%  77.9%  61.8% 
뱨ꚸ 1   0.0%   0.0%   5.9%   2.9%  19.1% 
뱨ꚸ 2  68.8% 68.2% 67.6%   1.5%   1.5% 














ꅹ  ꧒ꕈ땍ꅺ ꣓ ꅃ 굙룑썄꫌꒣꛽ꕩꕈꪽ놵덺륌ꓟ뒼룑ꡍ냝썄 ꅁ ꣃ뙩ꑀꡂ뮡ꧺ꛳ꕈ ꅹ  룑
썄ꪺ겡냊쏾ꮬꅺꚳ껄ꅁꭨꚹ껉뫙룓룑썄꫌ꑷ륆ꅹ셁룑ꅺꪺ뚥걱ꅃꅶꙝꚹꅁꑝ덜ꕩ


































ꅝꑇꅞ  뻇닟멁ꯗ 
 
ꕈꑕ뮡ꧺ볆뻇놴ꡳ냊뻷ꅂ볆뻇땊뱻ꅂ볆뻇ꪺꚳꗎ꧊ꅂ뇐깶멁ꯗꅂ볆뻇ꚨꕜ멁








ꓓꙮꅶ ꅝ3.26ꅞ ꅃ볆뻇ꚳꗎ꧊ꖭꞡ귈결 3.73 ꗧ뛉Ꙗ꒤ꗟꅁꕈꅵ꫸ꑪ꒧ꯡꟚꙢ덜Ꙩꓨ
궱뎣라ꗎ꣬볆뻇ꅶꪺ 4.59 돌낪ꅁ ꅵꟚ뭻결ꕈꯡꙢꓩ녠ꗍ겡꒤ꯜꓖ라ꗎ꣬볆뻇ꅶꪺ
3.09 돌ꝃꅃ뇐깶멁ꯗꖭꞡ귈결 4.29ꅁꙝꚹ뻇떣ꑪꙨ볆뛉ꙖꅵꙐ띎ꅶ뇐깶ꪺ릪쁹뭐
꫖ꥷꅃ꣤꒤ꪺꅵꛑ깶쏶ꓟꟚꙢ볆뻇ꑗꪺ뙩ꡂꅶ꓀볆돌낪ꅝ4.53ꅞ ꅁ ꅵꛑ깶뭻결뻇ꓱ룻




뻇곛럭ꚳꭈꓟꅁ꣤꒤돌낪ꪺ꓀볆걏 4.71 ꪺꅵꟚꕩꕈ녯꣬ꙮꪺ볆뻇ꚨ셚ꅶ ꅁ돌ꝃ걏


















ꅝ3.74→3.83ꅞ ꅂ볆뻇ꪺꚳꗎ꧊ꅝ3.65→3.73ꅞ ꅂ뇐깶멁ꯗꅝ4.36→4.29ꅞ ꅂ볆뻇ꚨꕜ













































































































1.  떥귈롳닕냝썄 
 




ꫭ 4-4-1  떥귈롳닕냝썄닄ꑇ뚥걱ꯡ듺뻇떣뛱떪뱨ꚸꪺꑈꚸ꓎ꛊ꓀ꓱ 
뱨ꚸ  썄뢹  1 2 4 8  10  셠군  ꛊ꓀ꓱ 
뱨ꚸ 0  0 0 0 1 0 1    0.6% 
뱨ꚸ 1  0 0 0 0 0 0    0.0% 
뱨ꚸ 2  0 0 0 0 1 1    0.6% 




S26 Ꙣ닄 8 썄ꅵ꙰ꩇ뚰몡 8 녩볺쁹ꕤꕩꕈ믢 1 귓공ꕝꅁꢺ믲ꅇ띑믢 6 귓공ꕝ
굮뚰몡둘녩볺쁹ꕤꅈꅶꕈꅵꡃ 6 귓냩께Ꙣꑀ끟ꅁ셠Ꙁꚳ 8 귓ꑪ께ꅶꝀ맏꣓ꫭꗜ뫢
ꚡ 6+8=14ꅁ떪껗걏 14 녩ꅃ꙯Ꙣ덯ꑀ썄ꪺꫭ뉻ꞹꗾ끨Ꙟꭥ듺ꅵ녎썄ꗘ꒤볆꙲곛ꕛꅶ
ꪺꪬꩰꅁꕂ꓀닕군볆ꪺꝀ맏ꓨꚡ뭐뫢ꚡꪺ띎롱ꞹꗾ꒣Ꙑꅁ걇녎꣤쉫결뱨ꚸ 0ꅃ땍ꛓ







닟ꅁ뎡꓀뻇떣ꪺ귬ꗍ랧꧀꒴땍곛럭겡아ꅶ ꅃS36 Ꙣ닄 10 썄ꕵ뱧ꕛꩫ뫢ꚡꖼ뱧궼ꩫ














ꪺ b 궿ꅺ ꅶ ꅁꙝꚹꅁ뻇떣꒣꧶맮쒱ꛛꑶꪺ뫢ꚡꚳ뭾ꅃ 
 
2.  궿볆ꓱ룻냝썄 
 
ꗑꫭ 4-4-2 ꒤녯ꪾꅁ낣닄 11 썄ꚳ 1 ꑈ쓝꧳뱨ꚸ 0ꅁ닄 6ꅂ11ꅂ12 썄꒤Ꙁꚳ 4
ꑈꚸ쓝꧳뱨ꚸ 2 ꒧ꕾꅁ꣤빬 97.1%ꪺ뻇떣쓝꧳뱨ꚸ 3ꅃ꣤꒤ S26 뛈Ꙣ닄 11 썄ꖼ뱧




ꫭ 4-4-2  궿볆ꓱ룻냝썄닄ꑇ뚥걱ꯡ듺뻇떣뛱떪뱨ꚸꪺꑈꚸ꓎ꛊ꓀ꓱ 
뱨ꚸ  썄뢹  3 6 9  11  12  셠군  ꛊ꓀ꓱ 
뱨ꚸ 0  0 0 0 1 0 1    0.6% 
뱨ꚸ 1  0 0 0 0 0 0    0.0% 
뱨ꚸ 2  0 1 0 2 1 4    2.4% 
뱨ꚸ 3  34 33 34 31 33  165  97.1% 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 




볆랧꧀ꖿꙢ덑냊ꙡꯘꗟ꒧꒤ꅆꕴꕾꅁ꙯Ꙣꡄ룑닄 11 썄껉ꅵ녎썄ꗘ꒤볆꙲곛듮ꅶ ꅁ





3.  끽ꙃ뭐닕Ꙙ냝썄 
 
ꗑꫭ 4-4-3 ꒤녯ꪾꅁ끽ꙃ냝썄ꗾ꽚곒륆뱨ꚸ 3ꅆ닕Ꙙ냝썄ꭨ곹ꚳ 19~20 ꛬ뻇떣






ꫭ 4-4-3  끽ꙃ뭐닕Ꙙ냝썄닄ꑇ뚥걱ꯡ듺뻇떣뛱떪뱨ꚸꪺꑈꚸ꓎ꛊ꓀ꓱ 
뱨ꚸ     썄뢹 5 ꅝ끽ꙃꅞ 7 ꅝ닕Ꙙꅞ 13ꅝ닕Ꙙꅞ 
뱨ꚸ 0  0 19  20 
뱨ꚸ 1  0 5 5 
뱨ꚸ 2  0 0 1 





군뫢ꅁꕵꚳ 1 ꑈ걏끴맯ꞹꚨ꒧ꯡ꒴땍녎썄ꗘ꒤볆꙲곛ꕛꅁ엣ꗜ덯 10 ꛬ뻇떣쇶땍ꕩ
ꕈ낵끴맯ꪺ냊Ꝁꅁ꭯ꞹꗾ꒣뉺룑끴맯ꪺ띎롱ꅃꕴꕾꅁS03 닄 7 썄끴ꕘ 4 뫘ꅁꕌꑀ
라꣠뭻결걏 3 뫘ꅂꑀ라꣠ꑓ뭻결걏 5 뫘ꅁ엣ꗜ S03 Ꙑ볋ꑝ걏낵ꑆ끴맯ꪺ냊Ꝁ꭯꒣
셁룑끴맯ꪺ띎롱ꅆS37 닄 13 썄끴ꕘ 3 뫘ꅁ꛽ꙢꝀꩫ쓦꒤꒴냭꯹ꕵ꿠땥ꕘ 1 뫘ꅁ엣
ꗜ S37 ꒴ꥍꭥ듺뇠뷍껉ꑀ볋뭾룑썄ꗘꪺ띎롱결ꕵ꿠뿯ꑀ뫘ꅃ 
 
뇠뷍ꯡ뒣ꩀ뱨ꚸꪺꚳ S04ꅂS12 ꥍ S16ꅁS04 ꥍ S16 ꣢ꑈꙢ닄 7 썄뇠뷍ꯡꕩꗑ닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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뱨ꚸ 0 뒣꓉꣬뱨ꚸ 1ꅁ꣤꒤ꪺ S04 귬ꖻꓖꑆ 1 뫘끴맯ꑄ걏볆멼꒧걇ꅃ S16 귬ꖻꕵ
끴ꕘ 3 뫘꭯ꕈ결ꛛꑶ끴ꕘ 6 뫘ꅁ뇠뷍ꯡ끴ꕘꞹ뻣끴맯ꣃꕈ 1 결돦ꛬ뙱ꙃꕘꕛꩫ뫢
ꚡꅁ엣ꗜ S16 ꪺ랧꧀꣌땍꒣쎭꥔ꅁ롧ꗑꭥ듺뇠뷍꒧ꯡ쇶땍ꙮ릳꿠ꖿ뵔룑썄ꅁ꛽걏
Ꙣꯡ듺껉꒴땍믝굮ꕾꑏꪺ뮲ꝕꑾ꿠귗ꖿꝀꩫꅃꛓ S12 Ꙣ닄 7 썄귬ꖻꕵ끴ꕘ 3 뫘ꅁ
뇠뷍ꯡ끴ꕘ 6 뫘ꣃꕈ궼ꩫ뫢ꚡꫭ륆ꅁꙝꚹꕩꕈ뗸결뒣꓉ꛜ뱨ꚸ 3ꅁꗑ꧳ S12 ꪺ볆
뻇ꚨ셚ꑀꙖ꒣꣎ꅁ덯걏ꝟ꓏삳ꑆꅵ륹꺩ꅶꅈ 
 





4.  ꕼ쏾냝썄ꪺꓱ룻 
 
ꗑꫭ 4-4-4 ꒤땯뉻ꅁ롧륌닄ꑇ뚥걱ꪺ뇐뻇꒧ꯡꅁ뻇떣ꪺꫭ뉻ꑪ둔쇍Ꙗ뱨ꚸ 3 ꅝ떥
귈롳닕 30.6%→98.8%ꅁ궿볆ꓱ룻 31.8%→97.1%ꅁ끽ꙃ 26.5%→100.0%ꅁꛓ닕Ꙙ냝
썄Ꙣ뱨ꚸ 3 ꑝꚳ곛럭ꪺ깴늧 17.6%→26.5%ꅞ ꅃ덯꛼ꕇ엣ꗜ떴ꑪꙨ볆ꪺ뻇떣곒ꕈ궼





ꪺꓱ뉶ꗑ 22.1%뒣꓉결 42.6%ꅁ뇠뷍꒧ꯡꪺ꟯엜ꭨꗑ 38.2%뒣꓉결 47.1%ꅁ뻇떣ꪺ




ꫭ 4-4-4  닄ꑇ뚥걱ꭥ듺뭐ꯡ듺뻇떣떪썄ꓨꚡꪺ꣏ꗎ뉶ꓱ룻 
쏾ꮬ                        뱨ꚸ 뱨ꚸ 0  뱨ꚸ 1  뱨ꚸ 2  뱨ꚸ 3 
닄ꑇ뚥걱ꭥ듺   0.6%   0.0%  68.8%   30.6% 
떥귈롳닕 
닄ꑇ뚥걱ꯡ듺   0.6%   0.0%   0.6%   98.8% 
닄ꑇ뚥걱ꭥ듺   0.0%   0.0%  68.2%   31.8% 
궿볆ꓱ룻 
닄ꑇ뚥걱ꯡ듺   0.6%   0.0%   2.4%   97.1% 
닄ꑇ뚥걱ꭥ듺   0.0%   5.9%  67.6%   26.5% 
끽ꙃ 
닄ꑇ뚥걱ꯡ듺   0.0%   0.0%   0.0%  100.0% 
닄ꑇ뚥걱ꭥ듺  77.9%   2.9%   1.5%   17.6% 
닕Ꙙ 
닄ꑇ뚥걱ꯡ듺  57.4% 14.7%   1.5%    26.5% 
닄ꑇ뚥걱ꭥ듺  61.8% 19.1%   1.5%    17.6% 
닕Ꙙ뇠뷍ꯡ 





ꪺ뇠뷍ꚳ쏶ꅃꓱ룻ꖻ뚥걱ꭥꯡ듺꒤닕Ꙙ냝썄ꪺ뛱떪뭐뇠뷍떲ꩇꅁ꣤꒤ S32 ꥍ S33
Ꙣꭥ듺뇠뷍꒧ꯡ뒣꓉꣬뱨ꚸ 1ꅁꙢꯡ듺껉꣌땍뫻꯹Ꙣ뱨ꚸ 1ꅆS09ꅂS19ꅂS22 ꥍ S29
Ꙣꭥ듺뇠뷍껉꒴때ꩫ끴맯ꞹ뻣ꅁ쓝꧳뱨ꚸ 0ꅁ꣤꒤ꪺ S19 ꥍ S29 ꣬ꑆꯡ듺껉ꑷ꿠
뮡ꧺꕈ궼ꩫ룑썄ꪺ띎롱ꛓ뒣꓉꣬뱨ꚸ 3ꅁS09 뭐 S22 Ꙣꯡ듺껉꿠ꑀꑀꙃꕘꣃꕈ 1 결
돦ꛬ뙱ꙃꕘꕛꩫ뫢ꚡꅁ쓝꧳뱨ꚸ 1ꅆS30 ꗑꭥ듺꒤ꑀ썄쓝꧳뱨ꚸ 2ꅁꕴꑀ썄쓝꧳뱨
ꚸ 0ꅁꙢꯡ듺껉꣢썄곒륆뱨ꚸ 3ꅃꛓꕂ덯 7 ꛬ뻇떣곒꿠ꚨꕜ룑ꕘ꣢썄닕Ꙙ냝썄ꅁ삳
룓ꑷ롧꣣돆ꫬꡂꪺ닕Ꙙ랧꧀ꅁ2 썄곒ꚨꕜ룑썄ꪺ뻇떣ꗑ꒧ꭥꪺ 7 ꛬ뱗ꕛ결 13 ꛬꅃ 
 
꓏왛ꭥ듺뇠뷍ꯡꗑ뱨ꚸ 0 늾꣬뱨ꚸ 1 ꪺ 8 ꑈ꒤ꅁꚳ 3 ꑈ꧳ꯡ듺꒴땍ꅵ꒣뉍랡
꒰믲ꕳꑀ뫘ꅶ ꅁꚳ 3 ꑈ꒴믝롧ꗑ뇠뷍ꑾ뒣꓉꣤꒤ꑀ썄ꪺ뱨ꚸꅁꕵꚳ 2 ꑈ걏쎭ꥷꙡ낱




륄ꅃꛓ S21 닄 7 썄Ꙣꭥ듺뇠뷍꒧ꯡ꒴Ꙣ뱨ꚸ 0ꅁꯡ듺껉꙯끴ꕘ 6 뫘ꛓꕂ꿠냷ꕈ궼








































Ꟛ쒱녯볆뻇걏ꚳ뷬ꪺꅃ  4.18 4.03 -0.15 
륊꣬꒣깥꧶뫢ꪺ볆뻇냝썄ꅁꟚ쇙걏라쑾쓲뫢ꅃ  4.35 4.38    0.03 
ꑀꖹꟚ뙽ꥬ뫢볆뻇냝썄ꅁꟚ둎꒣띑낱ꑕ꣓ꪽ꣬뫢ꞹ결ꓮꅃ  4.32 4.38    0.06 
Ꙣ볆뻇뷒ꑗꡓꚳ룑ꡍꪺ볆뻇냝썄ꅁꟚ라Ꙣꑕ뷒ꯡ쑾쓲띑뿬ꩫ뫢ꅃ 4.44 4.38 -0.06 
Ꟛ쑀띎걄뻔ꝸ쏸ꪺ볆뻇냝썄ꅃ  4.26 4.26    0.00 
Ꟛ맯뫢볆뻇냝썄ꡓꚳ뾳뷬ꅃ  1.71 1.91 -0.20 
신롭ꯡꪺꖭꞡ  4.14 4.09 -0.05 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
ꗑꫭ 4-4-6 ꒤녯ꪾꅁ볆뻇땊뱻ꪺꖭꞡ귈결 3.8ꅁ뭐ꭥ듺ꓱ룻ꑕ궰 0.03ꅁ뻣엩ꖭ
ꞡ뛉Ꙗ꒤ꗟꅃ꣤꒤ꪺꅵꑀ띑꣬굮낵ꝸ쏸ꪺ볆뻇냝썄ꅁꟚꪺꓟ놡둎꒣ꓓꙮꅶ ꅝ-0.29ꅞ















Ꟛꑀ쉉뎣꒣깠꧈볆뻇ꅃ  4.32 4.26 -0.06 
ꛒ볆뻇껉Ꟛ녱꒣띐꣬깠꧈ꅃ  4.15 4.15    0.00 
Ꟛ쒱녯ꛒ볆뻇걏ꑀꗳ깥꧶ꪺ꣆ꅃ  4.24 4.21 -0.03 
볆뻇ꕏꟚ띐꣬꒣뗎ꩁꅂ꒣ꙷꅂꗍ껰ꥍ꒣굀럐ꅃ  1.56 1.41    0.15 
ꑀ띑꣬굮낵ꝸ쏸ꪺ볆뻇냝썄ꅁꟚꪺꓟ놡둎꒣ꓓꙮꅃ  1.74 2.03 -0.29 
볆뻇ꕏꟚ띐꣬ꝸ쏸ꥍ쁙땨ꅃ  1.41 1.65 -0.24 
신롭ꯡꪺꖭꞡ  3.83 3.80 -0.03 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 














볆뻇걏ꯜ궫굮ꪺ곬ꗘꅃ  4.41 4.38 -0.03 
꫸ꑪ꒧ꯡꟚꙢ덜Ꙩꓨ궱뎣라ꗎ꣬볆뻇ꅃ  4.59 4.56 -0.03 
볆뻇뭐Ꟛꕈꯡꪺꪺꗍ겡때쏶ꅃ  1.41 1.62 -0.21 
Ꟛ뭻결ꕈꯡꙢꓩ녠ꗍ겡꒤ꯜꓖ라ꗎ꣬볆뻇ꅃ  1.91 1.79    0.12 
뻇볆뻇걏껶뙏껉뚡ꅃ  1.50 1.44    0.06 
ꟚꟆ뇦녱뻇껕늦띾ꕈꯡ꒣굮ꙁꗎ꣬볆뻇ꅃ  1.82 1.62    0.20 
신롭ꯡꪺꖭꞡ  3.73 3.75    0.02 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
















Ꟛꪺꛑ깶릪쁹Ꟛ뻇ꟳꙨꪺ볆뻇ꅃ  4.38 4.41    0.03 
Ꟛꪺꛑ깶뭻결Ꟛꕩꕈ꟢볆뻇뻇녯ꯜꙮꅃ  4.44 4.50    0.06 
ꛑ깶엽Ꟛ쒱녯Ꟛꚳ꿠ꑏꦹ볆뻇ꓨ궱땯깩ꅃ  4.50 4.53    0.03 
ꛑ깶릪쁹ꟚꑗꟳꙨ꒣Ꙑꪺ볆뻇뷒ꅃ  4.47 4.59    0.12 
ꛑ깶쏶ꓟꟚꙢ볆뻇ꑗꪺ뙩ꡂꅃ  4.53 4.50 -0.03 
ꛑ깶뭻결뻇ꓱ룻쏸ꪺ볆뻇걏껶뙏Ꟛꪺ껉뚡ꅃ  1.59 1.47    0.12 
신롭ꯡꪺꖭꞡ  4.29 4.34    0.05 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
ꗑꫭ 4-4-9 ꒤녯ꪾꅁ볆뻇ꚨꕜ멁ꯗꪺꖭꞡ귈결 3.93ꅁ룻ꭥ듺ꑕ궰 0.04ꅁ뻣엩ꖭ
ꞡ뛉ꙖꅵꙐ띎ꅶꛛꑶ꿠Ꙣ볆뻇ꓨ궱ꚳꙮꪺꫭ뉻ꅃ꣤꒤ꪺꅵꟚ쒱녯볆뻇ꙮ걏ꑀꗳꯜ
듎ꪺ꣆ꅶ ꅝ0.35ꅞꥍꅵ꙰ꩇꟚꙢ볆뻇ꑗ녯꣬ꙮꚨ셚ꅁꝏꑈ라뭻결ꢺꕵ걏ꙝ결Ꟛꭄ녠













녯꣬볆뻇볺ꪬ걏ꯜꗺ멡ꪺ꣆ꅃ  4.71 4.56 -0.15 
볆뻇ꛒ녯ꙮꟚ라ꯜ낪뾳ꅃ  4.68 4.82    0.14 
Ꟛ쒱녯볆뻇ꙮ걏ꑀꗳꯜ듎ꪺ꣆ꅃ  4.15 4.50    0.35 
녯꣬볆뻇ꓱ쇉닄ꑀꙗꟚ라ꯜ낪뾳ꅃ  4.74 4.74    0.00 
Ꟛ돟앷ꝏꑈ뮡Ꟛ볆뻇ꯜꙮꅃ  4.18 4.29    0.11 
꙰ꩇꟚꙢ볆뻇ꑗ녯꣬ꙮꚨ셚ꅁꝏꑈ라뭻결ꢺꕵ걏ꙝ결Ꟛꭄ녠ꗎ
ꕜꅃ 
3.67 4.32 -0.65 

















Ꟛ꒣깠꧈뫢볆뻇ꅃ  4.21 4.18 -0.03 
Ꟛ곛ꭈꟚꕩꕈ뫢ꟳ쏸ꪺ볆뻇냝썄ꅃ  4.35 4.06 -0.29 
Ꟛ곛ꭈꟚꕩꕈ뻇ꙮ볆뻇ꅃ  4.35 4.47    0.12 
Ꟛꚳꭈꓟ뫢ꕘꝸ쏸ꪺ볆뻇냝썄ꅃ  4.32 4.38    0.06 
Ꟛꕩꕈ녯꣬ꙮꪺ볆뻇ꚨ셚ꅃ  4.71 4.59 -0.12 
Ꟛ맯볆뻇ꯜꚳꭈꓟꅃ  4.18 4.47    0.29 
신롭ꯡꪺꖭꞡ  4.35 4.36    0.01 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
꙰ꫭ 4-4-11 ꧒ꗜꅁ꒻귓Ꙗꯗ t ꛒ엧ꪺ뻇닟멁ꯗ뛈ꅵ볆뻇ꚨꕜ멁ꯗꅶ륆엣뗛깴
늧ꅃ덯걏ꝟ띎ꣽ롧륌닄ꑇ뚥걱ꪺ뇐뻇꒧ꯡꅁ뻇떣ꕵꧺ엣ꙡ띐꣼꣬Ꙣ볆뻇ꑗꫭ뉻쁵
꡽걏ꑀꗳꕏꑈ뙽ꓟꅂꗺ멡ꪺ꣆ꅃ뫮왛꒻귓Ꙗꯗꪺ꓀볆ꞡ꒶꧳ 3.75 ꥍ 4.36 ꒧뚡ꅁ룻









ꫭ 4-4-11  멁ꯗ뙱ꫭ닄ꑇ뚥걱ꭥ듺ꥍꯡ듺꒧ t ꛒ엧멋굮ꫭ 
   ꑈ볆  ꖭꞡ볆  볐럇깴  ꛛꗑꯗ T 귈 
놴ꡳ냊뻷  닄ꑇ뚥걱ꭥ듺  34 23.26  3.31  33  -.14 
  닄ꑇ뚥걱ꯡ듺  34 23.35  3.69     
볆뻇땊뱻  닄ꑇ뚥걱ꭥ듺  34 17.41  1.99  33  -.70 
  닄ꑇ뚥걱ꯡ듺  34 17.71  1.96     
ꚳꗎ꧊  닄ꑇ뚥걱ꭥ듺  34  15.65  2.96 33   .45 
  닄ꑇ뚥걱ꯡ듺  34 15.41  3.22     
뇐깶멁ꯗ  닄ꑇ뚥걱ꭥ듺  34 23.91  3.43  33  -.21 
  닄ꑇ뚥걱ꯡ듺  34 24.00  2.90     
ꚨꕜ멁ꯗ  닄ꑇ뚥걱ꭥ듺  34 26.12  3.72  33 -2.46
ꆯ 
  닄ꑇ뚥걱ꯡ듺  34 27.24  2.70     
뻇닟ꭈꓟ  닄ꑇ뚥걱ꭥ듺  34 26.12  4.52  33  -.05 






    Ꙣ덯ꑀ뚥걱ꪺ뇐뻇ꛦ냊곣ꡳ꒤ꅁ귓ꑈꦵ쓲ꭥꑀ뚥걱뇐깶ꪺ뇐뻇ꥍ뻇떣ꪺ뻇닟
꣢ꓨ궱쑾쓲왛맮뭐꓏ꯤꅁꣃ뭐곛쏶ꪺ뉺뷗곛꒬엧쏒ꅃ 
  











끑뷗ꅝ꣒ 1,2,3ꅞꥍ꓀닕끑뷗ꅝ꣒ 4ꅞꪺ놡꟎ꅃ 
 

















꣒ 2ꅇ ꅵ0ꅶꪺ궼ꩫ 
Ꙣꕈꑈꪺ꡻싀볆뙱꒶닐 1 ꪺ궼ꩫꯡꅁ굮꒶닐 0 ꪺ궼ꩫ껉ꅁ귓ꑈ뒿뒣냝ꅇꑀ낦
ꭃ뗬둘귓꡻싀ꅈ뻇떣ꑀ뙽ꥬꑝꯜ뚶ꑦꪺꙞ떪ꅵꑀ귓ꅶ ꅁ꛽걏꒧ꯡꗟꝙꚳꑈ꓏삳륌꣓
뮡ꅵꡓꚳ꡻싀ꝲꅉꅶ귓ꑈ놵뗛냝ꅇꢺꑀ낦ꭃ뗬ꪺ꡻싀ꅁꗎ궼ꩫ굮ꯧ믲뱧ꅈꚳ뻇떣Ꙟ
떪ꅵ0×0ꇗ0ꅶ ꅂ ꅵ0×1ꇗ0ꅶ꧎ꅵ0×1ꇗ1ꅶ ꅁ럭뱧꣬ 0×1ꇗ1 껉ꅁ뻇떣땯뉻꒣맯ꅁꗾ꽚Ꙣꑀ
끽뉖뛃ꪺꯤꛒꥍ땯ꫭꯡꡍꥷ떪껗삳룓걏ꅵ0×1ꇗ0ꅶ ꅁ놵ꑕ꣓ꪺ 0×2=0ꅂ0×3=0……ꑝ닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
  166
뎣ꕵꚳ륳걐ꪺ 1ꅂ2 귓ꑈꙞ떪녯꒣ꖿ뵔ꅁ꣬ꑆ 0×6 ꒣꛽ꗾ꽚뎣ꖿ뵔ꛓꕂ뻇떣꒣떥귓
ꑈ룟냝둎ꑀꪽ꧀ꑕꕨꅁ꧳걏귓ꑈꙁ냝ꅵ0×100 걏Ꙩꓖꅈꅶ ꅁ뻇떣ꯜ뮴꧶ꪺ떪ꕘꅵ걏







뻇떣ꚳꑈꙞ떪 ꅵꡃꑈ떹 1 껚ꅶ ꅂ ꅵ1 ꑈ떹 2 껚ꅶ ꧎ ꅵ1 ꑈ떹 3 껚ꅶ ꅁ꛽걏ꡓꚳꑀ귓뵔ꥷꪺ떪껗ꅃ
꧳걏귓ꑈꙁ냝ꅵ꙰ꩇꕵ굮꓀떹 2 귓ꑈꅁꡃ귓ꑈꕩꕈ꺳꣬둘껚ꅈꅶ덯ꚸ뻇떣귋걏ꚳ
ꯜꙨ뫘ꓨꩫꕩꕈꯜꟖꪺ뮡ꕘꅵ1 귓ꑈ 70 껚ꅶ ꅁ귓ꑈꑓ냝ꅵ꙰ꩇ 140 껚굮꓀떹 5 귓ꑈ
ꥏꅈꅶꙢ S02 Ꙟ떪ꅵ20 껚ꅶꯡꅁ꧒ꚳꪺ뻇떣뎣ꑪ셮ꪺ뮡ꅵ20 껚ꅶ ꅁ꛼ꕇꑈ꒪ꗧ꒪ꑆ
끟꣓ꅃ꧳걏귓ꑈ냝ꅵ5 귓ꑈꅁꡃꑈ 20 껚ꅁꗎ궼ꩫ뫢ꚡꯧ믲뱧ꅈꅶ ꅁ뻇떣Ꙟ떪ꅵ20×5
ꇗ100ꅶ ꅁ귓ꑈꙁ끬냝ꅵ쇙ꚳꡓꚳ돑ꅈꅶꥍꅵ돑ꑕꪺ 40 껚ꯧ믲뿬ꥏꅈꅶ뻇떣뙽ꥬ뛃
뉱ꑆ끟꣓ꣃ뮡ꕘꅁ ꅵꑀ귓ꑈꙁ떹 20 껚ꅶ ꅂ ꅵꑀ귓ꑈꙁ떹 2 껚ꅶ……ꅁ돌ꯡꑪ깡ꡍꥷꅵꗽ떹
2 껚걏 2×5ꇗ10ꅶ ꅁ ꅵ쇙ꚳ돑 ꅁ ꡃ귓ꑈꙁ떹 5 껚걏 5×5ꇗ25 ꅁ돑 5 껚 ꅁ 귨ꙮꡃ귓ꑈꙁ떹 1 껚걏 5×1=5……
꒣맯꒣맯ꅁ1×5ꇗ5 ꑾ맯ꅶ ꅃꑓ롧륌둘ꚸ멃멃뱗ꕛ꓀끴ꑈ볆ꪺ뵭닟ꯡꙞ쉫냝썄돌ꫬꪺ귬
쉉ꅵ140 껚굮꓀떹ꗾ꽚 35 ꑈꅶ ꅁS02 뮡ꅵꑀ귓ꑈ떹 4 껚ꅁ35 ꕛ 4 ꚸꅶ ꅁꯡ꣓ꑓꚳ뻇떣뮡
ꅵꑀ귓ꑈꗽ떹 2 껚ꅶ ꅁꙃꕘ뫢ꚡ꒧ꯡ땯뉻ꅵ돑ꑕꪺ귨ꙮꡃ귓ꑈ쇙ꕩꕈ꺳 2 껚ꅶ ꅁ꧒ꕈ뻇떣귌

































ꪺ떪껗ꅃ꣒꙰닄ꑔ닕 5 ꛬ뻇떣꒤ꚳ 4 ꑈꗽ륆ꚨꙀ쏑ꅁꕵꚳ S11 ꑀ귓ꑈꞹꗾ때ꩫ뮡
ꧺꅁ꧳걏꣤ꕌ닕귻뎣ꯜꝖꑏꪺ뷼땦ꑗ끽솿룑떹ꕌ얥ꅁ꟢ S11 뇐라ꑆꑾ꣓믢꽝꽝ꅃ
닄ꑇ닕돌ꫬ걏ꗑ S05 ꥍ S04 ꙕꛛ뱧ꕘꑀ뫘룑ꩫꅁ꣤ꕌꪺ 4 ꑈꡓꚳ뱧ꅂꑰ닕ꑝꡓꚳ
끑뷗ꅁ꛽걏ꗑ꧳ꛑ깶굮ꡄꡃꑀ귓ꑈ뎣굮뮡ꧺ꙰꛳꓀끴ꅁꙝꚹ닕귻귌둎꒬곛산ꝕꅁ
돌ꯡ덳꒣ꓓ띒땯ꫭ띎ꢣꪺ S27 ꥍ S12 ꑝ뎣꿠룑쓀꙰꛳꓀끴ꅃ귓ꑈꪺ꫸듁왛맮ꅁ덯
꣢ꛬ뻇떣Ꙩ걏ꙝ결꒣ꓓ라ꑾ뒱꒣Ꙟ떪ꅁ꙰ꩇꯜ뉍랡ꅵꛛꑶ걏맯ꪺꅶꑝ둎ꡓꚳ꒣Ꙟ






































볧꿠ꅈꅶ ꅃ  
 
ꅝ1ꅞ  ꙰꛳ꝑꗎ걇꣆쎸ꖻꦵ꛹뻇떣ꪺꯤꛒꅈ 
 






쏑ꅃ놵ꑕ꣓꟯ꚨ 4 궿ꅂ5 궿……ꑀꪽ꣬ 9 궿ꪺ놡맒껉ꅁ뻇떣귌ꑝ뎣ꡓꚳꓓꑪꪺꝸ쏸ꅁ
ꛓꕂꚳ뙖꣓뙖Ꙩꪺ뻇떣ꕄ냊룑쓀뫢ꚡꪺ띎롱ꣃ꿠뉍랡ꙡ꓀ꕘ돦ꛬ뙱ꥍ돦ꛬ볆ꅁ둎
덳ꖭ껉ꯤꛒ룻멃ꅂꫭ륆꒣꣎ꪺ S12 ꥍ S14 뎣띭뗛굮Ꙟ떪ꛓꕂ솿녯ꯜꙮꅃꟳ뙩ꑀꡂ
끑뷗ꅵ3 ꪺ 4 궿ꙁ 4 궿ꅶ ꅂ ꅵ7 ꪺ 3 궿ꙁ 3 궿ꅶ ꅂ ꅵ5 ꪺ 6 궿ꙁ 6 궿ꅶ꓎ꅵ10 ꪺ 7 궿ꙁ
7 궿ꅶ껉ꅁꗾ꽚꛼ꕇ뎣빲뮴둎보꛼ꪺ뻣믴Ꙟ떪ꅁ돌ꯡ곆ꛜ뭻결ꯜ슲돦ꅃ귓ꑈꚳ둘ꚸ



















ꅝ3ꅞ  ꙰꛳ꓞ뻉뻇떣꟤ꕘꖿ뵔ꪺ뫢ꚡꅈ 
 
뻇떣귌Ꙣ꓀끴ꓲ껚ꪺ껉귔롧륌덜Ꙩ뿹뭾ꥍ귗ꖿꑾ룑ꡍ냝썄ꅁ뻇떣ꪺꅵꡃ귓ꑈꙁ
떹 1 껚걏 5×1ꇗ5ꅁ꒣맯꒣맯걏 1×5ꇗ5 ꑾ맯ꅶ ꓏삳꛼ꕇ엣ꗜ꓀뿫돦ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆ꪺ꿠ꑏ꒴
땍꒣ꢬꅃꙝꚹꅁ귓ꑈꕈ뵌ꑬꥍ뫏앋산ꝕ뻇떣Ꙟ압ꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥꥍ뫢ꚡꪺ덳떲ꅁꣃ
뇆ꙃꕘ 5×1 ꥍ 1×5 ꪺ꒣Ꙑ맏꟎ ꅁ Ꙑ껉ꑝꓞ뙩ꑆ덑궼볆돦ꛬꥍ떪껗돦ꛬ곛Ꙑꪺ랧꧀ꅁ
엽뻇떣ꧺꗕꑈ볆ꥍꓲ껚볆꒣ꕩ뉖뫢ꅃ럭썄ꗘ꟯엜결굮꓀떹 10 귓ꑈ껉ꅁꚳ뻇떣뮡떪
껗걏 ꅵ14ꅶ ꅁꕩ걏 14 걏ꯧ믲뫢ꕘ꣓ꪺꥏꅈ둘땦끑뷗꒧ꯡꅁ뻇떣뮡ꕘ ꅵ10×14ꇗ140ꅶ ꅁ
Ꙣ귓ꑈ꒣쉟ꪺ꓏냝ꅵ맏룓ꯧ믲땥ꅂ뫢ꚡ꒤덑궼볆ꥍ떪볆ꪺ돦ꛬ걏ꝟ곛Ꙑꅈꅶꯡꅁ





















ꅝꑇꅞ  뻇떣ꪺ뻇닟 
 
    ꕈꑕ꣢귓꣒ꑬ뮡ꧺ뻇떣Ꙣ앷돟뻇볆뻇ꪺꓟ놡꒤Ꝗꑏ뒣낪뭻ꪾ뱨ꚸꪺ놡꟎ꅃ 
 





































2.  ꑅꑅ궼ꩫꫭ 
 
ꕈꑕ걏ꝑꗎꚳ볺뱸떪꒤뒣꣬ꪺ 2 귓ꑀ닕ꅂ3 귓ꑀ닕……9 귓ꑀ닕ꓞꑊꑅꑅ궼ꩫ













껉뻇떣둎ꪽ놵꟢ 4 ꪺ궼ꩫꗾ뎡꧀ꕘ꣓ꑆꅁ ꅵꪱ ꅹꓟ얦꽦ꅺ ꪺ껉귔ꅁ닄ꑀ낦ꓢ꧱ꑗꕨꅁ
궼ꩫꯧ믲뱧ꅈꅶ뻇떣ꯜꛛ땍ꪺ굉ꕘ 5 ꪺ궼ꩫꅁꗎꅵꗒ싎ꪺ롽ꅶ뷍 6 ꪺ궼ꩫ껉둘ꕇ
ꗾ꽚뎣꿠룲뗛궼ꩫ뫢ꚡꙐꡂ룑쓀뫢ꚡꪺ띎롱ꅃ귓ꑈ땯뉻ꅁ꣏ꗎ덯꣇뙋꫱뻇떣ꗍ겡
ꪺ랧꧀꣓꒶닐궼ꩫ곛럭ꚳ산ꝕꅁ곆ꛜ꣏꙯귌ꟳ볖꧳뻇닟ꅁ둎덳걜샪ꪺ굉뭷ꑅꑅ궼
ꩫꫭꑝ꧀녯껔껔ꑗꑦꅂ꧉땍ꛛ녯ꅃS32 뭻결ꅵ10 ꪺ궼ꩫ돌깥꧶ꅶ ꅁ돌ꯡꗎꑈꪺ꡻싀꒶
닐 1 ꪺ궼ꩫ껉쇙꿠셰띑ꚨ ꅵꗎ쁙꒣둎ꙮꑆ뛜ꅈ결꒰믲굮ꗎ꡻싀ꥏꅈꅶ ꅃ녱 2 ꪺ궼ꩫ꒶닐꣬
5 ꪺ궼ꩫ꒧ꯡꅁ귓ꑈ뒣ꕘꅵ엽ꝁ귌뉱ꑀ귓꾵녋ꅇ뛂꩏귾꣢귓볆ꪺ궼ꩫꅁꙘ끟꣓걏ꕴ
ꑀ귓볆ꪺ궼ꩫꅶꑝ둎걏뮡ꅵ뷖ꪺ궼ꩫꕛ뷖ꪺ궼ꩫ라엜ꚨ뷖ꪺ궼ꩫꅶ ꅁ떲ꩇ S02 ꯜꟖ














닄꒭론  뻇떣궼ꩫ랧꧀ꪺ뻇닟 
 
    덯ꑀ론뮡ꧺ뻇떣룳ꑀꅂꑇ뚥걱ꪺ뻇닟ꫭ뉻ꅁꕝ걁랧꧀꟎ꚨꪺꕩ꿠룴깼ꅂ랧꧀
ꪺ신엜ꅂ멁ꯗꪺ깴늧ꕈ꓎뭐맯럓꽚꿅ꪺꓱ룻ꅃ 
 
ꑀꅂ  랧꧀꟎ꚨꪺꕩ꿠룴깼 







ꚸ 0 뙩ꑊ뱨ꚸ 1 ꭨꕈ 01 ꫭꗜꅃꖻꑰ론ꪺ끑뷗곒ꕈꚹ걛멣꣓뮡ꧺ뻇떣궼ꩫ곛쏶랧꧀
신엜ꪺ룴깼ꅁ꣒꙰ꅇ0123 ꕎꫭ뻇떣Ꙣ닄ꑀꚸ듺엧꒤쓝꧳뱨ꚸ 0ꅁꙢ닄ꑇꚸ듺엧꒤
결뱨ꚸ 1ꅁꙢ닄ꑔꚸ듺엧꒤결뱨ꚸ 2ꅁꙢ닄ꕼꚸ듺엧꒤결뱨ꚸ 3ꅃꗾ꽚뻇떣룔닓룪
껆뷐ꢣ꫾뿽ꑀ꒧ 3ꅃ 
 
ꗑꫭ 4-5-1 ꒤녯ꪾ ꅁ 뻇떣Ꙣ떥귈롳닕냝썄ꕼꚸ듺엧꒤ꪺ뱨ꚸ룴깼엜꓆ꑪ곹ꕩꕈ





ꫭ 4-5-1  뻇떣Ꙣ떥귈롳닕냝썄ꪺ떪썄뱨ꚸ룴깼꓀꩒ 
뱨ꚸ룴깼ꕎ뢹  ꑈ볆 ꒺깥뮡ꧺ 



















ꚸ 2ꅁ닄ꑇ뚥걱뇐뻇ꯡ결뱨ꚸ 3ꅃ 








ꗑꫭ 4-5-2 ꒤녯ꪾ ꅁ 뻇떣Ꙣ궿볆ꓱ룻냝썄ꕼꚸ듺엧꒤ꪺ뱨ꚸ룴깼엜꓆ꑪ곹ꕩꕈ
냏꓀결ꑑ뫘ꅃ꣤꒤ 0223 ꑈ볆돌Ꙩꅝ14 ꑈꅞꅁ꣤ꚸ결 2223ꅝ7 ꑈꅞꅁ2333ꅝ4 ꑈꅞꅁ
꣤빬ꑃ뫘결륳걐귓껗ꅃ귓ꝏ뻇떣떪썄뱨ꚸ룴깼꒺깥ꪺ뙩ꑀꡂ뮡ꧺ꙰ꫭ 4-5-2ꅃ 
 
ꫭ 4-5-2  뻇떣Ꙣ궿볆ꓱ룻냝썄ꪺ떪썄뱨ꚸ룴깼꓀꩒ 
뱨ꚸ룴깼ꕎ뢹  ꑈ볆 ꒺깥뮡ꧺ 




















ꫭ 4-5-2  뻇떣Ꙣ궿볆ꓱ룻냝썄ꪺ떪썄뱨ꚸ룴깼꓀꩒ꅝ쓲ꅞ 




























ꫭ 4-5-3  뻇떣Ꙣ끽ꙃ냝썄ꪺ떪썄뱨ꚸ룴깼꓀꩒ 
뱨ꚸ룴깼ꕎ뢹  ꑈ볆  ꒺깥뮡ꧺ 






















1133 1  S33 돌ꫬꕵ꿠쉉볆ꅁꙢ둈낲꒤ꚳ뙩뚥ꪺ뉻뙈ꅃ 
 닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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ꫭ 4-5-3  뻇떣Ꙣ끽ꙃ냝썄ꪺ떪썄뱨ꚸ룴깼꓀꩒ꅝ쓲ꅞ 


















깼ꑪ곹ꕩ꓀결ꑑꑇ뫘ꅁ꣤꒤ 0000 ꑈ볆돌Ꙩꅝ13 ꑈꅞꅁ꣤빬ꑑꑀ뫘룴깼ꪺꑈ볆곒결




ꫭ 4-5-4  뻇떣Ꙣ닕Ꙙ냝썄ꪺ떪썄뱨ꚸ룴깼꓀꩒ 
뱨ꚸ룴깼ꕎ뢹  ꑈ볆  ꒺깥뮡ꧺ 








































    뫮왛ꑗ굺ꕼ뫘쏾ꮬ냝썄ꪺ뱨ꚸ룴깼엜꓆ꅁꙢ닄ꑀ뚥걱뇐뻇ꭥ끽ꙃ냝썄ꪺ떪맯
뉶ꑪ꧳떥귈롳닕ꅁ떥귈롳닕ꑓꑪ꧳궿볆ꓱ룻ꅁ엣ꗜ뻇떣룻뉺룑끽ꙃ뭐떥귈롳닕냝
썄ꪺ놡맒ꅆꛛ닄ꑀ뚥걱뇐뻇ꯡꚹꕼ쏾냝썄ꪺꫭ뉻ꞡ곛럭ꑀ교ꙡ뙩ꑊ뱨ꚸ 2ꅁꙢ닄ꑇ
뚥걱뇐뻇ꯡꭨ뙩ꑊ뱨ꚸ 3ꅁ삳ꕩꙘ뉺뇀듺결뇐뻇ꚨ껄ꅃꚳ 14 ꛬ뻇떣Ꙣꚹꑔ쏾냝썄
꒤룴깼ꑀ교ꅝ3333ꅁ2 ꑈꅆ2333ꅁ3 ꑈꅆ3233ꅁ1 ꑈꅆ 2223ꅁ5 ꑈꅆ0223ꅁ3 ꑈꅞ ꅁ
덯꧎덜엣ꗜꚹꑔ쏾냝썄맯뻇떣ꪺ쏸ꯗ걏곛꫱ꪺꅃ닕Ꙙ냝썄뎡꓀뻇떣ꫭ뉻ꭨ곛럭Ꙩ
볋꓆ꅁꓗ꣤Ꙣ닄ꑇ뚥걱ꭥ듺뇠뷍ꯡꟳꕩ뉍뒷ꙡ땯뉻ꅁ롧륌뇠뷍ꪺ꣫뽅뭐ꓞ뻉꒧ꯡꅁ
ꗑ뱨ꚸ 0 빅늾꣬뱨ꚸ 1 ꪺ 8 ꛬ뻇떣꒤ꅁꚳ 2 ꛬ뻇떣낱꽤Ꙣ뱨ꚸ 1ꅁꚳ 3 ꛬ뻇떣Ꙟ꣬
뱨ꚸ 0ꅁꚳ 3 ꛬ뻇떣Ꙟ꣬뱨ꚸ 0 ꯡ믝굮ꙁꚸ뇠뷍ꑾ꿠Ꙗꭥ뇀뙩ꅁꚳ 5 ꛬ뻇떣Ꙣꭥ듺
뇠뷍럭꒤ꣃꖼꚨꕜ룑썄ꅁ롧륌ꑀ걱껉뚡꭯ꕩꕈꛛꛦ띑ꕘ룑ꩫꅃ 
 


























ꕢ떲멣ꚡ뇠뷍꓎ꚳ볺뱸떪ꅂ뻇닟돦ꅂꖭ껉듺엧ꣷ꒤걄뿯ꕘꪺ 8  ꛬ귓껗뻇떣꒤ꅁꚳ





닄ꑇꚸ뇠뷍ꕈ꣢녩ꖭ껉ꛒꣷꪺ떪뿹냝썄결냲슦ꅁ8 ꛬ귓껗뻇떣꒤ꚳ 6 ꑈꙢ ꅵꞤ
ꥀ냘ꩍꑀꚸ굮꟫ 3 ꩔ 10 ꒸땷맴ꅁꞤꕼꚸ굮꟫Ꙩꓖ뿺ꅈꅶꑀ썄꒤ꅁꪾ륄ꅵ3 ꩔ 10
꒸ꅶ걏 30 ꒸ꅁ꭯때ꩫꖿ뵔ꙃꚡꫭꗜꅃ꣒꙰ S03 돌ꫬ뱧ꅵ4×10ꇗ40ꅶꛓꙢ뇠뷍꒤ꭨ
뭻결ꅵ3 귓 10 둎걏 3+10ꅶ ꅁ엣ꗜ럭썄ꗘ믝굮꣢ꡂ왊군뫢껉뻇떣꒣살썄ꗘꪺ띎ꯤꕈ꓎
뉖뉣돦ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆ꅁ롧륌뇠뷍꒧ꯡꅁꚳ꣇뻇떣꒴땍믝굮싇ꝕ꣣엩ꪫꪺꣳꝕ꣓ꑆ
룑ꅁ꛽걏ꑪꙨ볆뻇떣ꞡ꿠싧뉍랧꧀ꣃꚨꕜ룑썄ꅃꕈꑕ셼 S07ꅂS23 ꓎ S34 결꣒뮡ꧺ닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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뻇떣Ꙣ뇠뷍꒤ꪺ랧꧀신엜놡꟎ꅝS07ꅁ뇠뷍 5ꅁ1ꅞ ꅇ 
깶ꅇ뫢뫢곝ꪺ닄 4 썄ꅁꝁ꿠뮡뮡곝썄ꗘꪺ띎ꯤ뛜ꅈ 
S07ꅇ둎걏셠ꙀꞤ 4 ꚸꅁ땍ꯡ 1 ꚸ 10 ꒸ꅃ 
깶ꅇ썄ꗘ걏뮡ꅵꞤ 1 ꚸꕵ굮 10 ꒸ꅶ뛜ꅈ 
S07ꅇ……3……30 ꒸ꅁ셠Ꙁ 120 ꒸ꅁ30+30+30+30ꅃ 
S07 ꪺ꣒ꑬ엣ꗜ뻇떣ꕩ꿠닟멄꧳ꑀ귓ꡂ왊둎ꕩꕈꞹꚨꪺ슲돦냝썄ꅁ꭯ꯜꓖ뉠ꑊꕊ
닓ꙡꯤꛒꅁ꧒ꕈꑀꖹ륊꣬꣢귓ꡂ왊ꪺ냝썄녠녠띑녯륌꧳슲돦ꛓ녎꣤ꅵꑀ귓ꡂ왊
꓆ꅶ ꅁꙝꚹ귓ꑈ놵뗛끬냝ꅝS07ꅁ뇠뷍 5ꅁ1ꅞ ꅇ 
깶ꅇ덯귓 30 걏ꯧ믲꣓ꪺꥏꅈ 
S07ꅇꙝ결굮꟫ 3 ꩔ 10 ꒸땷맴ꅃ 
깶ꅇꯜꙮꅁꢺ믲뫢ꚡ굮ꯧ믲뱧ꅈ 
S07ꅇ30+30+30+30ꅃ 
깶ꅇ꛽걏썄ꗘꑗꡓꚳ 30 냚ꅈ30 걏ꯧ믲뫢ꕘ꣓ꪺꥏꅈ 
S07ꅇ둎걏덯귓 3 ꩔ 10 ꒸ꅃ 
깶ꅇꝁ꿠꒣꿠ꗎ뫢ꚡ꣓ꫭ륆ꅵ3 ꩔ 10 ꒸둎걏 30 ꒸ꅶꥏꅈ 
S07ꅇ둎걏 1 ꚸꚳ 3 ꩔ꅃ 
깶ꅇꗎ뫢ꚡꯧ믲뱧ꅈ 
S07ꅇ3 ꕛ 10 ꚸꅁ3+3+3+3+3+3+3+3+3+3ꅃ 
깶ꅇ3 ꩔ 10 ꒸걏뷖ꪺꙨꓖ궿ꅈ 
S07ꅇ3 ꪺ 10 궿ꅃ 
깶ꅇꢺ둎걏ꚳ 10 귓 3 ꒸ꪺ땷맴앯ꅈ 
S07ꅇ10 ꪺ 3 궿ꅁ10×3=30ꅃ 
곛꛼ꪺ놡꟎ꑝ땯ꗍꙢ S34ꅁ꙰ꑕꅝS34ꅁ뇠뷍 5ꅁ1ꅞ ꅇ 
깶ꅇ3 귓 10 ꒸떥꧳ 30 ꒸ꅁ뫢ꚡ굮ꯧ믲뱧ꥏꅈ 
S34ꅇ3+3+3+3+3+3+3+3+3+3ꅃ 
깶ꅇꭸꅈꑀ귓땷맴 3 ꒸뛜ꅈ 
S34ꅇ30+4ꅃ 
깶ꅇ결꒰믲걏 30+4 ꥏꅈ 
S34ꅇꙝ결ꑀꚸ굮꟫ 30 ꒸ꅁ굮Ꞥ 4 ꚸꅃ 
깶ꅇ뛢ꅁꢺ 30+4 떥꧳Ꙩꓖꥏꅈ 
S34ꅇ34ꅃ 
깶ꅇ꧒ꕈ셠Ꙁ걏 34 ꒸뛜ꅈ 
S34ꅇ꒣걏……ꅃ 
깶ꅇ걏귾료꒣맯ꥏꅈ1 귓 10 ꒸ꅂ2 귓 10 ꒸ꅂ3 귓 10 ꒸ꅁꟚꪾ륄덯볋ꑀꙀ걏 30 ꒸ꅁ꛽




믝굮ꕌꑈꪺꣳꝕꅃ꣤맪ꅁ ꅵ3 ꩔ 10 ꒸ꅶ뭐ꅵꑀꚸ 3 ꩔ 10 ꒸ꪱꕼꚸ굮Ꙩꓖ뿺ꅈꅶ걏
곛Ꙑ볆뻇떲멣ꪺ냝썄ꅁ꛽걏뻇떣ꕩꕈ뱧ꕘ 30+30+30+30 ꭯뱧꒣ꕘ 10+10+10ꅁꑓꧺ




끬냝ꅁ꙰ S23ꅝS23ꅁ뇠뷍 5ꅁ1ꅞ ꅇ 




깶ꅇ꣓ꅁ덯꣇걏 10 ꒸땷맴ꅁꝁ꣓Ꞥꥀ냘ꩍꅁꕉ뿺ꝡꅉ 




S23ꅇ덯귓ꅝ닄ꑀ귓땷맴ꅞ10 ꒸ꅂ덯귓ꅝ닄ꑇ귓땷맴ꅞ20 ꒸ꅃ 
깶ꅇꢺ귓걏 20 ꒸ꅈ 
S23ꅇꢺ귓ꅝ닄ꑇ귓땷맴ꅞꑝ걏 10 ꒸ꅁ땍ꯡ덯귓ꅝ닄ꑔ귓땷맴ꅞꑝ걏 10 ꒸ꅃ꧒ꕈ셠





깶ꅇꝁ뮡덯걏 10ꅁ덯ꑝ걏 10ꅁ덯ꑝ걏 10ꅁ궼ꩫꯧ믲뱧ꅈ 
S23ꅇ궼ꩫ……ꅃ 
깶ꅇ뷖ꪺꙨꓖ궿ꅈ 
S23ꅇ10 ꪺ 30 궿ꅁꎰꅈ10 ꪺ……3 궿ꅃ 
…… …………………………………………………........................... 
깶ꅇꙮꅁ뉻ꙢꝁꞤꑆꑀꚸꥀ냘ꩍꅁ뿺Ꟛꚬ끟꣓ꑆꅁꞤ닄ꑇꚸꅃ 
S23ꅇ1ꅂ2ꅂ3ꅂ4 귓 10 ꒸ꅃ ꅝꗦꑆ 40 ꒸Ꙣ귓ꑈꓢꑗꅞ떪껗걏 30+40=70ꅃ 
깶ꅇ덯걏ꑰ뙏뛜ꅈꪱ닄ꑇꚸ굮Ꙩꓖ뿺ꅈ 
S23ꅇ40 ꒸ꅃ 
깶ꅇ닄ꑀꚸ떹 30ꅂ닄ꑇꚸ떹 40ꅈ 
S23ꅇꎰ꒣맯ꅃ 
깶ꅇꭸꅉ결꒰믲ꑓ꺳ꢫ 10 ꒸ꥏꅈ꒣걏떹Ꟛꑆ뛜ꅈ 
S23ꅇ뱋뱋ꅁꑀ볋 30 냚ꅁꪱ닄ꑇꚸ굮꟫ 30ꅁ닄ꑔꚸꑝ 30ꅃ 
깶ꅇ결꒰믲걏 30ꅈ 















ꪺ띑ꩫꅃ덯꛼ꕇ꓏걍ꑆ Ginsburg  ꅝ쇂꙰ꑳ쒶ꅁ2004ꅞ꧒뮡ꪺꅁ뻇떣Ꙣ뇐꡼꡴닎꒤
ꣃꡓꚳ녠녠녯꣬냷Ꙩꪺ릪쁹꣓뙩ꛦꯤꛒꪺ뇐꡼뉻뙈ꅃ 
 
Ꙣ걏ꭄ썄ꅵ3 귓 6 걏 3×6ꅶ ꅂ ꅵ7 ꪺ 6 궿걏 6×7ꅶ꧎ꅵ3 ꚳ 7 귓둎걏 7 ꪺ 3 궿ꅶ
꒤ꕘ뿹ꪺꚳ 6 ꑈꅁ엣ꗜ덯꣇뻇떣꒴ꚳꅵ궿ꅶꪺ랧꧀끧ꯤꅁꙢ뇠뷍껉 S03 ꒴땍때ꩫ
싧뉍덯볋ꪺ끧ꯤꅁS04ꅂS14 ꥍ S35 ꭯ꕩꕈꗟꝙꛛꛦꟳꖿꅁS07 Ꙣꑀ걱껉뚡ꯡꕩꕈ
덶몥싧뉍ꅁS34 ꭨ싇ꝕ뭐맏꟎ꪺ덳떲꣓싧뉍ꅃꕈꑕ셼 S03ꅂS04 ꓎ S34 ꪺ꣒ꑬ뮡ꧺ
뻇떣Ꙣ뇠뷍꒤ꪺ랧꧀신엜놡꟎ꅝ ꅝS03, S04, S34ꅞ ꅁ뇠뷍 5ꅁ궿ꪺ랧꧀ꅞ ꅇ 











S03ꅇ3 귓 6ꅃ 




깶ꅇ덯쏤 3 귓냩ꅁ덯쏤 6 귓냩ꅁꢺ덯볋ꕎꫭ꒰믲ꅈ 
S03ꅇ3 귓 6ꅃ 
깶ꅇ3 귓 6 ꫭꗜ뷖ꚳꙨꓖ귓ꅈ 
S03ꅇ6 ꚳ 3 귓ꅃ 
깶ꅇꢺ 6 ꚳ 3 귓굮ꯧ믲땥ꅈ 
S03ꅇ……ꅃ 
깶ꅇꝁ꿠꒣꿠ꗎ덯꣇뽽ꩇ뇆뇆곝꒰믲ꕳ 6 ꚳ 3 귓ꅈ 
S03ꅇ ꅝ뙽ꥬ뇆ꅞ 
깶ꅇ덯볋걏Ꙩꓖꅈ 
S03ꅇ6 ꚳ 3 귓ꅃ 닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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깶ꅇ덯볋귾료ꚳ 3 귓ꅈꢺ걏Ꙩꓖꅈ 
S03ꅇ……ꅝꡓꚳꙞ떪ꅞ ꅃ 
깶ꅇꢺ걏 3ꅁ맯꒣맯ꅈꝁ굮ꪺ걏 6 ꚳ 3 귓ꅁ6 ꚳ 3 귓걏뷖ꪺꙨꓖ궿ꅈ 
S03ꅇ3 ꪺ 6 궿ꅃ 
깶ꅇ3 ꪺ 6 궿뛜ꅈ 
S03ꅇ6 ꪺ 3 궿ꅃ 





깶ꅇ덯ꑀ썄ꝁꙁ곝ꑀ륍ꅃ썄ꗘ뮡ꅵ3 귓 6 걏 3×6ꅶ ꅁ덯볋맯뛜ꅈ 
S04ꅇ꒣걏ꅃ3 ꪺ 6 궿ꑾ걏 3×6ꅁ3 ꚳ 6 귓ꅃ 
깶ꅇꗎ맏꣓뮡굮ꯧ믲땥ꥏꅈ 
S04ꅇ땥 6 귓 3ꅃ 
………………………………………………………………………………………………… 
깶ꅇ3 귓 6 걏 3×6 뛜ꅈ 




S34ꅇꑀ귓 6ꅃ ꅝ쑾쓲땥ꅞ 
깶ꅇꙮꅁꝁ땥덯귓걏 3 귓 6 뛜ꅈ 
S34ꅇ맯ꅁ걏 6 ꪺ 3 궿ꅁꇑ㎡䌠
Ꙣ뭐 S03 ꪺ뇠뷍륌땻꒤ꅁ녠녠라ꕘ뉻꙰Ꙑꑗ굺꿫뮡뗼꓏싐꧎걏ꡈ쁱꒣뭹ꪺ뉻뙈ꅁ
결ꑆ싧뉍걏ꝟ결뇠뷍꫌꿊ꕆ뇠뷍꟞ꖩ꧒덹ꚨꅁ귓ꑈ라신뒫룟냝ꓨꚡ꣒꙰ꕈ궿ꪺ뭹
ꢥꅂ맏꟎꧎뫢ꚡ꣓룟냝ꅁS03 돌ꯡ셠걏ꕈꡈ쁱떲ꟴ뇠뷍ꅆGinsburg  ꅝ쇂꙰ꑳ쒶ꅁ
2004ꅞ뒿뮡ꅁ럭뻇떣ꡈ쁱꒣떪껉ꅁꕩ꿠띎ꣽ뗛뻇떣ꞹꗾ뉖뉣ꅁꑝ꧎덜걏뇠뷍꫌ꪺ
꟞ꖩ꒣ꢬꕈꓞ땯뻇떣ꪺ떪껗ꅃꛓ S04 뭐 S34 Ꙣꖭ껉듺엧꒤뱧ꪺ떪껗걏뿹뭾ꪺꅁ꛽







ꣷ꒤뿯뻜ꅵ4 귓 5 걏 4×5ꅶ꓎ꅵꞤꑪꯣ꾫ꑀꚸ굮꟫ 2 ꩔ 5 ꒸땷맴ꅁꞤ꒻ꚸ굮꟫Ꙩꓖ닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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뿺ꅈꅶ꣓듺엧귓껗뻇떣ꪺ돦ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆랧꧀걏ꝟꖿ뵔ꅈꕈ꓎ꅵ궿ꅶꪺ랧꧀걏ꝟ
싧뉍ꅈ꣤꒤Ꙣꅵ4 귓 5 걏 4×5ꅶꑀ썄꒤ꅁS03 ꒴꒣뉍랡ꅵ꦳꣬걏뷖ꚳꙨꓖ귓ꅈꅶ ꅁ
엣ꗜ꒴쏸ꕈ꓀뿫돦ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆ꅃS04ꅂS21ꅂS23 ꥍ S35 ꑀ뙽ꥬꚳ쉉뿹뭾ꅁꙢ뇠
뷍ꪺ륌땻꒤둎ꕩꕈꛛꑶ싧뉍ꅁ꣒꙰ S21 ꖻ꣓뇆ꕘ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ꅁꣃꫭꗜ덯걏
ꅵ4 ꚳ 5 귓ꅶ ꅁ꛽걏Ꙣ뮡ꧺꕛꩫ뫢ꚡ껉땯뉻냝썄ꅁ놵뗛ꭋꛛꛦ싧뉍ꅆꑓ꙰ S23 ꖻ꣓
낵ꕘꑀ뵌 5 귓ꅂꑀ뵌 4 귓ꅁ롧륌귓ꑈ룟냝땯뉻뿹뭾놵뗛뇆ꕘ꙰ꑗ굺 S21 ꪺ맏꟎ꅃ
S07ꅂS34 ꪺ랧꧀ꥍ뮡ꧺ뎣ꯜ뉍랡ꅆS14 ꖻ꣓ꕈ결꣢꫌곛Ꙑꅁ뻞Ꝁ뫏앋ꥍ뵌ꑬ껉뇆
ꪺꖿ뵔꛽뮡ꚨꅵ5 귓 4ꅶ ꅁꫡꑆꑀ걱껉뚡ꑾ싧뉍ꅃ ꅵꑅ낦ꛑꫪꙀꚳ둘낦롽ꅈꅶꕵꚳ S35
ꖻ꣓ꪽ쒱ꙡ뮡ꅵ9×5=45ꅶ ꅁ귓ꑈ꓏냝ꅵ걏 45 낦ꛑꫪ뛜ꅈꅶꑓ띑ꑆꑀꑕꅁ뙽ꥬ뇆뫏
앋ꅁ뇆ꞹ둎뮡ꕘꖿ뵔ꪺ떪껗ꅁ엣ꗜ꒴믝굮ꕈꅵ덑궼볆ꥍ떪볆돦ꛬ곛떥ꅶꥍꅵ꣣엩
ꪫ뻞Ꝁꅶ랾덱ꯡꑾ꿠냷싧뉍ꅁ꣤빬 7 ꑈ곒ꯜꟖꪺ뉍랡뮡ꧺꅃ ꅵꞤꑪꯣ꾫ꑀꚸ굮꟫ 2
꩔ 5 ꒸땷맴ꅁꞤ꒻ꚸ굮꟫Ꙩꓖ뿺ꅈꅶ8 ꛬ귓껗뻇떣쇶ꚳ꣇믝덺륌꣣엩ꪫ뻞Ꝁꪺꣳ
ꝕꅁ꛽걏곒꿠ꚨꕜ룑썄ꣃ뮡ꧺꅃ꣒꙰ S21 ꗽ꧱ꡃ뵌 2 귓Ꙁ 6 뵌ꅁꑓ끬ꕛ결ꡃ뵌 5
귓ꅁ롧륌룟냝ꙁ끬ꕛ결ꡃ뵌 10 귓ꅁ뻣귓뇆ꙃꪺ륌땻엣ꗜꕘ S21 ꪺꯤꛒ뻺땻걏ꅇ귬
ꗽ곝꣬썄ꗘꕘ뉻ꅵ2 ꩔ꅶ꧒ꕈꗽ꧱ꑆ 2 귓뫏앋ꅁ띑ꑀ띑땯뉻덯볋ꙮ릳ꡓꚳꕎꫭ굮ꕉ
둘꒸ꅁ꙰ꩇ 1 귓뫏앋ꕎꫭ 1 ꒸ꅁꢺ믲 5 ꒸둎굮꧱ 5 귓뫏앋ꅁ꛽걏ꑀ뵌 5 귓ꕵꚳ 5
꒸ꅁ띑ꑀ띑ꙮ릳꒣맯ꅁꙁ끬ꕛ결 10 귓뫏앋ꅃꕴꕾꅁS34 ꖻ꣓낵ꕘꅵ6 귓 5ꅶ ꅁꙁ얥
ꑀꚸ썄ꗘꯡ꟯결ꅵ6 귓 10ꅶ ꅁ엣ꗜ맯꣢ꡂ왊룑썄ꪺ냝썄꒴ꚳ꣇ꝸ쉚ꅁ믝굮뒣뿴ꑾ꿠
ꖿ뵔룑썄ꅆꑓ꙰ S35 낵ꕘꡃ뵌 2 귓Ꙁ 6 뵌ꅁ엣ꗜ꣤랧꧀ꑷ룵닦ꅵ1 귓뫏앋ꕎꫭ 1
꒸ꅶ ꅁꛓ걏ꕈ ꅵ1 귓뫏앋ꕎꫭ 1 ꩔ 5 ꒸땷맴ꅶ ꅃꗑꕈꑗ뻇떣룑썄ꪺ뻺땻ꕩꕈ곝ꕘ ꅵ궿ꅶ
ꪺ랧꧀ꑷ룻꒧ꭥ뉍랡ꅃ 
 
닄ꕼꚸ뇠뷍껉 8 ꛬ꒧꒤ꑷꚳ 4 ꛬ뻇떣ꞹꗾꖿ뵔ꅁ꛽ S03 ꥍ S23 ꒴ꚳ돦ꛬ뙱ꅂ
돦ꛬ볆곛꓏ꪺ냝썄ꅁ롧륌꫸껉뚡ꪺ뇠뷍ꑾ싧뉍ꅁS21 ꥍ S34 Ꙣꯤꛒꑀ끽꒧ꯡꑝ꿠
ꛛꛦꙘ뉺룑쓀ꅁꛓ S23 닗꧳뙽ꥬ꣏ꗎ꓀닕군볆떦늤ꅃ왛맮 8 ꛬ귓껗뻇떣Ꙣꕼꚸ뇠닄ꕼ뎹†곣ꡳ떲ꩇ
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뷍꒤ꪺꫭ뉻ꅁ귓ꑈ녎꙯귌ꪺ랧꧀신엜냏꓀결ꕈꑕꑔ쏾ꅇ 
1.  쎭ꥷꚨ꫸ꅇS04ꅂS07ꅂS14 ꥍ S35 쓝꧳ꚹ쏾ꅁ꣤꒤ꛛ닄ꑔꚸ뇠뷍뙽ꥬ S07 ꪺ랧
꧀ꑷ롧뎣ꯜ뉍랡ꅁꛓ S04 ꑝꕩꕈꛛꛦ싧뉍ꅁS14 ꑦ뭹ꫭ륆꒣뉍꧎떧뭾ꪺꪬꩰ삳
Ꙩ꧳랧꧀뉖뉣ꅁꛓ S35 뿹뭾ꪺ귬ꙝꕩ꿠걏ꛛꭈ꒣ꢬꥍꓱ룻닊ꓟꅃ 




3.  ꒣냊꙰ꑳꅇS03 ꥍ S23 쓝꧳ꚹ쏾ꅁS03 녠Ꙣ뇠뷍꒤ꅵ뉱듺ꅶ귓ꑈ띑굮ꪺ떪껗ꅁ
꙰ꩇꙞ떪ꅵ3 ꪺ 6 궿ꅶ꒣맯ꢺ믲둎꟯ꑦ뮡ꅵ6 ꪺ 3 궿ꅶ ꅁꕊ닓ꑀ냝ꭋ라땯쒱ꕌꪺ
Ꙟ떪꒤ꣃꡓꚳꕝꝴꛛꑶꪺ띑ꩫꅁꚹꕾꅁꙢꭥꅂꯡ듺냝ꣷ꒤ S03 Ꙣ떥귈롳닕냝썄
ꑪ뙱ꕘ뉻돦ꛬ뙱뭐돦ꛬ볆곛꓏ꪺ냝썄ꅁꡃꑀꚸꪺ뇠뷍ꑝ셠걏굮ꫡ곛럭꫸ꪺ껉














ꚳ룻ꑪ둔ꯗꪺ신엜ꅆ꣤ꚸ걏뇐깶멁ꯗ 0.34ꅁꙁꗑꫭ 4-5-5 ꒤ꪺ뇐깶멁ꯗ t ꛒ엧륆꣬
엣뗛ꕩꕈ곝ꕘꅁ뇐뻇겡냊ꪺ덝군ꚳꝕ꧳뻇떣뒣꓉맯ꛛꑶꪺꭈꓟ뭐꿠ꑏꅃ 
 
ꫭ 4-5-5  멁ꯗ뙱ꫭ닄ꑀ뚥걱ꭥ듺ꥍ닄ꑇ뚥걱ꯡ듺꒧ t ꛒ엧멋굮ꫭ 
   ꑈ볆  ꖭꞡ볆  볐럇깴  ꛛꗑꯗ T 귈 
놴ꡳ냊뻷  닄ꑀ뚥걱ꭥ듺  34 23.35  2.78  33  0.00 
  닄ꑇ뚥걱ꯡ듺  34 23.35  3.69     
볆뻇땊뱻  닄ꑀ뚥걱ꭥ듺  34 17.82  2.67  33  0.24 
  닄ꑇ뚥걱ꯡ듺  34 17.71  1.96     
ꚳꗎ꧊  닄ꑀ뚥걱ꭥ듺  34 16.71  3.24  33   1.71 
  닄ꑇ뚥걱ꯡ듺  34 15.41  3.22     
뇐깶멁ꯗ  닄ꑀ뚥걱ꭥ듺  34 22.68  3.39  33   -2.52
ꆯ 
  닄ꑇ뚥걱ꯡ듺  34 24.00  2.90     
ꚨꕜ멁ꯗ  닄ꑀ뚥걱ꭥ듺  34 26.18  3.36  33 -1.88 
  닄ꑇ뚥걱ꯡ듺  34 27.24  2.70     
뻇닟ꭈꓟ  닄ꑀ뚥걱ꭥ듺  34 24.88  4.12  33 -1.50 






    ꗑꫭ 4-5-6 ꒤녯ꪾ ꅁ ꖻ꽚뭐룕듺껉뽺뿯ꪺ꿠ꑏ곛꫱꽚꿅Ꙣ곣ꡳ꒧ꭥꪺꓫꛒꚨ셚










ꫭ 4-5-6  ꖻ꽚뭐맯럓꽚꿅Ꙣꖻ곣ꡳꭥꯡ뻇껕ꥷ듁뗻뙱ꚨ셚ꪺꓱ룻 
  맯럓꽚ꭥ  ꖻ꽚ꭥ  맯럓꽚ꯡ  ꖻ꽚ꯡ 
ꗾ꽚ꖭꞡ  93.8 94.2 89.5 96.6 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
ꫭ 4-5-7  ꖻ꽚뭐맯럓꽚궼ꩫ랧꧀냝ꣷꭥꅂꯡ듺깴늧ꪺꓱ룻 
떥귈롳닕  궿볆ꓱ룻  끽ꙃ뭐닕Ꙙ 
 
ꭥ듺  ꯡ듺  ꭥ듺  ꯡ듺  ꭥ듺  ꯡ듺 
뱨ꚸ 0  45.99% 13.33% 63.38% 24.24% 69.55% 63.64% 
뱨ꚸ 1   6.25%   1.82%   2.88%   0.61%  14.10%   2.02% 




뱨ꚸ 3  23.23% 72.73% 22.51% 66.06%   8.01% 31.31% 
뱨ꚸ 0  25.88%   0.60%  64.12%   0.59%  67.65%  38.24% 
뱨ꚸ 1  10.00%   0.00%   0.59%   0.00%  15.69%   9.80% 
뱨ꚸ 2  31.18%   0.60%   7.65%   2.35%   2.94%   0.98% 
ꖻ
꽚 
뱨ꚸ 3  32.94% 98.80% 27.65% 97.06% 13.73% 50.98% 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 





놡맒ꑇꅇꚷꚷꪺ 40 쇻뽽ꩇꅁ띑굮꓀떹 8
귓ꙮꩂ꓍ꅁ뷐냝ꑀ귓ꑈꕩꕈ녯꣬둘쇻뽽ꅈ
  맯럓꽚ꅝꑈ볆ꅞ  ꖻ꽚ꅝꑈ볆ꅞ  맯럓꽚ꅝꑈ볆ꅞ  ꖻ꽚ꅝꑈ볆ꅞ 
궼ꩫꖿ뵔  24 29 12 20 
궼ꩫ뿹뭾  6 2  17  12 
꿠룑쓀  2 17 2 15 
ꕛ듮ꖿ뵔  1 0 1 0 
ꕈꕛꕎ궼  1 0 2 0 
꒣라낵  1 0 1 0 
룪껆꣓랽ꅇꝀ꫌ꛛ뭳 
 
ꫭ 4-5-9  ꖻ꽚뭐맯럓꽚뻇떣뮡ꧺ뫢ꚡ띎롱놡꟎ꪺꓱ룻 
  놡맒ꑀ  놡맒ꑇ 
ꖻ꽚 
ꆯ ꑀ귓ꑰꩂ꓍ꚳ 6 ꩋ륝떧ꅁ8 귓ꑰꩂ꓍Ꙁꚳ 48
ꩋ륝떧ꅃ ꅝ6×8=48ꅞ 
ꆯ 닄ꑀ뷼땯ꕘ 6 ꩋꅁ땯꣬닄 8 뷼꓀떹ꑆ 8 귓ꑰ
ꩂ꓍ꑝ귨ꙮ꓀ꞹꅃ ꅝ6×8=48ꅞ 
ꆯ Ꟛ꟢ 6 ꩋ륝떧꓀ꚨꑀ냯ꅁꚳ 8 냯ꅁ꧒ꕈ셠Ꙁ
ꕩꕈ꓀떹 8 귓ꑰꩂ꓍ꅃ ꅝ6×8=48ꅞ 
ꆯ 6+6+6 셠Ꙁꕛ 8 ꚸ둎걏 48ꅃ ꅝ6×8=48ꅞ 
ꆯ 6 걏ꑀ뷼땯ꕘꕨ 6 귓ꅁ8 걏꓀ꕘꕨ 8 뷼ꅃ
ꅝ6×8=48ꅞ 
ꆯ ꑀ귓ꑈꚳ 5 쇻뽽ꅁ8 귓ꑈꙀꚳ 40 쇻
뽽ꅃ ꅝ5×8=40ꅞ 
ꆯ ꡃ귓ꑈ땯꣬ 5 쇻뽽ꩇꅁ땯떹ꑆ 8 귓
ꑈ귨ꙮ꓀ꞹꅃ ꅝ5×8=40ꅞ 
ꆯ Ꟛꗽ땯닄ꑀ뷼ꅁ셠Ꙁ땯ꑆ 8 쇻뽽ꩇꅁ
땯ꑆ 5 뷼ꅁ꧒ꕈꑀ귓ꑈ녯꣬ 5 쇻뽽
ꩇꅃ ꅝ8×5=40ꅞ 
ꆯ 5 걏ꑀ뷼땯ꕘꕨ 5 귓ꅁ8 걏꓀ꕘꕨ 8
뷼ꅃ ꅝ5×8=40ꅞ 





닄꒻론  뇐뻇맪엧ꪺꛦ냊곣ꡳ샴 
 


























닄꒭뎹   끑뷗ꥍ곙ꯤ 
 










닄ꑀ론   뇐뻇ꚨ껄 
 






랧꧀ꅃ뭐 Anghileri (2006)왎걛뻇ꗍ뻇닟볆뻇ꪺ 3 뱨ꚸ걛멣곛맯럓ꅁꖻ곣ꡳ꒤ꡃꑀ
꡴ꙃ겡냊ꪺꙷ뇆곒ꚳ Level 1 ꪺ놡맒빑뎯 ꅁ 롧ꗑ Level 2 Ꙟ압뭐ꙁꯘ멣ꪺ깶ꗍ꒬냊





닄ꑀ뚥걱ꭥ듁ꪺꑔ귓ꑬꗘ볐ꅇ ꅵ궿ꅶꪺ띐쒱ꅂ ꅵ2 궿ꅶꪺ랧꧀ꕈ꓎ꅵ궿ꅶꪺ뭹
ꢥꅁ곒돲슶뗛ꯘꗟꅵ궿ꅶ랧꧀ꪺꕄ썄ꅃꙝꚹꅁꙢꯘꗟꅵ궿ꅶꪺ띐쒱덯귓ꑬꗘ볐꒤ꅁ




라ꅁ덯걏 Level 2 ꒤ꪺꙞ압ꅃꙐ볋ꙡꅁ뻇떣Ꙣꅵꕘ싹ꑊ맯ꅶ륃삸꒤ꅁꡍꥷ굮녎ꛛ
ꑶꪺ뵌ꑬ꧱뙩귾ꑀ닕ꪺ껠ꑗꅁꣃ볆볆곝덯ꑀ닕셠ꙀꚳꙨꓖ쇻듖ꫡ뽽ꪺ냊Ꝁꖻꢭꅁ
걏 Level 1 ꓀닕군볆ꪺ놡맒빑뎯ꅁꑝ둎걏Ꙣꑀ뵌ꑀ뵌듖ꫡ뽽ꪺꫭ뙈꒤룕뗛뛬덹엽
ꅵ궿ꅶ ꕩꕈ곝녯ꢣꪺ띐쒱ꅆ뻇떣ꑀ쏤뙩ꛦ겡냊ꑀ쏤뮡 ꅵ1,2,3,4……셠Ꙁꚳ 20 귓ꅶ ꅁ
덯걏 Level 2 Ꙟ압꒤ꅵlooking, touching and verbalisingꅶꪺ냊Ꝁꅁ롧륌둘뷼ꪺ륃삸
꒧ꯡ귓ꑈ굮ꡄ뻇떣ꅵ꿠꒣꿠ꗎꯜꟖꪺꓨꚡ군뫢ꕘ꣓ꅶ ꅁ덯걏띎맏뭅땊꧳꓀닕군볆
랧꧀ꪺ꒶ꑊ냊Ꝁꅁ꧳걏뻇떣맯겡냊ꪺ둹굺ꕩ꿠덶몥ꚨ결ꅵ4,8,12……셠Ꙁ걏 20
귓ꅶ ꅆ륃삸떲ꟴ꒧ꯡꅁ뻇떣뮡ꕘꛛꑶ걏ꕈꑀꑀ쉉볆ꅂ2 귓ꑀ볆ꅂ덳ꕛꅂ듪 10 ꧎ꗎ
ꑅꑅ궼ꩫ쉉볆ꪺ떦늤ꞹꚨ 4 귓ꑀ볆ꅁꕈ꓎귓ꑈꣳꝕ뻇떣녎땯ꫭꪺ꒺깥룑쓀녯ꟳ뉍




ꪺ걇꣆껉ꅁ뻇떣Ꙣ곝ꢣ뿂쏆 2 궿ꅂ2 궿뱗ꕛꣃꕂ띨ꢫꟳꑪꪺ궹ꪫ껉ꅁ땯ꕘꅵꭺꇣ
ꙮ뱆깠ꅉꭺꇣꙮꙨ돡ꅉꅶ ꅂ ꅵꯡꑀ닕뎣걏ꭥꑀ닕ꪺ 2 궿굃ꅶꪺ엥맄셮ꅝLevel 1ꅞ ꅆ끑뷗걇꣆
ꪺ꒺깥ꅁ뻇떣ꗑꅵ뿂쏆ꑀꪽ꟢ꩆꛨ띨ꢫꅁ돌ꯡ덳ꯜꑪꪺꩆꛨ뎣ꕩꕈ띨ꢫꅁꖻ꣓걏ꑰꩂ꓍굮뎥
쁜ꅁ떲ꩇ엜ꚨ뿂쏆Ꙣ뎥쁜ꅶ덶몥뭅땊꧳ꅵ뿂쏆 2 궿ꅂ2 궿ꙡ뱗ꕛꅁ닄ꑀꚸ걏 1 낦ꅁ놵ꑕ꣓ 2
낦ꅂ4 낦ꅂ8ꅂ16ꅂ32ꅂ64ꅂ128ꅂ512ꅶ ꅝLevel 2 Ꙟ압ꅞ ꅆ ꅵꛨꑋ꧔ꅶ륃삸꒤뻇떣ꪺ뫲녩
뭐듁ꯝ걏륌땻꒤곝꒣ꢣꪺꅁ꛽걏꭯Ꙣ돌ꯡ뇠뷍껉ꫭ뉻ꕘ꣓ꅵ돌돟앷ꛨꑋ꧔륃삸ꅁꙝ
결ꚳ뉱꒤ꥍ뉱꒣꒤ꢺ볋ꯜꙮꪱꅶ ꅂ ꅵ녯꣬ 2 궿ꅂꙁ 2 궿ꪺ뽽ꩇ띐쒱ꯜ낪뾳ꅶ ꅝLevel 1ꅞ ꅁ ꅵ뽽ꩇ닄꒭뎹†₰冽힩䶬?
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ꅝLevel 2ꅞ엽ꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥ꒣ꙁꧫꩤ꧳ꅵ2 궿ꅶ ꅁ덺륌ꅵꕛꑀ궿걏Ꙩꓖꅶ엽뻇떣
꓏ꯤꅵ궿ꅶꪺ띎롱ꅁꕈ꓎ꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥ뭐ꕛꩫ뫢ꚡꪺ셰떲ꅝLevel 2 Ꙟ압ꅞ ꅆ ꅵ썤
ꪫꦱꑪ뉱솼ꅶ겡냊뭐뷒ꖻꓥ꙲놡맒ꪺꓞꑊ뒣꣑ꚳ띎롱ꪺ꿟떸ꅁ엽뻇떣Ꙣ뇐뻇륌땻
꒤뻇닟꟯ꗎꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥ꣓ꫭ굺놡맒뭐ꕛꩫ뫢ꚡꪺ띎롱ꅁ꣏ꅵ궿ꅶꪺꫭ굺ꓨꚡꚨ











맯룜ꅁ ꅵ2=2+2ꅶ ꅂ ꅵ꒣맯ꅁ걏 2=1+1ꅶ ꅁ신뒫결궼ꩫ뫢ꚡ껉ꅁ ꅵ2=1×1ꅶ ꅂ ꅵ꒣맯ꅁ걏 2=1×2ꅶ ꅁ





뭐ꙁꯘ멣 ꅝLevel 2ꅞ ꅆ ꅵ맏꟎뇆ꙃꅶ 겡냊뒣꣑맏꟎Ꝁ결ꚳ띎롱ꪺ꿟떸ꅁꙐ껉슲꓆ ꅵꛪ
뚵쇥ꅶ겡냊꣏냝썄ꟳ놵꫱뻇떣ꪺ뉺룑ꅁ쇶땍맯맏꟎꛼ꕇ곛럭ꚳ띐쒱ꅁ꛽걏꒣뻕꫸
뫫뵔ꫭ륆ꪺꑰꑇ뻇떣ꑀ뙽ꥬꣃ때ꩫ뮡뉍랡ꅁ꣒꙰ S2 뮡ꅵ산뛂ꛢꑔꢤ꟎뵳뢹ꅁ닄ꑀ귓
뵳 1 뢹ꅂ닄ꑇ귓뵳 2 뢹ꅂ닄ꑔ귓뵳 3 뢹ꅂ닄ꕼ귓뵳 4 뢹ꅁ꣤ꕌ썃ꛢꑝꑀ볋ꅁ돌ꯡꅁ꧒ꚳꪺ 1 뢹뫢
ꑀ닕ꅂ꧒ꚳꪺ 2 뢹뫢ꑀ닕ꅂ꧒ꚳꪺ 3 뢹뫢ꑀ닕ꅂ꧒ꚳꪺ 4 뢹뫢ꑀ닕ꅶ ꅁ덜Ꙩ뻇떣뎣ꫭꗜ얥꒣






ꯘ멣ꅞ ꅆ ꅵꚨ롳떲뚤ꅶ겡냊ꅁ륃삸ꖻꢭ걏 Level 1ꅁ뻇떣Ꙣꡃꑀ뷼륃삸꒧ꯡꕈꅵ궿ꅶ








겡냊꧎뷒ꖻꪺ놡맒ꅂ ꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥꥍꕛꩫ뭐궼ꩫ뫢ꚡ쓝꧳ Level 3ꅃ뻇떣ꯘꗟ룻ꞹ
뻣ꪺ랧꧀ꓟ릳ꅁꣃ꿠ꕈꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥ뉍랡ꫭ륆ꓟ꒤띑ꩫ꒧ꯡꅁꡃꑀ귓겡냊꒣Ꙑ꧳
돌ꫬꕵ꿠ꗑ Level 1 ꦵ꛹꣬ Level 2 ꪺ끑뷗ꅁ덶몥꿠륆꣬ Level 3 ꪺ랧꧀뷗굺뭐셰




롽ꅶ ꅂ ꅵ걇꣆ꭥ궱ꑷ롧뮡륌꙯라 2 귓ꑀ볆ꅂ5 귓ꑀ볆ꅂ10 귓ꑀ볆ꅁ꧒ꕈ꙯ꕩꕈ꒣굮 1 귓 1 귓볆ꅁ2
귓 2 귓볆라ꓱ룻Ꟗꅶꭨ쓝꧳ Level 2ꅁ ꅵ2 궿둎걏Ꙑ볋ꪺ볆뙱ꙁꕛꑀꚸꅁ4 궿둎걏Ꙑ볋ꪺ볆뙱ꑀ
Ꙁ 4 ꚸꕛꙢꑀ끟ꅶ쓝꧳ Level 3ꅃ 
 




Ꙟꅃ뇐깶맯궼ꩫꕄ썄ꪺ꒬냊꒶ꑊꗑ Level 2 뙽ꥬꅁꓞ뻉뻇떣궫띳Ꙟ압 Level 1
ꪺꙕ뚵겡냊ꅁ뇐깶뒣ꕘ냝썄ꅂ뒣꣑뵵꿁꧎ꕛ뉠냝썄ꪺ쏸ꯗꅁ뻇떣링룕ꕈꢥ뗼ꪺꫭ
굺뭐꣤ꕌ뻇떣랾덱ꅁ뻇떣땯ꫭꪺ꒺깥ꕩ꿠덑뭻Ꙑꑝꕩ꿠덑꓏믩ꅃ꣒꙰ꅁꑀ귓ꑈꪺ
ꛕꚷꅁꗎ궼ꩫ뫢ꚡꯧ믲뱧ꥏꅈꅵ2×2ꅶ ꅁ ꅵ꒣맯ꅁ걏 2×1ꅶ ꅁ ꅵꙝ결 2×2 걏 4ꅁꟚ귌굮뫢ꪺ걏ꑀ
귓ꑈꪺꛕꚷꅁꑀ귓ꑈꚳ꣢귓ꛕꚷꅵ궼ꕈꅶꑀ귓ꑈꅁ꧒ꕈ걏 2×1ꇗ2ꅶ ꅆꕈ꓎ꙝ결ꭃ뗬ꅵꡓꚳ꡻
싀ꝲꅉꅶ ꅁ꧒ꕈꑀ낦ꭃ뗬ꪺ꡻싀ꗎ궼ꩫ굮ꯧ믲뱧ꥏꅈꅵ0×0ꇗ0ꅶ ꅂ ꅵ0×1ꇗ0ꅶ ꅂ ꅵ0×1ꇗ
1ꅶ ꅁ……ꅁ ꅵ삳룓걏 0×1ꇗ0ꅶ ꅁ……ꅁꢺ믲 0×100 걏Ꙩꓖꥏꅈꅵ걏 0ꅶ ꅂ ꅵ0 궼ꕈꗴ꛳볆
뎣걏 0 ꝲꅉꅶ ꅂ ꅵꡓꚳꩆꛨꅁ꒣뫞ꕛ둘ꚸ뎣ꡓꚳꅶ ꅃ끑뷗ꪺ뻺땻꛱쁈뗛뻇떣ꪺ뭻ꪾ뷄곰ꅂ
꒺ꦵꅂꕾ뛬ꅁ꣒꙰ S19 ꗑꅵ꒣ꪾ륄ꅶ꣬돌ꯡ꿠ꧺ뵔뮡ꕘꅵꙝ결쁙빶ꓓꙨꑆꅁ볆꒣뉍ꅁ
꧒ꕈ꒣ꪾ륄걏믳ꑬꪺ둘궿ꅶ ꅆꕈ꓎ꅁ쁙ꪺ볆뙱걏ꓢꪺ둘궿ꥏꅈ ꅵ1 궿ꅃꅶ2 귓쁙ꅈꅵ꒣맯ꅁ













ꙡ끑뷗뭐귗ꖿ꣏꒣냷뫫뵔ꪺ놹쏣ꫭ륆( ꅵ뛂ꛢꅂꗕꛢꅂ공ꛢ냩Ꙣꑀ끟ꅶ )ꟳ뫫뵔꧶살 ꅝ ꅵ뛂
ꛢ꺳ꑀ귓ꅂꗕꛢ꺳ꑀ귓ꅂ공ꛢ꺳ꑀ귓ꅁ냩끟꣓ꅁ닄ꑇ닕ꑝ걏뛂ꛢ꺳ꑀ귓ꅂꗕꛢ꺳ꑀ귓ꅂ공ꛢ꺳ꑀ
귓ꅁ냩끟꣓ꅁꅋꅋ)ꅁꗑꭄꖿꚡꪺ볆뻇뭹ꢥ(ꅵ3,6,9,12,15ꅶ)뙩ꛓ꣏ꖿꚡꪺ볆뻇뭹ꢥ
ꅝ3 ꪺ 5 궿ꅞꚨ결꽚꿅Ꙁ덱ꪺ랾덱ꑵ꣣ꅁꙢ꒬냊륌땻꒤뻇떣덶몥꟤ꕘꕛꩫ뭐궼ꩫ
뫢ꚡꪺꫭꗜꩫꅁꣃꣳꝕ꣤ꕌ뻇떣귗ꖿ뿹뭾뮡ꩫꅁ쏾ꓱ 2 궿ꪺ곛Ꙑ볒ꚡꗎ꣓ꡄ룑 3
궿ꅂ4 궿놡맒ꪺ냝썄ꅃꙢ끑뷗꓎땯ꫭꪺ륌땻꒤ꅁ뻇떣라롧뻺ꯤꛒ꙰꛳ꫭ륆ꅂꖿꚡ
ꫭ륆ꕈ꓎뉺룑꣤ꕌ뻇떣ꪺ띑ꩫ뭐Ꝁꩫꪺ륌땻ꅁ뻇떣ꯤꛒ꙰꛳뮡ꧺꪺ륌땻ꝙ걏 P-K








랧꧀뷗굺 ꅝ ꅵ궿ꅶ 굮곝뵌ꑬꅞ ꅁꣃ땯깩ꕘꕎꫭ꧊ꑵ꣣ ꅝ뵌ꑬ볒ꮬꪺꯘꗟꅂ닟멄꣏ꗎ ꅵ궿ꅶ
ꪺ뭹ꢥꅞꝙ걏뙩ꑊ Level 3 ꪺꫭ뱸ꅁ뇐깶냑뭐랧꧀뷗굺ꣃꦵ꛹뻇ꗍꪺꯤꛒꅁꛓꗑ
뻇떣ꪺ땯ꫭ꒤ꕩꕈ뽳ꢣꕎꫭ꧊ꑵ꣣ꥍ랧꧀셰떲ꕈ꓎랧꧀뷗굺ꪺ꒬냊ꅃ꣒꙰ꅁ ꅵ1 궿
둎걏ꑀ뵌ꅁ꒣뫞귾ꑀ뵌뎣걏 1 궿ꅶ ꅂ ꅵꕛ 1 궿둎걏ꕛꑀ뵌ꅶ ꅂ ꅵ7 귓ꑰ냩냩께Ꙣꑀ끟ꅁ께끟꣓ꪺ둎걏
1 궿ꅶ ꅂ ꅵ7 ꪺ 4 궿걏 28ꅁ7 ꪺ 5 궿둎걏ꙁꕛ 1 궿ꅁ둎걏ꙁꕛꑀ귓 7ꅶ ꅂ ꅵ2 ꪺ 3 궿걏 6ꅁ2 ꪺ 6 궿둎





깶Ꙣ Level 1 룻꒣꧶ꚬ뚰꣬뻇떣ꪺꙞꅁLevel 2 믝굮꓏싐뙩ꛦ끑뷗ꅂ뗛ꑏ돌뉠ꅁ
꣬ꑆ Level 3 ꕵ믝ꕈꅵ궿ꅶꪺ뭹ꢥꝀ결랾덱ꪺ뻴볙ꅁ덶ꡂ띦ꯘ끟ꕈ뻇닟꫌결ꕄ엩
ꪺ왎걛꣓꟎뛬궼ꩫ랧꧀ꅃ 
 
땍ꛓꅁ왛쉉ꪺ꒣Ꙑꕩ꿠덹ꚨ룑얪ꪺ깴늧ꅁꙢ Anghileri (2006) 3 뱨ꚸꪺ왎걛
꒤ꅁꣃ꒣걏ꡃꑀꛬ뻇떣뎣꿠녱 Level 1 ꪺ꛼꽵놡맒ꝇ롭꒤띐꣼꣬귓ꑈ꧒듁뇦ꪺ궼
ꩫ랧꧀ꅁꝙ꣏롧륌 Level 2 ꑀꙁꙡ뮼끪ꑝ때ꩫ산ꝕꕌꞹ뻣ꙡꯘꗟ궼ꩫꪺ랧꧀ꅁ꣒
꙰ S03 Ꙣ닄ꑇ뚥걱꒤꒴녎썄띎결ꅵ9 ꪺ 3 궿ꅶꪺ놡맒ꕈ 3+9 ꙃꚡꅁꣃ룑쓀결ꅵ3
귓궿ꕛ 9 ꒸ꅶ ꅁ둎걏ꑀ귓ꯜꙮꪺ꓏꣒ꅃꙝꚹꅁꙢ뇐뻇맪엧꒤귓ꑈꝑꗎ뱗ꕛ뇐깶ꪺ꒶
ꑊꥍ뇠뷍꣓덂뉺쏾꛼덯귓ꪬꩰꪺ꣤ꕌ뻇떣ꅆ결ꑆ산ꝕ뎡꓀룻ꓖ냑뭐끑뷗ꅁ꧎꒣꧶
ꗑ끑뷗꒤녯꣬ꧺ뵔떲뷗ꪺ뻇떣ꅁ귓ꑈꙢ Level 2 뱗ꕛꙞ압ꕄ굮랧꧀ꥍ낵떲뷗ꪺ많
엩꯼뻉ꅁ낵떲뷗걏 Level 2 ꒤ꯜ궫굮ꪺ꣆놡ꅁ뎡꓀뻇닟놡꟎쏾꛼ S23 ꪺ뻇떣ꟳ믝




꣒꙰ S23ꅝ뷐ꢣ p.182 ꪺ꣒ꑬꅞ ꅁ믝굮꟢꣣엩ꪺ뿺맴꺳ꕘ꣓ꅆꑓ꣒꙰Ꙣꛪ뚵쇥겡냊
뻇닟돦ꪺ뛱뱧ꅁ꙰ꩇ뮡ꧺꪺ껉귔ꕩꕈꙢ뛂꩏ꑗ뇆ꕘ뚵쇥꣣엩ꪺ맏릳ꅁꙁ꓀ꝏꗎ꣢
뫘ꓨꚡꅵꑀ귓ꑀ귓멃멃ꪺ꟬뙩뵌ꑬ료ꅶ ꅁꝑꗎꑀꡂꑀꡂ꓀룑ꪺ냊Ꝁꅁ뻇떣ꕩ꿠ꟳ
깥꧶뉺룑ꅆꕴꕾꅁ꙰ꩇꟳ녠Ꙣ Level 2 ꥍ Level 3 엽뻇떣ꑗꕸ룑썄ꅁꑝ덜ꕩꕈ돐덹
ꟳꙨ뽗ꗟꯤꛒ꓎ꫭ륆ꪺ뻷라ꅁ산ꝕ때ꩫꙢ땯ꫭ껉띭녯ꗽ뻷ꪺ뻇떣ꟳꟖ싧뉍띑ꩫꅃ
롧륌꣢뚥걱ꪺ곣ꡳꅁ귓ꑈ귗ꖿ Anghileri (2006)ꪺ걛멣ꅁ맏 5-1-1 ꕩꕈꫭꗜ꙰꛳신







놡맒ꝇ롭ꅝ꣒꙰ꚳ볺뱸떪ꅞ               뇐ꯇ닕슴                    ꟢ꪱ              
 
 
꓀닕겡냊ꅂ많엩겡냊         걇꣆ꅂ륃삸ꪺꙷ뇆뭐믎놵            떹ꥷꗴ냈 
 
                                  






Ꙟ압    ꙁꯘ멣 
Ꙟ압ꣃ둹굺 






















































맏 5-1-1  왎걛뻇떣뻇닟ꑰꑇ궼ꩫ랧꧀ꪺ 3 뱨ꚸ뇐뻇떦늤 
룪껆꣓랽ꅇ꟯뵳ꛛ Anghileri, 2006: 39 
 
ꗑꕛꩫꯤꛒ뙩ꑊ궼ꩫꯤꛒꪺ륌땻믝늣ꗍꅵ돦ꛬ뙱신뒫ꅶꪺ왛쉉꟯엜ꅁ귓ꑈꙢ
Level 1 ꣌럓 RME 귬ꭨꙷ뇆꛼꽵뻇닟놡맒ꅁ뻇떣Ꙣ뇐뻇놡맒ꪺ빑뎯ꑕꅁꕈ꓀닕군





































㎡턹 ꣓룑썄ꅁꕴꕾꅁꙢ18 ꛬ꣏ꗎ궼ꩫ뫢ꚡꪺ뻇떣꒤꣣ꚳꖿ뵔궼ꩫ랧꧀ꪺꕵꚳ 2
ꑈꅃ뻇떣뒣ꚭ굉뭷ꑅꑅ궼ꩫꫭꅁ럭륊꣬궼ꩫ냝썄껉ꛛ뭻결ꚭ둎라ꑆꅂꯜ슲돦ꅁ꭯
때ꩫ뮡ꧺ뫢ꚡ뭐썄띎ꪺ셰떲ꅁꛓꕂꙢ굉뭷륌땻땯뉻 6×7 ꥍ 7×6 떪껗곛ꙐꅁꙢ꒺ꓟ




뫘걏곝썃ꛢꅂꑀ뫘걏곝꟎ꪬꅶ ꅂ ꅵ뫢ꚡ굮꿠ꫭꗜ썄ꗘꅁ꒣걏떪껗곛Ꙑ둎ꙮꅶ ꅂ ꅵ곝뻮뇆ꅁ3 귓럭ꑀ닕ꅁ
꧎걏곝ꪽ뇆ꅁ4 귓럭ꑀ닕ꅶ ꅃ닄ꑇ뚥걱ꭥ듺껉쇶땍ꚳ 1 ꛬ뻇떣꒴땍냭꯹ꅵꑪ볆궼ꕈꑰ볆

























꺩ꅵ 둘궿둎걏곝ꚳ둘귓뵌ꑬꅶ ꅃꙢ ꅵꑀ낦뗰솰ꑀ녩뱌ꅶ ꪺ륃삸ꯡꅁ둎꿠뮡ꕘ뗰솰ꪺ뱌ꅂ
늴럺ꥍ롽ꪺ볆뙱꒧뚡ꪺ궿볆쏶ꭙꅁꛓꕂ땯깩ꕘꅵ2 궿둎걏Ꙑ볋ꪺ볆뙱ꙁꕛꑀꚸꅁ4 궿둎
걏Ꙑ볋ꪺ볆뙱ꑀꙀ 4 ꚸꕛꙢꑀ끟ꅶ ꅁꣃ꿠신뒫놡맒꣬ꑈꪺꢭꑗꅁ ꅵ늴럺ꪺ볆뙱걏뱌ꪺ 2 궿ꅁ
ꛕꚷꪺ볆뙱걏늴럺ꪺ 1 궿ꅁ……ꅁ쁙빶볆뙱ꓓꙨꑆ꒣ꪾ륄걏믳ꑬꪺ둘궿ꅶ ꅃ럭ꙁꚸꙞ압뿂쏆
띨ꩆꛨꪺ걇꣆ꣃ녎놡맒꟯ꚨ 3 궿ꕈꑗ껉ꅁ뻇떣ꑝ꿠Ꙣ띳ꪺ놡맒꒤ꯘ멣ꛛꑶꪺ볆뻇
ꪾ쏑ꅁꗑ쎸ꖻ꒤ꦵ꛹볆뻇ꯤꛒꅃꞹ뻣ꯘꗟ궿ꪺ랧꧀꒧ꯡꅁ뻇떣ꕩꕈ뉍랡ꙡ뮡ꕘꅵ1
궿둎걏ꑀ뵌ꅁ꒣뫞귾ꑀ뵌뎣걏 1 궿ꅶ ꅂ ꅵꕛ 1 궿둎걏ꕛꑀ뵌ꅶ ꅂ ꅵ7 귓ꑰ냩냩께Ꙣꑀ끟ꅁ께끟꣓ꪺ둎
걏 1 궿ꅶ ꅂ ꅵ7 ꪺ 4 궿걏 28ꅁ7 ꪺ 5 궿둎걏ꙁꕛ 1 궿ꅁ둎걏ꙁꕛꑀ귓 7ꅶ ꅂ ꅵ2 ꪺ 3 궿걏 6ꅁ2 ꪺ 6 궿
둎걏ꙁꕛ 3 궿ꅁꕛ 6ꅁ떪껗걏 12ꅶ ꅃꝑꗎ걇꣆놡맒ꕩꕈ셼ꕘ덜Ꙩꕩ꣑뵭닟ꪺ썄ꗘꅁ뻇떣
Ꙣ꛼꽵놡맒꒤꓏싐뙩ꛦ랾덱ꥍ셰떲ꅁ덶몥뙽ꥬ맯걇꣆ꪺ꒺깥뒣ꕘꛛꑶꪺ띑ꩫ뭐뗻
뷗ꅁ ꅵꑀ귓ꑀ귓볆ꓓ멃ꅶ ꅂ ꅵꟚ꒣걏ꑀ귓ꑀ귓볆ꅁꛓ걏ꕈꑀ귓떡ꓡꪺ떡껦볆궼ꕈ덯듉꧐ꑬꪺ떡ꓡ
볆ꅶ ꅂ ꅵꕵ굮ꪾ륄ꛏꪺ볆뙱ꅁꙁꕛꑀꚸ둎걏뷼ꑬꪺ볆뙱ꅁ꧎꫌ꑝꕩꕈꗎ 2 궼ꕈꛏꪺ볆뙱ꅃꕴꕾꅁ뷼
ꑬꪺ볆뙱ꙁꕛꑀꚸ둎ꕩꕈ뫢ꕘꛏ셠Ꙁꚳ둘낦롽ꅶ ꅂ ꅵ걇꣆ꭥ궱ꑷ롧뮡륌꙯라 2 귓ꑀ볆ꅂ5 귓ꑀ볆ꅂ
10 귓ꑀ볆ꅁ꧒ꕈ꙯ꕩꕈ꒣굮 1 귓 1 귓볆ꅁ2 귓 2 귓볆라ꓱ룻Ꟗꅶ ꅃꛓꙢ걇꣆꒤궱맯꣣걄뻔꧊
ꪺ꓀꓀곝겡냊껉ꅁ뻇떣ꑝ뿯뻜ꭩ꧳궱맯ꣃ룑ꡍ냝썄ꅁ뮡ꧺꅇꑰꑇ뻇떣Ꙣ걇꣆놡맒
ꪺꝬꓞꑕꅁ꣤맪걏ꯜ볖꧳룑ꡍꗍ겡꒤ꪺ볆뻇냝썄ꪺꅃ 
     























ꙃꢮ롧뻺ꗑ Level 1 ꣬ Level 2ꅂLevel 3 ꪺ껈땻ꅁ돌ꫬꅁꚳ꣇뻇떣Ꙣ Level 1 ꑕꢮꅂ





Ꙣ걇꣆쎸ꖻꪺ꛼꽵놡맒꒤ꅁ귓ꑈ곝ꢣ띐걖ꑏꥍ볆뻇꧊ꅁ ꅵ맏땥녯ꯜ뫫녭ꅝS24ꅞ ꅶ ꅂ
ꅵꝬ뫞ꕩꕈ럭럈럆뇨ꅝS28ꅞ ꅶ ꅂ ꅵ뿂쏆뙖꣓뙖Ꙩꅁꖻ꣓띨ꑰꪺꩆꛨꅁꯡ꣓뙖띨뙖ꑪꅁ돌ꯡꅁ덳ꯜꑪ















꒧ꯡꑝ뭻뉍ꅵ꒣뫞귾ꑀ뵌뎣걏 1 궿ꅶ ꅃ ꅵꛨꑋ꧔ꅶ겡냊뫲녩꣫뽅ꪺ륌땻엽뻇떣Ꙟꣽ때
뵡ꅁ걏뻇떣Ꙍ뙈돌뉠꣨ꪺ겡냊ꅁ ꅵꚳ뉱꒤ꥍ뉱꒣꒤ꢺ볋ꯜꙮꪱꅶ ꅂ ꅵꥒ꒤ꪺ껉귔ꅁ녯꣬ 2 궿ꅂ
ꙁ 2 궿ꪺ뽽ꩇꯜ낪뾳ꅶ ꅂ ꅵ2 궿ꓱ룻Ꙩꅁꛓꕂ꣬ꯡ궱라뙖낪ꅶ ꅂ ꅵ512 ꙰ꩇꙁꗡ꒤둎라ꙁꕛ 512ꅁꑀ








ꙝ결ꑈ깡끥꣓ꯜꙨꕝ뭱ꅁ떲ꩇ뎣끥뿹ꅁꯜꙮ꾺(S19)ꅶ ꅂ ꅵ돌돟앷ꅵꛨꑋ꧔ꅶ ꅁꙝ결륌땻ꯜ꣫뽅ꅁ돌
ꯡꚬ쎬ꯜꙨ(S31)ꅶ ꅂ ꅵ돌돟앷ꅵ뿂쏆띨ꩆꛨꅶ ꅁꙝ결ꕌ귌ꑀꪽ꟢ꩆꛨ띨ꢫꅁꖻ꣓걏ꑰꩂ꓍굮뎥쁜ꅁ








































































































































뵵ꅝ껛뒺걐ꅁ1990ꅞ꣓ꙷ뇆뷒땻ꪺ꒺깥ꅁ엽뇐뻇겡냊롧ꗑ Level 1ꅂLevel 2 ꕈ꓎
Ꙣ Level 3 롧뻺볶꽐ꪺ겡냊낪깰ꅁ꙰ꚹ덝군꣢둠샴ꪺ뇐뻇겡냊꒧ꯡꙢ껰꩞ꪺ돌낪
쉉ꞹꚨ룓돦꒸ꪺ뇐뻇ꅁ덯볋삳룓ꓱ룻꿠Ꙑ껉귝압낪ꝃꚨ둎뻇떣ꪺ뻇닟ꅃꝙ꣏귓ꑈ
ꑷ롧뫜뫉꧒꿠ꙡ띑굮산ꝕꗾ꽚ꪺ뻇떣뎣륆꣬궼ꩫꯤꛒꪺꗘ볐ꅁ꛽걏Ꙣ귓껗뇠뷍꒤
꭯땯뉻 S03 ꥍ S23 ꪺ껗꣒ ꅁ ꛼ꕇꙢꕼ귓껖ꓟ멣꧀ꪺ걛멣꒤ꙁꯧ믲꟩꫰ꑝ때ꩫꚳ껄
꟯떽꣤ꯤꛒ볒ꚡꅃ귓ꑈ땯뉻ꅁ굙ꕈ꣣엩ꪫ뮲ꝕ S23 ꕩꕈ덶몥산ꝕ꙯ꯤꛒꅁ꛽걏Ꙣ























ꙃꚡꓨꚡꅶ ꅁ걏ꝟꕩꕈꟳꕛꧺ뵔ꙡꝐ쉟ꕘ꣢뫘떲ꩇꅇ ꅝ1ꅞ뻇떣Ꙟ떪ꅵ2+4=6ꅶ ꅁꭨ
ꕩ꿠때ꩫꙞ떪ꕘꅵ2 ꕎꫭ꒰믲ꅈ4 ꕎꫭ꒰믲ꅈꅶ ꅁ엣ꗜ뻇떣Ꙣ닕Ꙙ냝썄꒤ꥼ때ꩫꕈ
꓀닕군볆꧎궼ꩫ꣓덂뉺ꅁꕵ걏삳귓ꑈ굮ꡄ듪ꕘ떪껗걏 6 ꪺ뫢ꚡꅆ ꅝ2ꅞ뻇떣Ꙟ떪

































닄꒻뎹   떲뷗ꥍꯘ쒳 


















쇤ꅃ쇶땍ꅁꙢꕛꩫ겡냊꒤뙩ꛦ륌 2 귓ꑀ볆ꅂ5 귓ꑀ볆ꅂ10 귓ꑀ볆ꪺ겡냊ꅁ꛽걏ꅁ
꙰ꩇꡓꚳꧺꗕ꯼ꕘ꓀닕군볆ꪺ랧꧀ꅁ뇐깶ꥍ뻇떣ꕩ꿠낵ꑆꯜꙨ냛볆ꪺ겡냊꭯뎣ꡓ


























ꖻꪺ뷒ꖻꑷ롧꟯엜궼ꩫ뷒땻ꪺ뵳뇆ꅁ꣒꙰꭮ꑀꪩ닄ꑔꕕ ꅝ2006ꅞ뭐 닄 ꕼ ꕕꅝ 2007ꅞ
ꪽ놵뙩ꑊ궼ꩫ돦꒸ꅁ꣏ꗎꪺ뭹ꢥ결ꅵ2 ꚳ 5 귓ꅂ2 ꪺ 5 궿ꅶ ꅆ뾫ꩌꪩ닄ꑔꕕꅝ2006ꅞ
ꕈ ꅵ궿볆ꅶ 돦꒸ꕝꝴ떥귈롳닕ꥍ궿볆ꓱ룻냝썄 ꅁ Ꙑ껉꒶닐꣢뫘뫢ꚡꪺ룑ꩫ ꅵ2+2=4ꅁ





뉻ꅵ4 ꚳ 2 귓ꕩꕈ뱧ꚨ 4+4=8 ꕈ꓎ 4×2=8ꅁꑓ뫙결 4 ꪺ 2 궿ꅶ ꅁ ꅵ궼ꩫꅝꑇꅞ ꅶꭨ










왎걛뻇ꗍ뻇닟볆뻇ꪺ 3 뱨ꚸ걛멣ꝇ롭 Level 1 ꪺ놡맒엽뻇떣Ꙣ꣤꒤뗞꫞띳랧꧀ꅁ
Ꙣ Level 2 ꣳꝕ뻇떣Ꙣꛦ냊뭐ꫭ굺꒧뚡뒣낪뉺룑ꪺ뱨ꚸꅁ롧륌덜Ꙩꚸ놡맒ꪺꧢ
뙈ꅁ늣ꗍ놡맒뭐랧꧀ꪺ셰떲ꅃꙢ꓏싐꒺ꦵꅂꕾ뛬ꪺ륌땻꒤라땯뉻ꚳ꣇뻇떣덶몥ꫭ




















     
Berliner (1988)녎뇐깶ꪺ녍띾땯깩꓀결ꗍꓢ뇐깶 ꅝnoviceꅞ ꅂ ꫬꗴ뇐깶 ꅝadvanced 
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ꅝ㎡ Ѓَ˃෰Ф 6 ˯Ăф̸ˉ̉ڟᏀސ
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꫾뿽ꑀ꒧ 2ꅝ1ꅞ ꅇ궼ꩫ랧꧀ꖿꚡ걉듺ꣷ   Aꣷ †
ꅝㆡ Ѓَ 7 ̛ೕೕ፥༇ЙʙԂĂեᅄĈ
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꫾뿽ꑀ꒧ 2ꅝ2ꅞ ꅇ궼ꩫ랧꧀ꖿꚡ걉듺ꣷ  Bꣷ 
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꫾뿽ꑀ꒧ 2ꅝ3ꅞ ꅇ궼ꩫ랧꧀ꖿꚡ걉듺떲ꩇ 
 
쏾ꮬ                  뱨ꚸ  뱨ꚸ 0  뱨ꚸ 1  뱨ꚸ 2  뱨ꚸ 3 
닄ꑀ뚥걱ꭥ듺  25.9% 10.0% 31.2% 32.9% 
닄ꑀ뚥걱ꯡ듺   0.0%   0.0%  78.8%  21.2% 
닄ꑇ뚥걱ꭥ듺   0.6%   0.0%  68.8%   30.6% 
떥귈롳닕 
닄ꑇ뚥걱ꯡ듺   0.6%   0.0%   0.6%   98.8% 
닄ꑀ뚥걱ꭥ듺  64.1%   0.6%   7.6%  27.6% 
닄ꑀ뚥걱ꯡ듺   4.1%   0.0%  75.9%  20.0% 
닄ꑇ뚥걱ꭥ듺   0.0%   0.0%  68.2%   31.8% 
궿볆ꓱ룻 
닄ꑇ뚥걱ꯡ듺   0.6%   0.0%   2.4%   97.1% 
닄ꑀ뚥걱ꭥ듺  14.7% 47.1%   8.8% 29.4% 
닄ꑀ뚥걱ꯡ듺   0.0%   5.9%  73.5%  20.6% 
닄ꑇ뚥걱ꭥ듺   0.0%   5.9%  67.6%   26.5% 
끽ꙃ 
닄ꑇ뚥걱ꯡ듺   0.0%   0.0%   0.0%  100.0% 
닄ꑀ뚥걱ꭥ듺  94.1%   0.0%   0.0%   5.9% 
닄ꑀ뚥걱ꯡ듺  79.4%   2.9%   2.9%  14.7% 
닄ꑇ뚥걱ꭥ듺  77.9%   2.9%   1.5%   17.6% 
닕Ꙙ 






































匰ㄠ ㄠ ㈠ ㈠ ㌠ 〠 〠 〠 〱
匰㈠ ㈠ ㌠ ㌠ ㌠ ㈠ 〠 ㌠ ㌠
匰㌠㼠㈠㈠㌠ 〠 ㌰㈱ 〠 〠 〠
匰㐠㈠㈠㌠㌠ 〠 〠 〠 〱 〱
匰㔠 ㈠ ㈠ ㈠ ㌠ 〠 〠 〠 〱
匰㘠 ㈠ ㈠ ㈠ ㌠ ㈠ 〠 〠 〠
匰㜠 ㄠ ㈠ ㈠ ㌠ 〠 〠 〠 〠
匰㤠 ㈠ ㈠ ㈠ ㌠ ㈠ 〠 〠 〠
匱〠 ㈠ ㈠ ㈠ ㌠ ㈠ 〠 〠 〠
匱ㄠ 〠 ㈠ ㈠ ㌠ 〠 〠 〠 〱
匱㈠ ㄠ ㈠ ㈠ ㌠ 〠 ‰ 〱 〳
匱㌠ ㌠ ㈠ ㌠ ㌠ ㌠ ′″″
匱㐠 ㄠ ㈠ ㈠ ㌠〠 〠 〠 〠
匱㘠 〠 ㈠ ㈠ ㌠ 〠 〠 〠 〱 〱
匱㜠 ㌠ ㌠ ㌠ ㌠ ㌠ ㌠ ㌠ ㌠
匱㠠 ㈠ ㌠ ㌠ ㌠ ㈠ 〠 〠 〠
匱㤠 ㈠ ㌠ ㌠ ㌠ ㈠ 〠 〠 〠
匲ㄠ 〠 ㈠ ㈠ ㌠ 〠 〠 〠 〠
匲㈠ ㄠ ㈠ ㈠ ㌠ 〠 ㌱㈱ 〠 〠 〠
匲㌠〠㈠㼠㌠〠 〠 ㌠ ㌠
匲㐠 ㈠ ㌠ ㌠ ㌠ ㈠ ㄳ㈳ 〠 ㌠ ㌠
匲㔠 ㈠ ㈠ ㈠ ㌠ 〠 〠 〠 〠
匲㘠 ㈠ ㈠ ㈠ ㌠ 〠 〠 〠 〠
匲㜠 〠 ㈠ ㈠ ㌠ 〠 〠 〠 〠
匲㠠 ㌠ ㌠ ㌠ ㌠ ㌠ ㌠ ㌠ ㌠
匲㤠 ㈠ ㈠ ㈠ ㌠ ㈠ ㌲㈳ 〠 〠 〠
匳〠 ㈠ ㈠ ㈠ ㌠ ㈠ ‰′″
匳ㄠ ㈠ ㌠ ㌠ ㌠ ″㌳㌳ 〠 〠 〠
匳㈠ ㈠ ㈠ ㈠ ㌠ ㈠ 〠 〠 〱
匳㌠㈠㈠㌠㌠ 〠 ㌱ㄳ 〠 〠 〱
匳㐠 〠 ㈠ ㈠ ㌠ 〠 〠 〠 〠
匳㔠 〠 ㈠ ㈠ ㌠ 〠 〠 〠 〠
匳㘠 ㈠ ㈠ ㈠ ㌠〠 ‱‱‱




꫾뿽ꑀ꒧ 4ꅝ1ꅞ ꅇ볆뻇멁ꯗ뙱ꫭ 
볆뻇멁ꯗ뙱ꫭ




















2/  ӨᚈુᆵደސФቸڟĄ! ś ś ś! ś! ś
3/  Өʙᔈ఍˚ࣛؐᆵደĄ! ś ś ś! ś! ś
4/  ᆵደސݞࡧࡌڟࠋάĄ! ś ś ś! ś! ś
5/  Өڟтࣱ࿂᏾Өደԁϻڟ
ᆵደĄ!
ś ś ś !ś !ś
6/  ુ֗ᆵደᇩڑސݞώးڟ
ձĄ!
ś ś ś !ś !ś
7/  Өߺ۬Ө̾͟ደЁᆵደĄ! ś ś ś! ś! ś
8/  ྄֗˚ ࣠ؾ႗ڟᆵደੰ
ᖠĂӨᓙސ๼ᙷᛉ႗Ą!
ś ś ś !ś !ś
9/  уᆵደढӨૃ˚๐֗ࣛؐĄ ś ś ś! ś! ś
:/  ۝˃̾ݣӨϵ௨ϻ̟࡭఍
๼΢֗ᆵደĄ!
ś ś ś !ś !ś
21/  ӨڟтࣱჯߏӨ̾͟Ӱᆵ
ደደુݞЁĄ!
ś ś ś !ś !ś

























ś ś ś !ś !ś
25/  ᆵደͅӨ๐֗ҨᘲַᏞ മ Ąś ś ś !ś !ś
26/  ᆵደჄӨ̾ݣڟΡ߀ഒᘰĄ ś ś ś! ś! ś
27/  тࣱ᝱ӨᚈુӨФ৖ʨ؁
ᆵደ̟࡭വࣤĄ!
ś ś ś !ś !ś
28/  ӨᚈુᆵደЁސʙχݞೕ
ڟձĄ!
ś ś ś !ś !ś




ś ś ś !ś !ś
31/  ᆵደͅӨ๐֗˚൲وă˚
ЊăΡॉַ˚ࠞຮĄ!
ś ś ś !ś !ś
32/  Өჯߏ̾ݣϵ̠લΡ߀˛
ݞ̍๼΢֗ᆵደĄ!
ś ś ś !ś !ś
33/  тࣱ࿂᏾Өʰԁϻ˚ϣڟ
ᆵደ቞Ą!
ś ś ś !ś !ś
34/  ુ֗ᆵደ̨ᓉ஑ʙϪӨ๼
ݞ਽፹Ą!





















ś ś ś !ś !ś
36/  Ө̾͟ુ֗ЁڟᆵደЙᑼĄ ś ś ś! ś! ś
37/  ʙ๑֗ࡌੈҨᘲڟᆵደੰ
ᖠĂӨڟ̖૑౷˚̊ЁĄ!
ś ś ś !ś !ś
38/  ደᆵደސॏ඲ढ෢Ą! ś ś ś! ś! ś
39/  тࣱჯߏደ̨ྲྀᘲڟᆵደ
ސॏ඲Өڟढ෢Ą!
ś ś ś !ś !ś
3:/  Ө౉ᜍѿʡჳӨᆵደݞЁĄ ś ś ś! ś! ś
41/  Өဇ႗ᆵደੰᖠԠФ፹ቸ Ąś ś ś !ś !ś
42/  Өᘹ๎ޅዽҨᘲڟᆵደੰ
ᖠĄ!
ś ś ś !ś !ś
43/  Өᚈુуᆵደސʙχ࣠ؾ
ڟձĄ!
ś ś ś !ś !ś
44/  ӨӔଖૃደम୳๾̾ݣ˚
ࡌϔ΢֗ᆵደĄ!
ś ś ś !ś !ś
45/  тࣱᘰ̖Өϵᆵደʰڟ෌
ԏĄ!




ś ś ś !ś !ś


























1.  궿ꪺ뭹ꢥꅃ 
2.  ꓀닕군볆랧꧀ꅃ 
3.  걇꣆놡맒ꅃ 





돦꒸ꗘ볐  ꣣엩ꗘ볐 
1.셁룑꓀닕군볆ꪺ랧꧀ꅃ 1.1 뻞Ꝁꅂ끏뿽ꣃ땯ꫭ 2 귓ꑀ볆ꅂ5 귓ꑀ볆ꅂ10 귓ꑀ볆ꅃ 
1.2 낵ꕘ 2ꅂ3ꅂ5ꅂ10 ꪺ뚰Ꙙꅃ 
1.3 군뫢맯삳뚰Ꙙꪺ셠볆ꅃ 
1.4 엩엧겡냊꒤궿ꪺ랧꧀ꅃ 
1.5 보뵭 2 귓ꑀ볆ꅂ5 귓ꑀ볆ꅂ10 귓ꑀ볆ꅂ3 귓ꑀ볆ꅂ20 귓
ꑀ볆ꅂꥍ 50 귓ꑀ볆ꅃ 
2.셁룑궿ꪺ볆뻇뭹ꢥꅃ 2.1  뭻쏑궿ꪺ볆뻇뭹ꢥꅃ 
2.2  룑ꡍ”걙볆 2 궿”ꪺ냝썄ꅃ 
2.3  엩엧놡맒꒤궿ꪺ뮡ꩫꅃ 
2.4  뮡ꧺ맏ꫭ꒤궿ꪺ쏶ꭙꅃ 
2.5  룑돦ꛬ뙱결 2ꅂ5 ꪺ궿볆냝썄ꅃ 
2.6  보뵭”4 ꪺ둘궿ꅂ8 ꪺ둘궿”ꪺ뫢ꩫꅃ 
2.7  ꙃꕘ놡맒꒤ꪺꕛꩫ뫢ꚡꅃ 
2.8  ꗎ궿ꪺ뭹ꢥ룑쓀ꕛꩫ뫢ꚡꅃ 
3.셁룑ꕛꥍ궼ꪺꫭꗜꩫꅃ 3.1 덳떲궿ꪺ뭹ꢥ뭐궼ꚡꪺ닅뢹ꅃ 
3.2  ꗎ+ꅂ×ꅂꇗ닅뢹ꫭꗜꕛꥍ궼ꪺ뫢ꩫꅃ 
3.3  꿠뱵꧊륂ꗎꕛꩫꡄ뫢ꅃ 
3.4  뮡ꧺꛛꑶꪺ룑ꩫꅃ 
3.5  ꗎꕛꥍ궼ꪺ뫢ꚡꫭ뱸냝썄놡맒ꅃ 












4.궼ꩫꪺ삳ꗎꅃ 4.1  룑ꡍ놡맒꒤ꪺ궼ꩫ냝썄ꅃ 
4.2  삳ꗎ궼ꩫ꧳ꗍ겡ꑗꅃ 








5.냶빩볆뻇뻇닟ꪺ멁ꯗꅃ 5.1 엩엧ꅵꚳ슧뮪얥늳ꅶꪺ띎롱ꅃ 
5.2  엩엧ꅵ뿭ꙵ륃삸덗ꭨꅶꪺ띎롱ꅃ 
6.땯깩볆뻇뇐ꯇ꒤ꪺ끑뷗
ꓥ꓆ꅃ 
6.1  뭐Ꙑ뻇ꙀꙐ끑뷗ꣃ룑썄ꅃ 
6.2  뭐Ꙑ뻇꓀ꑵꙘꝀꣃꞹꚨꗴ냈ꅃ 
6.3  둌궫Ꙑ뻇ꪺ띑ꩫꅃ 
7.꟎ꚨ볆뻇뇐ꯇ꒤ꪺ끑뷗
ꓥ꓆ꅃ 
7.1  땯ꫭꛛꑶꪺ룑ꩫꅃ 
7.2  뛉얥ꣃ놵꿇Ꙑ뻇꧒뒣ꕘꪺꙘ뉺룑ꩫꅃ 
7.3  놵꣼Ꙑ뻇ꪺ뷨뫃ꣃꙞ삳ꅃ 









8.  ꯘꗟ볆뻇ꛛꭈꅃ 8.1  ꭩ꧳ꫭ륆ꛛꑶꪺ곝ꩫꅃ 
8.2  ꚳꭈꓟ룑ꡍ볆뻇냝썄ꅃ 
8.3  ꭩ꧳놵꣼볆뻇쏸썄ꪺ걄뻔ꅃ 
8.4  ꚳ굀ꓟ룑ꡍ볆뻇쏸썄ꅃ 
닄ꑀ뚥걱닄ꑀꑰ뚥걱ꅝꙀꕼ론ꅞ 









ꯡ꓀ꝏꗎ 2 귓ꑀ볆ꅂ5 귓ꑀ볆ꥍ 10 귓ꑀ볆ꪺꓨ
ꩫꅁ뷐ꑰꩂ꓍ꑀ끟군뫢ꅃ 
4.  Ꙑꑀ귓볆뻇냝썄ꅁꕵꚳꑀ뫘ꓨꩫꕩꕈ룑ꡍ뛜ꅈ
















1.  닄ꑀ귓ꑈ낵ꕘꑀ귓뚰Ꙙꅁ낲덝덯걏ꑀ귓 5 ꪺ뚰
Ꙙꅁ꧱ 5 귓ꑰꩆꛨꙢꛛꑶꪺ뵌ꑬꑗꅃ 
2.  ꣤ꕌꑈ낵ꕘ맯삳뚰Ꙙꅁꡃ귓ꑈ낵ꑀ귓볆뙱걏 5
ꪺ뚰Ꙙꅃ 
3.  ꟢ꛛꑶꪺꑰ뵌ꑬ꧱뙩ꑪ뵌ꑬ료ꅁ녯꣬ 6 닕볆뙱
걏 5 ꪺ뚰Ꙙꅃ 
4.  ꡃꑀ귓ꑰ뵌ꑬ료ꪺ볆뙱걏Ꙩꓖꅈꑪ뵌ꑬ료ꪺ볆
뙱걏Ꙩꓖꅈ 




1.  낵ꕘꑀ귓뚰Ꙙꅃ 
2.  낵ꕘ맯삳뚰Ꙙꅃ 








1.  뮡”뱎ꅁ뿂쏆띨ꩆꛨ”ꪺ걇꣆ꅃ 
2.  걇꣆료ꡃꑀꚸꕘ꣓띨궹ꪫꪺ뿂쏆ꅁ뎣걏ꭥꑀꚸ
ꪺ 2 궿ꅁꑀ귓볆꙲ꪺ 2 궿ꕎꫭ꒰믲띎ꯤꥏꅈ 
3.  ꙰ꩇ걇꣆쑾쓲뮡ꑕꕨꅁ512 ꒧ꯡ라걏귾ꑀ귓볆
꙲ꥏꅈ 
1.  닢얥걇꣆ꅃ 
2.  뮡ꧺ 2 궿ꪺ띎롱ꅃ 
3.  띑띑곝ꅂ 뮡뮡곝ꅁ512









































2.  ꣤ꕌꑈ낵ꕘ맯삳뚰Ꙙꅁꣃꕈꓢ빂뭜ꅃ 
3.  ꟢ꛛꑶꪺꑰ뵌ꑬ꧱뙩ꑪ뵌ꑬ료ꅁꕈꓢ빂뭜ꅃ 
4.  ꡃꑀ귓ꑰ뵌ꑬ료ꪺ볆뙱걏Ꙩꓖꅈꑪ뵌ꑬ료ꪺ볆
뙱걏Ꙩꓖꅈ 




1.  낵ꕘꑀ귓뚰Ꙙꅃ 
2.  낵ꕘ맯삳뚰Ꙙꅃ 











1.  뮡”돞ꅁꕝ뭱끥꣬”ꪺ걇꣆ꅃ 
2.  20 낦ꑰꗕꛑ릫녱뵣ꑬ료끫ꕘ꣓ꅁꡃ 5 낦ꚨꑀ
닕ꅁꕌ귌뙝꣬귾료ꕨꑆꥏꅈ5 ꪺ 4 궿걏꒣걏쇙
걏 20ꅈ 
3.  10 낦뿟ꭽ꓀ꚨ 5 닕ꅁꡃ닕ꚳ둘낦ꅈ2 ꪺ 5 궿걏
꒣걏쇙걏 10 낦ꅈ 
4.  2 귓 2 귓ꑀ볆ꅁ12 낦ꑰꪯꚳ둘낦늴럺ꅈ걏 2 ꪺ
둘궿ꅈ 
5.  몿ꚷ꟢ꛑ릫 2 낦 2 낦꟬끟꣓ꅁꡃ 2 낦룋ꑀ덕ꅁ
20 낦ꛑ릫ꕩꕈ룋둘덕ꅈ걏 2 ꪺ둘궿ꅈ 
6.  몿ꚷꪺ띳빆꥾꣘솨꣓꯶륡ꅁ뿟ꭽ 5 낦ꑀ뇆룲Ꙣ
꣘솨ꯡ궱ꅁ5 ꪺ 2 궿걏Ꙩꓖꅈ 
7.  ꑰꪯ 3 낦ꑀ뇆ꅁ꛽걏돌ꯡꑀ뇆ꕵꚳ 2 낦ꑰꪯꅁ
쇙ꚳꑀ낦ꯧ믲ꑆꅈ꧒ꕈ꣘솨셠Ꙁ녡ꢫꑆ둘낦ꑰ
ꪯꅈ 
1.  닢얥걇꣆ꅃ 













1.  썤ꪫꦱ료ꚳ 4 낦ꭃ뗬ꅁ뷐냝 4 낦ꭃ뗬셠Ꙁꚳ둘
뇸뭌ꅈꙁ꧱ꑊꑀ낦ꭃ뗬ꅁ5 낦ꭃ뗬셠Ꙁꚳ둘뇸
뭌ꅈꙁ꧱ꑊꑀ낦ꭃ뗬 ꅁ 6낦ꭃ뗬셠Ꙁꚳ둘뇸뭌ꅈ
2.  썤ꪫꦱ료ꪺ쁮ꑬ셠Ꙁꚳ 12 낦롽ꅁ뷐냝ꦱ료ꚳ둘
낦쁮ꑬꅈ 
3.  ꑰ뎽ꛀ료ꚳ 12 뇸뎽ꅁ뷐냝ꕌ귌셠Ꙁꚳ둘귓늴
럺ꅈ 
4.  ꑪ뎽ꛀ료ꪺ뎽셠Ꙁꚳ 50 귓늴럺ꅁ뷐냝뎽ꛀ료ꚳ
둘뇸뎽ꅈ 
5.  ꓴ곻료빩ꑆ 10 Ꟁ뎹뎽ꅁ뷐냝ꕌ귌Ꙁꚳ둘낦롽ꅈ
6.  썤ꪫꦱ료ꚳ 2 낦썚ꥍ 5 낦꽑쁴ꅁ뷐냝ꕌ귌셠Ꙁ
ꚳ둘낦롽ꥍ둘뇸Ꟁꓚꅈ 

































1.  몿ꚷ곝꣬ 20 귓믳ꑬ녱뵣ꑬ료놴ꕘ꣓ꅁꕌꪾ륄료
궱ꚳ 20 낦ꑰꗕꛑ릫ꅃ땍ꯡꕌ볆꣬ 40 귓늴럺ꅁ
ꕌ볆ꪺ맯뛜ꅈꝁꯧ믲ꪾ륄ꪺꅈꟚ귌뮡2ꪺ20궿
떥꧳ 40ꅁꑝꕩꕈ뮡 2 궼ꕈ 20 떥꧳ 40ꅁꣃ꟢ꖦ
끏뿽ꚨ 2×20=40 



















1.  뮡”ꮢꅉꙴꥺ때별듶”ꪺ걇꣆ꅃ 







4.  남Ꝋ뒵산ꡃ귓ꑈ볆ꑆ 10 귓끧ꝁ공엚붳ꅁ남Ꝋ뒵
셠ꙀꙢ쇧ꑬ료꧱ꑆꙨꓖ귓끧ꝁ공엚붳ꅈ 
5.  ꕤ꧔ꥍ남Ꝋ뒵떹ꡃ귓ꑈ 0 ꓤ늢뗦껚ꅁꢺꕌ귌셠
Ꙁ꧱ꑆ둘껚늢뗦껚뙩쇧ꑬ료ꅈ 
6.  남Ꝋ뒵뮡ꅇ ꅵ6 귓ꑈꅁꡃ귓ꑈ 2 ꩍꢧꑬꅁ둎걏 12
ꩍꅃꅶꕌ뮡ꪺ맯뛜ꅈꝁꯧ믲ꪾ륄ꪺꅈ 
7.  남Ꝋ뒵결ꡃ귓ꑈ꧱ꑆ 5 껚쓑뇸ꅁꕌ셠Ꙁ결 6 귓
ꑈ꧱ꑆ둘껚쓑뇸ꅈ   
















2.  덳떲 8×3ꇗ8×2+8ꅂ 
7×6ꇗ7×5+7 




































     =5+5+…+5+4 
=5×6+4 
     =8+8+…+8+2 
=8×4+2 


















ꆽꆼꆽ    뷐ꗎꕛꩫꥍ궼ꩫ뫢ꚡ뮡ꧺꖪ맏Ꙁꚳ
ꆶꆵꆶ     둘귓맏꟎ꅈ  
 
2. ꇳꇳꇳꇳ 
ꇳꇳꇳꇳ  뷐ꗎꕛꩫꥍ궼ꩫ뫢ꚡ뮡ꧺꖪ맏Ꙁꚳ 


















































ꗘ볐  뇐깶겡냊  뻇ꗍ겡냊  껉뚡 
4.1 
5.1 




3.  뒣ꗜ걇꣆꒤ꪺ궫쉉ꅇꗎ궼ꩫꓱꗎ볆볆Ꟗꅃ 
4.  Ꙟ압”뿂쏆띨ꩆꛨ”ꪺ걇꣆ꅁꗑ꣢궿ꓞꑊꅁ놵ꑕ꣓
ꛒ뱻ꑔ궿ꅂꕼ궿ꅂ꒭궿ꅃ 
5.  ꑕ뷒ꯡ뙽ꥬ닄ꑀꚸꚳ볺뱸떪ꅃ 






1.  샋뗸ꚳ볺뱸떪냑ꕛ꫌ꪺ떪껗ꣃꧢꕘ녯볺꫌ꅃ 
ꗎ늴럺ꓞꑊ 2 ꪺ궼ꩫꅂꓢ꯼ꓞꑊ 5ꅂꑔ뷼ꢮꓞ
ꑊ 3ꅂ껠ꑬꪺ롽ꓞꑊ 4ꅂ꧸싎ꪺ롽ꓞꑊ 6ꅂꑈꪺ
꡻싀ꓞꑊ 1ꅂꭃ뗬꡻싀ꓞꑊ 0ꅂ걐듁ꓞꑊ 7ꅂ뎹
뎽ꓞꑊ 8ꅂ듎뉹뚤ꑈ볆ꓞꑊ 9 
2.  ꑕ뷒ꯡ뙽ꥬ닄ꑇꚸꚳ볺뱸떪ꅃ 





1.  뮡”쇙ꚳꑀ녩늼”ꪺ걇꣆ 









5.  샋뗸ꚳ볺뱸떪냑ꕛ꫌ꪺ떪껗ꣃꧢꕘ녯볺꫌ꅃ 
6.  ꑕ뷒ꯡ뙽ꥬ닄ꑔꚸꅂ닄ꕼꚸꚳ볺뱸떪ꅃ 











































































Ꟛꪺꑀ닕볋ꚡꙀꗎꑆꅝ   ꅞ쇻꽝ꑬ
Ꙣ덯뇸뚵쇥꒤ꅁꑗ궱ꪺ볋ꚡꟚꛪꑆꅝ   ꅞ닕ꅁ셠Ꙁꗎꑆꅝ   ꅞ쇻꽝ꑬꅃ
ꅝ   ꅞ쇻×ꅝ   ꅞ닕=ꅝ   ꅞ쇻 
걏뷖ꪺꙨꓖ궿ꅈ                          
ꑀ닕걏ꅝ   ꅞ쇻ꅁꟚ셠Ꙁꛪꑆꅝ   ꅞ닕ꅁꗎꕛꩫ뫢ꚡꑀ닕ꑀ닕ꕛꕛ곝ꅃ
ꕛꩫ뫢ꚡꅇ                                                    
ꆰꆰꆰꆰꆰꆰꆰꆰꆰꆰꆰꆰꆰꆰꆰꆰꆰꆰꆰꆰꆰꆰꆰꆰꆰꆰꆰꆰꆰ 
썃ꛢ             
볆뙱             
ꕛꕛ곝,ꡃ뫘썃ꛢꪺ볆뙱Ꙙ끟꣓ꅁ걏꒣걏ꗾ뎡꽝ꑬꪺ볆뙱ꥏꅈ 
ꕛꩫ뫢ꚡꅇ                                                    
ꑀ뫘썃ꛢꚳꅝ   ꅞ쇻ꅁꟚꗎꑆꅝ   ꅞ뫘썃ꛢꅁ셠Ꙁꗎꑆꅝ   ꅞ쇻ꅃ
ꅝ   ꅞ쇻×ꅝ   ꅞ뫘썃ꛢ=ꅝ   ꅞ쇻 
걏뷖ꪺꙨꓖ궿ꅈ                          ꫾뿽ꑇꅇ뇐뻇겡냊덝군
㈵

























































































































































































































































































































































































































































꫾뿽ꑇ꒧ 2ꅝ7ꅞ ꅇ뻇닟돦덝군ꅝ4ꅞ 
 











































































                 ꥭꙗꅇ                                 
뿋띒ꪺꑰꩂ꓍ꅇ덽ꡃ귓앵ꛬꪺ껉귔ꅁꙢꡃ깡앵ꛬ뇄뙒ꪺ볆뙱곒굮꒣ꙐꅁꣃꙢ뻇닟
돦ꑗ끏뿽ꛛꑶ뙒ꑆ둘귓꒰믲ꩆꛨꅁꫡꑆꙨꓖ뿺돡ꅉ 
뵤꣒ꅇꟚꙢ쓑ꕝꦱ뙒ꑆꅝ    7뇸ꑧꕱ    ꅞ ꅁ셠Ꙁꫡꑆꅝ   6 3    ꅞ꒸ꅃ 
                       공ꛢꑗꛧ        뛂ꛢ뿇ꑬ     1  
      ꟚꙢꩁ룋ꦱ뙒ꑆꅝ  뻯ꛢꑗꛧ  ꅞ끴ꅝ  ꗕꛢ룈ꑬ  ꅞ ꅝ 2 ꅞ깍ꅁ셠Ꙁꫡꑆ  
뛀ꛢꑗꛧ        떵ꛢ룈ꑬ     1  
ꅝ   3 2    ꅞ꒸ꅃ 
ꟚꙢꑰꙙ앵뙒ꑆ 
ꅝ          ꅞ끴ꅝ          ꅞ
ꅝ     ꅞꚸꅁ셠Ꙁꫡꑆꅝ        ꅞ
꒸ꅃ 
궼ꩫ뫢ꚡꅇ                         
ꟚꙢꓢꑵ쏀ꭾꦱ뙒ꑆ
ꅝ                 ꅞ ꅁ 
셠Ꙁꫡꑆꅝ        ꅞ꒸ꅃ 
 
궼ꩫ뫢ꚡꅇ                         
ꟚꙢꓥ꣣ꦱ뙒ꑆ
ꅝ                     ꅞ ꅁ셠Ꙁꫡꑆ
ꅝ        ꅞ꒸ꅃ 
궼ꩫ뫢ꚡꅇ                         
ꟚꙢꪱ꣣ꦱ뙒ꑆ
ꅝ                     ꅞ ꅁ셠Ꙁꫡꑆ
ꅝ        ꅞ꒸ꅃ 
궼ꩫ뫢ꚡꅇ                         
ꟚꙢ싂껑앵뙒ꑆ
ꅝ                     ꅞ ꅁ셠Ꙁꫡꑆ
ꅝ        ꅞ꒸ꅃ 
궼ꩫ뫢ꚡꅇ                         
Ꟛꪱꑆꅝ                    ꅞꚸ깍
냩냩ꅁ셠Ꙁꫡꑆꅝ        ꅞ꒸ꅃ 
궼ꩫ뫢ꚡꅇ                         













































꫾뿽ꑇ꒧ 2ꅝ11ꅞ ꅇ뻇닟돦덝군ꅝ5ꅞ 
 ꫾뿽ꑇꅇ뇐뻇겡냊덝군
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꫾뿽ꑔ꒧ꑀꅇ ꅝS04ꅁ뇠뷍 3ꅁ ꅝ1,2,3,4ꅞ ꅞ 
 
떥귈롳닕냝썄ꅝS04ꅁ뇠뷍 3ꅁ1ꅞ 





S04ꅇꙝ결ꕌ굉 1 녩Ꞻ뗼ꕩꕈꗡ 5
ꚸ믫ꑬꅁ꙰ꩇꕌ굉 4 녩Ꞻ뗼
ꕩꕈꗡ 20 ꚸꅃ 
S04ꅇ5 귓믫ꑬ둎걏 1 녩Ꞻ뗼ꅃ 
S04ꅇ5 ꪺ 4 궿ꅃ 





깶ꅇ덯료ꕵꚳ 13 귓ꅁ결꒰믲걏 2 궿ꥏꅈ 
깶ꅇ덯 1 뵌걏 1 궿ꅁꢺ덯 1 뵌걏꒣걏 1 궿ꥏꅈ 
깶ꅇꢺ덯 1 뵌ꥏꅈ 
깶ꅇꢺ덯 1 뵌ꥏꅈ 
깶ꅇꢺ 2 궿Ꙣ귾료ꅈ 
깶ꅇꝁ귨귨꒣걏뮡덯 1 뵌ꑝ걏 1 궿뛜ꅈ 
깶ꅇ덯뵌룲ꭥꑀ뵌ꑀ볋 13 귓ꅁ결꒰믲걏 2 궿ꅁ2 궿꒣걏 26
뛜ꅈ 
깶ꅇ꦳꣬걏덯걏 1 궿ꅈ쇙걏덯 2 귓Ꙙ끟꣓걏 1 궿ꥏꅈ 
깶ꅇꝁ쒱녯뫢ꚡ삳룓ꯧ믲뱧ꓱ룻ꙮꅈ 
깶ꅇ궼ꩫꥏꅈ 
깶ꅇ6×13 ꥍ 13 ꕛ 6 ꚸꑀ꒣ꑀ볋ꥏꅈ 
깶ꅇ6×13 ꗎ궿꣓뮡ꯧ믲뮡ꅈ 
깶ꅇ13 ꕛ 6 ꚸꅁꗎ궿꣓뮡ꯧ믲뮡ꅈ 
깶ꅇ6×13 ꯧ믲뮡ꅈ 
깶ꅇ덯 2 귓ꑀ볋뛜ꅈ 








S04ꅇ덯료ꅃ ꅝ꯼닄 1 귓ꅞ 






S04ꅇ덯 1 뵌ꅃ 
S04ꅇ덯뵌걏 1 궿ꅂ덯뵌걏 2 궿ꅃ
S04ꅇꙝ결ꕌ뮡ꚳ 6 귓ꝲꅁꙝ결ꕌ
ꚳ 6 귓꧒ꕈ덯걏 1 궿ꅃ 
S04ꅇꙘ끟꣓걏 2 궿ꅃ 
S04ꅇ13 ꕛ 6 ꚸꅃ 
S04ꅇ6×13ꅃ 
S04ꅇꑀ볋ꅃ 
S04ꅇ6 ꪺ 13 궿ꅃ 
S04ꅇ……13 ꪺ 6 궿ꅃ 




S04ꅇ13 ꪺ 6 궿ꅃ 
S04ꅇ13 ꕛ 6 ꚸꅃ 
S04ꅇ13×6ꅃ 
S04ꅇꙝ결 1 뵌ꚳ 13 귓셠Ꙁꚳ 6꫾뿽ꑔꅇ뻇떣뇠뷍룪껆 
  260
 
깶ꅇ꧒ꕈ둎걏 13×6 뛜ꅈ 
깶ꅇ뵔ꥷ뛜ꅈ 


















뚯ꪺ 3 궿ꅁ꧒ꕈ 9+9+9ꅃ 
S04ꅇ9 ꪺ 3 궿ꅃ 
S04ꅇ9×3ꅃ 
S04ꅇ걏ꅃ 









뗘ꪺ 11 궿ꅁ꧒ꕈꟚ뱧 11×4ꅃ
S04ꅇ 4ꕛ 11 ꚸꅂ4 ꪺ 11 궿ꅂ 
4×11ꅂ셠Ꙁ땥 11 귓 4 
끽ꙃ냝썄ꅝS04ꅁ뇠뷍 3ꅁ3ꅞ 





S04ꅇ덯료ꚳ 3 귓ꅁ2 귓 3 Ꟛ둎ꙁ
ꕛꑀꚸꅁ3 귓 3 Ꟛꑓꙁꕛꑀ
ꚸ……8 귓3Ꟛꑓꙁꕛꑀꚸ ꅃ
S04ꅇ3×8ꅃ 
S04ꅇ3 ꪺ 8 궿ꅃ 
닕Ꙙ냝썄ꅝS04ꅁ뇠뷍 3ꅁ4ꅞ 
































깶ꅇ귾 2 뫘ꅈ 
깶ꅇꢺ공끴뛂뫢꒣뫢ꅈ 
깶ꅇ덯볋꦳꣬걏둘뫘ꅈ 



































깶ꅇ귨귨꒣걏뮡 6 뫘뛜ꅈ 











































S04ꅇ덯볋 1 뫘ꅂ덯볋 2 뫘……덯
볋 9 뫘ꅃ 

































꫾뿽ꑔ꒧ꑇꅇ ꅝS04ꅁ뇠뷍 4ꅁ1ꅞ 
 
깶ꅇ덯ꑀ썄ꝁꙁ곝ꑀ륍ꅃꝁ뱧ꪺ걏 3 귓 6 걏
3×6ꅁ걏뛜ꅈ 
깶ꅇꗎ맏꣓뮡굮ꯧ믲땥ꥏꅈ 
깶ꅇ덯ꑀ썄 3 ꚳ 7 귓걏 7 ꪺ 3 궿뛜ꅈ 
깶ꅇꢺ 7×3 ꥏꅈ 
깶ꅇꑀ궿걏Ꙩꓖ 
깶ꅇꖭ껉ꛒꑇ덯ꑀ썄ꝁ곝ꑀꑕꅝꑀꩋ떧 9 ꒸ꅁ
꒭ꩋ떧 45 ꒸ꅞ 
깶ꅇꟚ귌걏꒣걏뮡륌덑궼볆돦ꛬ굮ꥍ떪볆ꑀ볋
뛜ꅈ5 ꪺ돦ꛬ걏꒰믲ꅈ 
깶ꅇꑀꩋ떧 5 ꒸뛜ꅈ 





S04ꅇ꒣걏ꅃ3 ꪺ 6 궿ꑾ걏 3×6ꅁ3 ꚳ 6 귓ꅃ 
 
S04ꅇ땥 6 귓 3ꅃ 
S04ꅇ3 ꚳ 7 귓걏 3 ꪺ 7 궿ꅃ 
S04ꅇ7 ꪺ 3 궿ꅃ 
S04ꅇ1 궿걏 7ꅃ 





S04ꅇꑀꩋ떧 9 ꒸ꅁ5 ꩋ떧 45 ꒸ꅃ 
S04ꅇ9 ꕛ 5 ꚸꅃ 
S04ꅇ…… 
S04ꅇꑀꩋ떧 9 뛴ꅁ셠Ꙁꚳ 5 ꩋꅃ 






















꫾뿽ꑔ꒧ꑔꅇ ꅝS04ꅁ뇠뷍 5ꅁ1ꅞ 
 
깶ꅇ덯ꑀ썄ꅁ4 귓 5 걏 4×5 뛜ꅈ 






깶ꅇꝁ셠Ꙁ꧱ꑆ 5 뵌ꅁ꧒ꕈ걏……ꅈ 
깶ꅇ5 귓 4 ꥍ 4 귓 5 ꑀ볋뛜ꅈ 
깶ꅇꝁ꿠꒣꿠뇆ꕘ 4 귓 5 ꪺ맏꟎ꅈ 
깶ꅇ덯볋걏뷖ꪺꙨꓖ궿ꅈ 
깶ꅇ꧒ꕈꅁ4 귓 5 걏 4×5 뛜ꅈ 
깶ꅇ ꅵꑅ낦ꛑꫪꙀꚳ둘낦롽ꅈꅶꝁ꿠꒣꿠ꗎ뫏
앋ꥍ뵌ꑬ뇆뇆곝ꅈꅝS04 귬꣓뱧 9×4ꅞ 
깶ꅇ덯볋걏뷖ꪺꙨꓖ궿ꅈ 




8 냯ꯡ돑ꑕ 10 귓ꅁ냝귬꣓ꚳ둘귓ꅈꅞ 
깶ꅇ덯ꑀ썄ꅁꝁ꿠ꗎ뵌ꑬꥍ뫏앋뇆뇆곝뛜ꅈ 







S04ꅇ4 ꪺ 5 궿ꅃ 
S04ꅇ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ 
S04ꅇ4ꅃ 
S04ꅇ4 귓 5ꅃ 
S04ꅇ2 귓 4ꅃ 
S04ꅇ5 귓 4ꅃ 
S04ꅇ……ꅃ 
S04ꅇ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ꅃ 
S04ꅇ5 ꪺ 4 궿ꅃ 
S04ꅇ꒣걏ꅁ4 귓 5 걏 5×4ꅃ 
S04ꅇ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ 
        ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ 
S04ꅇ4 ꪺ 9 궿ꅃ 
S04ꅇ ꅝ꯼ꕘ꣤꒤ 3 뵌ꅞ ꅃ 
S04ꅇ4 ꕛ 9 ꚸꅃ 
S04ꅇ4×9ꅃ 
S04ꅇ3 귓ꑀ냯ꅁ8 냯둎 3×8=24ꅁ쇙ꚳ 10 귓ꅁ
24+10=34ꅃ 
S04ꅇ ꅝ귬ꗽ뇆ꑀ뵌 5 귓ꅁ뇆ꑆ 6 뵌ꅃ놵뗛꟢ 6
귓뵌ꑬ료ꪺ뫏앋뎣꟯ꚨꑀ뵌 10 귓ꅃ돌ꯡ
낵ꕘꡃ뵌 2 귓ꅁꙀ 6 뵌ꅃꅞ 
S04ꅇꑀ귓뫏앋걏 5 ꒸ꅁꞤꑀꚸ굮 2 귓 5 ꒸ꅁ






















ꕛ 12 ꚸꑀ볋뛜ꅈ 
깶ꅇꕩ걏 7×12=84ꅁ7 ꕛ 12 ꚸ떥꧳ 86ꅁ귾ꑀ
귓ꑾ걏맯ꪺꅈ 
깶ꅇ꧒ꕈꝁ굮꟢덯귓ꅝ7 ꕛ 12 ꚸ떥꧳ 86ꅞ꟯
ꚨ꒰믲ꅈꝁ꟢ꖦ뱧Ꙣꑕ궱ꙮ꒣ꙮꅈ 




깶ꅇꢺ 7 ꪺ 5 궿Ꙣ귾료ꅈ 
깶ꅇꢺ뷐냝덯볋ꑬ걏꒣걏 7 ꪺ 3 궿ꥏꅈ 
깶ꅇꕈ궼ꩫ꣓뮡ꅁ덯볋ꕳ뷖ꪺꙨꓖ궿ꥏꅈ 
깶ꅇꗎꕛꩫ꣓뮡ꥏꅈ 
깶ꅇꢺ 7 ꪺ 3 궿Ꙣꕛꩫ뫢ꚡꪺ귾료ꅈ 
S04ꅇ12 귓ꑪ냩냩ꅁꡃ귓료궱땥 7 귓ꅃ 
S04ꅇ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○  
○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○  




S04ꅇ ꅝ꯼ 7×12=84ꅞ 
 
S04ꅇ ꅝ뱧ꅞ ꅃ 
 
S04ꅇ덯료ꅝ꯼ꑀ귓ꑪ냩ꅞ ꅃ 
S04ꅇ7 ꪺ 1 궿ꅃ 
S04ꅇ7 ꚳ 12 귓ꅃ 
S04ꅇ7 ꪺ 12 궿ꅃ 
S04ꅇ ꅝꓢ꯼뗛ꅞ1,2,3,4,5ꅃ 
S04ꅇꑝ걏ꅃ 
S04ꅇ7 ꪺ 12 궿ꅃ 
S04ꅇ7 ꕛ 12 ꚸꅃ 
S04ꅇ덯 3 귓ꅃ 
ꅝS04ꅁ뇠뷍 6ꅁ2ꅞ 
깶ꅇ닄 11 썄ꙁ곝ꑀꚸꅁ덯걏뷖ꪺꙨꓖ궿ꥏꅈ 
깶ꅇꗎꕛꩫ꣓뮡 12 ꪺ 3 궿Ꙣ귾료 
깶ꅇ12 ꪺ 5 궿ꥍ 12 ꕛ 5 ꚸ띎ꯤꑀ볋뛜ꅈ 
깶 ꅇ ꝁ굮꒣굮ꙁ뫢뫢곝12ꕛ 5 ꚸꪺ떪껗Ꙩꓖꅈ
깶ꅇ뵔ꥷ걏 60 뛜ꅈ 
깶ꅇꢺ걏뉻Ꙣ뫢ꪺ맯ꅁ쇙걏ꭥ궱뫢ꪺ맯ꅈ 






깶ꅇ결꒰믲굮땥꣬ 9 ꚸꅈ 
깶ꅇꢺ맏땥ꞹꅁ뫢ꚡ굮ꯧ믲뱧ꥏꅈ 
S04ꅇ12 ꪺ 5 궿ꅃ 
S04ꅇ덯 3 귓ꅃ 
S04ꅇꑀ볋ꅃ 





냩ꅁ료궱땥 4 귓ꅃ닄ꑇ뇆ꑝꚳ 4 귓ꅁꟚ둎
ꙁ땥ꑀ귓뛪냩ꅃ 
S04ꅇ땍ꯡ둎ꑀꪽ땥ꑕꕨꅃ 
S04ꅇ굮땥꣬ 9 ꚸꅃ 
S04ꅇ ꙝ결ꚳ둘ꚸ둎걏ꚳ둘뇆 ꅁ 1,2,3,4,5,6,7,8,9ꅃ




















깶ꅇ결꒰믲ꝁ굮뱧 1 ꕛ 6 ꚸꅁ1 걏꒰믲ꅈ 
깶ꅇ결꒰믲궼ꕈ 6ꅈ 




































































롱ꅁꗑ꧳덯귓걇꣆ꪺ놡맒ꓱ룻왆겡ꅁ꒣릳뿂쏆띨ꩆꛨꯜ꥔ꥷ걏 2 궿 2 궿ꅁ꧒ꕈꑰꩂ꓍라
ꕈ 10+10 ꣓뮡ꧺꑑ낦ꛑ릫ꪺ늴럺ꅁ꛽Ꙣ덯뫘걙볆ꪺ 2 궿ꕈ꒺ꪺ냝썄ꅁꑰꩂ꓍ꕩꕈꯜ뮴꧶
ꪺ뮡ꧺ닄ꑀ귓 10 걏ꕫ늴ꅂ닄ꑇꪺ 10 걏ꖪ늴ꅃꑀ뙽ꥬ뻇떣라뉖뉣ꪺ뭻결 2 ꕛ 10 ꚸ=10×2ꅁ
꛽Ꙣꛑ귓ꑈꕈꅵ꒣뫞ꙙ뚺꧎꒣ꙙ뚺돌ꯡ쇙걏뎣빪ꑆꅁ떲ꩇ뎣ꑀ볋ꅁꕩ꒣ꕩꕈ뎣꒣굮ꙙꅈꅶ
ꥍ ꅵ2 귓ꑈꙘ끟꣓ꚳ 4 뇸뭌ꅁ1 낦ꪯꑝꚳ 4 뇸뭌ꅁ꧒ꕈ 2 귓ꑈꙘ끟꣓둎엜ꚨ 1 낦ꪯꅈꅶ   ꪺ
ꓱ돫꣓랾덱  ꅵ떲ꩇ곛Ꙑꣃ꒣ꕎꫭ띎롱곛Ꙑꅶ꒧ꯡꅁ귬ꗽ뭻결 3×4ꇗ4×3 ꪺ뻇떣ꑝꝖꑏꪺ
꟯ꖿꛛꑶꪺ뮡뗼ꅁ꧳걏귓ꑈ꽓ꝏ굮ꡄ뻇떣굮ꗽ띑띑ꕛꩫꯧ믲뱧ꅁꙮꓱ뮡 2+2+2+2+2+2 걏








ꪽ놵꟢떪껗ꝩ뙄ꕌꅶ ꅁ떲ꩇ S14 뱧ꕘ 0+0+0+0+0+0=60 ꕈ꓎ 0×6=60 ꪺ뫢ꚡꅁ뻇떣귌뎣ꙙ
엥ꪺ꾺뗛뮡ꅵꙮ녪돡ꅉꅶ ꅁS14 뱧ꞹꑝ뮡ꅵ뱋뱋ꅉꯧ믲뿬ꯧ믲뿬ꅈꅶ ꅁ귓ꑈꅵ뷐뮡ꧺ 0×6 ꫾뿽ꕼꅇ곙ꯤꖾ끏
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  걏꒰믲띎ꯤꅈꅶ ꅁS14ꅵ……ꅶ ꅁ귓ꑈꅵ꣓ꅁ ꅹ0 ꚳ 1 귓ꅺ걏Ꙩꓖꅈꅶ ꅁꗾ꽚Ꙟ떪ꅵ0ꅶ ꅁ귓ꑈ
ꅵꢺ ꅹ0 ꚳ 2 귓ꅺ 걏Ꙩꓖꅈꅶ ꅁ ꗾ꽚Ꙟ떪 ꅵ0ꅶ ꅁ귓 ꑈ ꅵ뷐 S14 Ꙟ떪ꅶ ꅁ S14 ꣌땍굉맯ꑪ깡 ꅵ……ꅶ ꅁ
귓ꑈꅵꝁ굮신륌꣓돡ꅉꅹ0 ꚳ 2 귓ꅺ걏Ꙩꓖꥏꅈꅶ ꅁS14ꅵ……ꅶ ꅃ귓ꑈꅵ2 귓 0 걏Ꙩꓖ맀ꅈꅶ
S14ꅵ……ꅶ ꅁ귓ꑈꅵ2 귓 0 걏Ꙩꓖꅈꅶ ꅁS14ꅵ……ꅶ ꅁ귓ꑈꅵ0 ꥍ 0 ꕛ끟꣓걏Ꙩꓖ맀ꅈꅶ
S14ꅵ2ꅶ ꅁ귓ꑈꅵ2 뛜ꅈꅶ ꅁꗾ꽚ꅵ뿹ꅶ ꅃ귓ꑈꅵꛒ룕ꪺ껉귔Ꟛꛒꑆ꣢녩ꛒꣷ뎣걏 0 ꓀ꅁꙘ
끟꣓Ꙁ 2 ꓀ꅁ걏덯볋뛜ꅈꅶ ꅁS14 띮쁙ꅁ귓ꑈ ꅵ0+0=Ꙩꓖꅈꅶ ꅁS14 ꅵ0ꅶ ꅃ귓ꑈꅵ0+0+0 ꥏꅈꅶ ꅁ
S14ꅵ0ꅶ ꅁ귓ꑈꅵ0+0+0+0ꅁꚳ 4 귓 0 ꥏꅈꅶ ꅁS14ꅵ0ꅶ ꅃ귓ꑈꅵꢺ 0 ꕛ 6 ꚸꙨꓖꅈꅶS14
ꅵ0ꅶ ꅁ귓ꑈꅵꢺꝁ뛂꩏ꑗ뱧ꪺ 0 ꕛ 6 ꚸ걏ꙨꓖꥏꅈꅶS14 Ꙟ쁙곝곝ꑀ셹꿭땍ꅁ귓ꑈꅵ뛂
꩏ꑗꪺ떪껗맯뛜ꅈꅶS14 띮쁙ꅁ귓ꑈꅵ룓ꯧ믲뿬ꅈꅶS14 ꟯ꚨ 0+0+0+0+0+0=6ꅃꗾ꽚땯
ꕘ때ꩫ꟔꣼ꪺꭳ쁺셮ꅁS14 ꟢ 6 ꟯ꚨ 0ꅃ귓ꑈꅵ꦳ꑕꢺꑀ귓뫢ꚡ맯뛜ꅈꅶS14 ꟢ 0×6ꇗ6
꟯ꚨ=0ꅃ 
돌ꯡꑗꕸꪺ걏 S31 ꥍ S07 ꅁ썄 ꗘ 걏 ”ꡃꑈ 2 ꩍꢧꑬ ꅁ 6 귓ꑈꙀ 12 ꩍꗎ뫢ꚡ굮ꯧ믲ꫭꗜ” ꅁ
S07 ꑀ뙽ꥬ뱧ꪺ걏맯ꪺꅝ2+2+2ꅞ ꅁ꛽낽곝ꑆ S31 ꪺ꒧ꯡ둎뮰Ꟗ럓ꟛ( 6+6+6)ꅁꯡ꣓ S07 ꗽ
뱧ꞹ( 6+6+6+6=24ꅁ6×4=24)ꅁꛓ S31 쇙Ꙣ뱧ꅝ6+6+6……ꕛ 12 ꚸꇗ24ꅞ ꅁ꧒ꕈ귓ꑈꗽ뷆
굺ꑆ S07 ꪺ뫢ꚡꣃ냝ꕌ뫢ꚡꪺ띎롱ꅁS31 ꑀ얥뮰Ꟗ삿놼럓ꟛꅁS07 ꕩꕈ뮡ꧺꛛꑶ굮낵ꪺ걏








ꝑꗎ닄ꑀ뚥걱뿂쏆띨ꩆꛨꪺ걇꣆ꅁ랾덱ꕈ궿ꪺ뭹ꢥ뮡ꧺ뫢ꚡꪺ띎롱ꅝ4+4 = 4 ꕛ 2 ꚸ





ꪺ쏶ꭙꅁꕘ뉻ꑆ 10 궿ꅂ12 궿떥ꅁꛓꕂ뻇떣롧륌ꑗꑀ귓걇꣆꧒ꙃ뫢ꚡꪺꓞ뻉ꅁ둎꣌둠뗛
ꑗ궱ꪺ볒ꚡ뮡ꕘ 10+10ꅁ꛽걏걇꣆ꪺ놡맒ꑓ엽ꕌ귌뮡ꕘ덯걏 2 ꪺ 10 궿ꅁ덯ꑝ덜걏ꙝ결 ꅵ쇶
















ꑶꪺ뫢ꚡꑆꅃS31 ꑝ걏ꑀ볋ꅁꖭ녠뎣ꯜ꒣녍ꓟꅁ꣤맪 S31 뫢ꯜ셯ꧺꅂ꓏삳ꑝꯜꙮꅁ
꛽걏ꑗ뷒녱꣓꒣얥ꅁ롧녠꒣ꪾ륄귓ꑈꑗ뷒뮡륌꣇꒰믲ꅁ꧒ꕈ꒵ꓑꙢ뛂꩏ꑗ뱧ꕘ 6 ꕛ 12 ꚸ
떥꧳ 24 ꪺ껉귔ꅁꕌꛛꑶꑀꥷꑝ쒱녯ꯜ꧇ꅁ꧒ꕈ룑쓀꒣ꕘ꣓ꅁꕈ S31 ꪺꪬꩰ꣓뮡ꅁ곛ꭈꕵ
굮ꙁ뮡ꧺꑀꚸꕌ남ꑗ둎ꕩꕈ꓏삳륌꣓ꅁ뱧ꕘꖿ뵔ꪺ뫢ꚡꣃ꿠룑쓀ꛛꑶꪺ띑ꩫꅁ꛽걏꿠뫻
꯹Ꙩꑛ쇙굮ꙁ왛맮ꅃꛜ꧳ S14ꅁꟚ맪Ꙣ걏꒣ꪾ륄덯귓ꯄꑬ걏ꯧ믲ꑀꙞ꣆ꅁ굮뮡ꕌꡓꚳ랧
꧀ꑝ꒣걏ꅁ꛽걏ꕌ둎걏뮡꒣ꕘ귓꧒ꕈ땍ꅁꕛꑗ꒰믲꣆뎣띑떥ꝏꑈ듀ꕌꞹꚨꪺ귓꧊ꅁꡃꚸ
ꑗ뷒굮뇐꣬뵔ꥷꕌꕩꕈꛛꑶ낵ꕘ맯ꪺ떪껗ꅁ둎걏녯ꫡꯜ꫸ꪺ껉뚡ꗾ꽚뇐ꕌꑀ귓ꑈꅃ 
귓ꑈ뭻결ꅁꙢꙴꥺ때별듶ꪺ걇꣆꒧ꯡꕩꕈ뱧ꕘꖿ뵔뫢ꚡꪺ뻇떣ꅁꣃ꒣걏꧒ꚳꪺꑈ뎣
ꕩꕈ녱ꚹ꒧ꯡ둎ꞹꗾ뇆낣끧ꯤ랧꧀ꅁ뎡꓀뻇떣뉻Ꙣꕩꕈ뱧ꕘꖿ뵔떪껗ꕩ꿠걏ꙝ결ꑾ귨귨
뇐ꞹꅁ꧎꫌ꭥ궱ꪺ뵭닟ꯜꕒ꓀ꅁ꧒ꕈ랧꧀쇙ꯜ뉍랡ꅁꑀ걱껉뚡ꕈꯡꅁꕩ꿠둎라뙽ꥬ뵫ꢽ
뵫뛮ꑆ끟꣓ꅁ뙽ꥬ띤꒣뉍랡썄ꗘꥍꕛꩫꅂ궼ꩫ뫢ꚡꚳ꒰믲쏶덳ꑆꅃ꧒ꕈꅁꙢ덯귓뚥걱꒤
ꕩ꿠굮껉껉뒣뿴ꅁ엽ꕌ귌ꚳꟳꙨ뵭닟ꪺ뻷라ꅁ엽ꕌ귌ꙨꙨꙞ띑ꥍꯤꛒꅃ 
 